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 Uno de los problemas de fondo que ha planteado el movimiento social 
afrocolombiano, tiene que ver con la construcción de la nación 
pluriétnica anunciada en la constitución de 1991. El presente trabajo se 
realiza con el fin de contribuir en esa discusión, desde la perspectiva de 
los estudios culturales, según la cual, la nación también se construye 
desde la educación y particularmente desde la escuela. 
 
Los textos  escolares dan cuenta de los factores de fuerza que  
configuran la lucha por la imposición de patrones autorizados de capital 
cultural, en este sentido, las transformaciones ocurridas en la estructura 
temática de los textos escolares de ciencias sociales, evidencian la forma 
como es transformado el texto escolar, como producto de los reclamos 
de las organizaciones y del movimiento social afrocolombiano. 
 
 En Colombia, estos reclamos permiten al movimientos social afro, la 
conquista de una normatividad que protege sus derechos culturales y la 
implementación de politicas publicas que en materia eductiva 
presionan, entre otros aspectos, por la mejora de los contenidos 
temáticos referidos, a los saberes enseñados  sobre la cultura, la vida, 
los aportes, tradiciones e historia de la gente negra. 
 
En este contexto, el analisis de la estructura tematica de los libros de 
textos, sobre Ciencias Sociales, elaborados en Colombia después de 
1991, es importante, en la medida que permite conocer las 
transformaciones que a nivel de enfoques teoricos, tratamiento curricular, 
tienen los contenidos temáticos ofrecidos por estos textos, para 


























Planteamiento del problema 
El presente trabajo se realiza con el fin de construir un corpus discursivo sobre la 
presencia histórico-social de la gente negra en Colombia a partir de los textos 
escolares de ciencias sociales de mayor uso publicados en Colombia después de 
la constitución del 1991. 
 
El trabajo identifica, desde los usos escolares los textos de ciencias sociales de 
mayor empleo e n  la básica d e sd e  1990 hasta 2010. El periodo seleccionado no 
es arbitrario, obedece a la emergencia de un proyecto politico, que reconoce la 
necesidad de construir una nación multiétnica y pluricultural a partir de la 
Constitución política de 1991. La revisión de este proyecto veinte años después, con 
el fin de establecer las contribuciones que desde la escuela se han realizado a este 




Los textos constituyen un instrumento poderoso en la vida social. Sin duda, su 
presencia en la memoria colectiva estan significativa, que es probable que los 
sentimientos o emociones y la imagen que tenemos de otros pueblos, y hasta de 
nosotros mismos, esté asociada a los relatos que desde niños, o como adultos nos 
contaron los textos escolares. El texto escolar ha recibido importancia central en el 
proceso educativo, con seguridad son las herramientas escolares major adaptadas 
y mas potentes para la diffusion de nuevas ideas. Constituyen en realidad, tal 
como lo plantea Carbone, (2003), la columna , el sosten de la educación.en la 
medida en que elaboran y proponen representaciones del mundo social, los textos 
escolares, pueden contribuir a la convivencia social si la constde unarucción de sus 
contenidos viene acompañadade las   relaciones   étnicas,   representación   que   
se   transmite      a   las   nuevas generaciones, a partir de la programación 
estructurada  por quienes producen  los textos y libros escolares. En la medida  que  
los contenidos temáticos, dan cuenta de las relaciones de fuerza, que se establecen 
entre el moviimiento social afrocolombiano y el Estado, relaciones de fuerza que se 
traduce en una legislación educativa, que luego es recogida por las editoriales  para 
                                                                                                                                                
la elaboración es propósito también, de este trabajo, establecer de qué forma se han 
incorporado en   los textos escolares publicados en Colombia a partir de la 
constitución de19991, los nuevos contenidos sobre la gente negra propuestos en 
la cátedra de estudios afrocolombianos. 
 
Los textos también resisten diversos análisis. La consideración de sus contenidos  
constituye una temática que no se ago ta .  De un lado, porque en nuestro medio, 





Rafael Campo Vásquez, citado por américo porto carrero en negros de textos escolares de ciencias sociales 
colombianos “Estudio sobre el campo de producción de los textos escolares en Colombia”, 1991. 
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de otro, porque el análisis de contenido permite comprender la valoración cultural 
que una sociedad hace de ciertos objetos de saber, devela lo que ella aspira enseñar  
y también lo que desea ocultar y desdeñar por decadente, subversivo o inmoral. 
 
Desde ese orden de ideas, si se busca realizar una investigación sobre esta 
dimensión, es pertinente centrar el objeto de la misma en un aspecto  esencial: la 
función simbólica de los texto escolares,   bien como dispositivos de saber   y 
poder, o como medios a través  de los cuales el orden logra imponerse a la 
conciencia de los individuos situándolos en un ámbito determinado de posibles. 
 
La función simbólica de los textos escolares debe examinarse a partir de lo que 
consideramos constituye su naturaleza,   su razón de ser; naturaleza que no es 
otra que la que le confiere ser  arte-facto cultural, es decir, medios para y en la 
acción; bien porque en sí mismos objetivan y delimitan   el espacio de 
representación, institucionalizando, es decir, convirtiendo en permanentes y 
estables miradas, imaginarios, valores y problemas del mundo social; bien porque 
a través de las practicas pedagógicas, didácticas, de la autoridad y del trabajo 
académico contribuyen a procesar las practicas interpretativas, transformándose 
en poderosos mediadores de la mente, en la medida en que como mediadores – 
ya no sólo como medios – fijan los contenidos y límites de la experiencia colectiva, 
simbólica y social. 
 
Es  doble  la  importancia  de  los  textos  como  medios  y/o  mediadores,  estos 
aspectos pueden ser estudiados por separado   o de manera conjunta. Esta 
investigación considera que la función simbólica de los textos se define 
fundamentalmente en la selección y definición de contenidos, pues a partir de 
estos se crea y recrean las identidades imaginarias de los otros y la nuestra, el 
carácter de la historia y del conocimiento además, se trasmiten y reproducen los 
modelos y conceptos a través de los cuales se instala y/o manifiesta un orden 
determinado. Este estudio se aproxima a los textos  de ciencias sociales e historia 
de sexto a noveno de la básica secundaria y de décimo a once de la media 
Considerando dos décadas de (1990 al 2010). El área y los manuales escogidos 
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permiten el análisis de las representaciones de los afrocolombianos en disciplinas 
estratégicas  en  la  medida  en  que  sobre  ellas  ha  recaído  la  educación  y  la 
fundación de prácticas sociales. Tal como la plantea Van Dijk (2003) “... no hace 
muchos  años, antes de  la  guerra  la  antropología  escribía  sobre  los  otros  de 
manera racista y discriminatoria, y esto era considerado científico,  la legitimidad 
de la ciencia se basa en todas esas representaciones discriminatorias de razas; a 
un  hoy  existen  profesores  de  sociales  inamovibles,  que  creen  y  postulan 
diferencias genéticas entre las razas y no diferencias culturales, e incluso algunos 
intelectuales persisten a un en esas ideas”. 2 
 
 
En las escuelas se enseña historia y ciencias sociales para legitimar los valores de 
la sociedad, por tal razón los manuales escolares de ciencias sociales pueden 
entenderse como dispositivos de control de los procesos comunicativos y 
discursivos para mantener en el poder concepciones de dominio. 
 
La pregunta por los textos desde las representaciones nos lleva a entenderlos, como 
vehículos de discurso, mediadires entre la comunidad científica y la sociedad a 
través por ejemplo de la transposición didáctica. La pregunta obligada es, en qué 
medida la didáctica ayuda a perpetuar el racismo y la discriminación. 
 
Es  importante considerar tanto al maestro que usa el texto, e igualmente  al  equipo  
que  lo  produce,  como  actores  sociales  vinculados  y obligados por el programa 
escolar, sin embargo los diferencia las relaciones simbólica  y  social  con  el  
conocimiento;  el  maestro  es  un  agenciador  de contenidos, mientras que  el 
equipo  puede ser considerado  siguiendo a Mario 
Díaz3 (1993), como intelectuales de la educación, en la medida en que organizan y 
 
controlan la producción de discursos en el campo pedagógico y social. Esto es 
posible,  pues  ostentan  los  privilegios  que les confiere  la  posesión  del  capital 








Teun Dijk Van, “ideología y discurso”, Ariel, Barcelona, 2003. 
3 
Mario Díaz, “El campo intelectual de la Educación en Colombia”, Universidad del valle, Cali, 1993. 
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Siguiendo a Foucault,4 (1973) Bourdieu5 (1976) y Bernstein6 (1990), Díaz 7( 1991) 
establece la noción de campo pedagógico como categoría teorico-metodologica 
para comprender las relaciones  entre los diferentes campos de producción y 
reproducción cultural, campo a su vez subordinado por relaciones de poder a los 
sustentadores del poder social, político y económico. 
 
Basados en este planteamiento, diremos que con relación al texto el equipo 
productor es un traductor de las teorías y saberes científicos que circulan por los 
frentes de investigación en una disciplina científica en un momento de la historia 
Vasco Eloísa8 (1991). 
 
Esta investigación considera posible estudiar los textos escolares en la línea de 
los  problemas  referidos  a  las  representaciones  didácticas  entendidas  en  la 
relación, discursos sobre los afrocolombianos produciendo desde la transposición 
didáctica, los textos dan cuenta de los factores de fuerzas tanto simbólicos como 
sociales que configuran la lucha por la imposición de patrones autorizados de capital 
cultural. 
 
Se trata pues de identificar conceptos, , rupturas, contenidos, concepciones que nos 
indiquen la existencia de adecuaciones curriculares que permitan establecer, los 
vínculos entre  los discursos que desde las ciencias sociales y la cátedra de 
estudios afrocolombianos se proponen para representar la  población afro y los 
contenido de los textos escolares sobre esta población , considerados en este 
periodo.. 
 
Nos interesa mirar los libros de textos escolares como dispositivo educativo 
vinculado a la normatividad que es el marco que define lo enseñable, en este caso 






Michel Foucault, “Las palabras y las cosas”, Siglo XXI, Bogotá, 1988. 
5 
Pierre Bordieu, “Que significa hablar”, Ediciones akal, Madrid, 1998. 
6 
BASIL BERNSTEIN, “El discurso pedagógico”, Paidós, Barcelona, 1995. 
7 
Mario Díaz, Óp. Cit. 
 
8 
Eloísa Vasco, en “Educación y cultura”, Numero 20. 
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De igual forma nos interesa mirar los contenidos temáticos como bloques discursivos 
cuya evolución depende, entre otros elementos, de la discusión  social que en este 
caso los afrocolombianos a través de sus organizaciones le vienen planteando al 
Estado. 
 
En conclusión, los afrocolombianos han sido entendidos a través de 
representaciones, elaboraciones conceptuales y paradigmas sociales provenientes 
de disciplinas sociales como la antropología, la biología, la sociología y la historia. 
Estas representaciones, son sometidas por los textos escolares a un proceso de 
mediación didácticas, reelaborándolas y ofreciéndolas  al público en general en 
forma de saber escolar, , es decir en forma de texto didáctico 
 
Por todo lo anterior se hace necesario plantear las siguientes preguntas: 
 
 
• ¿Cuáles son los contenidos hegemónicos con los cuales los libros de textos 
escolares de ciencias sociales y de historia proponen las representaciones 
sociales sobre los afrocolombianos? 
• ¿De qué manera estos contenidos temáticos recogen las propuestas de los 
afrocolombianos expresadas en los lineamientos curriculares de la cátedra 











































































El interés en realizar éste trabajo radica en que   la necesidad de construir un 
corpus  discursivo  sobre  la  presencia  histórico-social  de  la  gente  negra  en 
Colombia a partir de los textos escolares de ciencias sociales de mayor uso 
publicados en Colombia después de la constitución del 1991, debido a que estos 
textos escolares como dispositivos o herramientas didácticas sujetas a las 
disposiciones legales de la educación colombiana permiten entender de qué forma 
el sistema educativo incorpora una perspectiva más intercultural del currículo. En 
este caso concreto, este corpus servirá para evidenciar la presencia de los 
afrocolombianos en dichos textos. 
 
Es sabido que los textos escolares cuentan con restricciones 
institucionales para poder circular y competir en el mercado, por 
ejemplo: la imposición de los temas y el enfoque pedagógico 
dado por el currículum oficial. Dicho de otro modo, los libros de 
texto presentan ciertos contenidos y desarrollan tratamientos 
didácticos acordes con la normativa ministerial –que representa 
una instancia de control de la educación por parte del Estado–, 















                                                                                                                                                
Los textos escolares según María victoria álzate Piedrahita, estuvieron a lo largo del 
siglo XX por completo olvidados. Inicialmente  eran objeto de estudio por parte de 
académicos y entendidos, pero luego, cayeron en desuso por considerarse de poco 
valor histórico y social. Ahora bien, los textos recobran importancia cuando 
disciplinas como la lingüística textual y el análisis del discurso se fueron abriendo 
camino a lo largo de este inicio de siglo. 
 
Sus mayores exponentes se volcaron sobre los mismos para resaltar su importancia 
significativa en la formación de las sociedades, pues los textos escolares, como bien 








Desde entonces, los estudios efectuados en el marco de diferentes 
disciplinas, como Historia, Filosofía, Ciencias de la Educación y 
Lingüística –en especial en el área del Análisis del Discurso–,  
revalorizaron  al  texto  escolar  como  material  de análisis y 
reconocieron su importancia como fuente histórica, en la medida 
en que manifiesta los saberes y los enfoques pedagógicos, 
expresa las prescripciones curriculares y da cuenta de las 






Los críticos reconocieron la importancia, de los textos escolares, sobre todo 
destacaron su valor estratégico en   la educación. Enfatizaron en su papel 




El texto escolar como objeto de análisis. Un recorrido a través de los estudios ideológicos, didácticos, 




                                                                                                                                                
en el mundo, es decir, una identificación con la realidad. En este sentido, 
argumentaron que un estudio de los textos escolares, en torno a la participación e 
inclusión social, es ahora más que nunca necesario para disolver caras diferencias 
al interior del aula, y por qué no, de la cultura ciudadana y la convivencia pacífica, 
ya que es comprobado el desequilibrio de representación social y económico, el 
desarraigo que tales implicaciones acarrean. 
 
Estos dispositivos del saber, como también se les conoce a los textos escolares, 
contienen y parecen perpetuar un esquema que hoy por hoy se discute amplia y 
profundamente, con el objeto que sea precisamente la academia, y demás 
entidades y personas que contribuyen al quehacer educativo, la que motive a 
proponer nuevas visiones que no estén sometidas a las violencias políticas ni a los 
intereses de una minoría, sino que, por el contrario, se visibilice una realidad y con 
ella su riqueza. La necesidad de una visión rica y pluricultural que necesita de 
teóricos y practicantes de la educación que cambien estas visiones alienantes que 





Definido como espacio académico en la década de 1960, el Análisis del 
Discurso centra su interés en el estudio de las prácticas discursivas 
vinculadas con los espacios sociales. En este sentido, el Análisis del Discurso 
pone el acento en la articulación del ámbito discursivo con la esfera 
social, desde una posición interdisciplinaria que aúna diversos enfoques –
como la Psicolingüística, la Lingüística Funcional, la Lingüística Textual y la 
Teoría de la Enunciación, entre otros–, según el material abordado y los 
problemas de análisis que susciten. Según desarrollaremos a continuación, 
el discurso escolar ha sido objeto de estudio por parte del 












                                                                                                                                                
Sobre la base de este enfoque se propone seguir explorando algunas posibles líneas 
de investigación: por un lado, extender este tipo de estudio al análisis de los textos 
escolares editados en diferentes países; por el otro, explorar los nuevos formatos de 
libros didácticos y el incipiente uso de los e-books escolares. 
 
En suma, el análisis de las propiedades lingüísticas de los textos escolares, desde 
un enfoque micro discursivo, puede constituir una herramienta imprescindible para 
colaborar no solo en el conocimiento y la reflexión sobre los aspectos textuales de 
los productos escolares, sino también en la optimización de la labor editorial, ya sea 
en el tradicional soporte impreso, ya sea en el incipiente desarrollo 
multimedia.(María victoria álzate) 
 
¿Qué es un texto escolar? En la revista de Ciencias Humanas, la número 21, de 
la UTP12, podemos encontrar un ensayo que se titula: “El texto escolar como 
instrumento pedagógico: Partidarios y detractores” de la autora María Victoria Alzate 
Piedrahita, la cual define el libro de texto escolar como un producto de la 
modernización de los métodos didácticos, del saber pedagógico de los maestros, y 
que encuentra su espacio en el ámbito de la escuela y el salón de clase en medio 
de un arduo debate entre sus partidarios y detractores. 
 
A partir de esta ubicación histórica, se ofrecen los argumentos de unos y otros, 
para concluir que el texto escolar permanece como "herramienta" pedagógica de 
uso de maestros, alumnos e instituciones, y de indagación para los estudiosos de la 
pedagogía, y de las ciencias sociales y humanas que se ocupan desde un punto de 
vista pedagógico de la educación. 
 
Ahora bien, Las corrientes de renovación pedagógica que atraviesan la segunda 
 




Mayo del 2000. 
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para la enseñanza. El libro escolar aparece a los ojos de casi todos los 
contemporáneos como el instrumento de formación más apropiado. Las críticas se 
ocupan de la mediocridad pedagógica y científica de los libros en uso en los diversos 
establecimientos de instrucción, no sobre su necesidad. Por el contrario, durante 
más de un siglo, las iniciativas privadas como las decisiones de la administración 
van a tender a luchar contra la penuria y escasez de los libros escolares en las 
clases. 
 
En consecuencia, los libros en la escuela son blanco de las críticas de los 
reformadores y de la administración, para abrirle paso al denominado libro de texto 
escolar o manual escolar, que toma forma en compendios metódicos e indigestos, 
secas  nomenclaturas,  obras  por  preguntas  y  por  respuestas,  hasta  llegar  al 
manual o texto escolar, estructurado en capítulos y en parágrafos; acompañado de 
todo un aparato didáctico (explicaciones, narraciones anecdóticas, dibujos y mapas, 
preguntas que buscan suscitar el interés del alumno, para facilitar su comprensión. 
Es la historia de la constitución del espacio pedagógico del género didáctico llamado 
libro de texto escolar. 
 
El texto escolar juega entonces un papel esencial: es el lazo entre el universo escolar 
y el universo familiar. Garante del saber, símbolo de promoción para los más 
desfavorecidos, instrumento de control, paliativo a las insuficiencias reales o 
supuestas  del  maestro,  el  texto  escolar  tranquiliza  a  las  familias  como  él 









                                                                                                                                                
¿Qué es un manual escolar? Para facilitar una definición que concrete la idea, 
diremos que entendemos como manual escolar (libro didáctico escolar o libro de 
texto) el producto editorial construido específicamente para la enseñanza. Un 
material impreso escolar o un libro de texto es aquel editado para su utilización 
específica como auxiliar de la enseñanza y promotor del aprendizaje. Podemos 
afirmar por tanto que han sido diseñados específicamente para enseñar, por lo 
que son didácticos no porque llevan asociado el adjetivo escolar, ni porque se utilice 
en un contexto escolar, son didácticos por la finalidad con la que han sido diseñados. 
Como característica más significativa, presentan una progresión sistemática que 
implica una propuesta concreta del orden del aprendizaje y un modelo de 
enseñanza. 
 
El manual fue pensado como una instrumento técnico de escritura muy vinculado 
a la enseñanza en las escuelas y más propiamente a las lecciones del maestro. 
Se usaba sin reparar en su configuración interna, en su relación con el lenguaje y 
con la escritura; de él se tenía la idea que podía ayudar a transmitir la palabra del 
maestro. Esta forma de ser pensado el manual estaba en íntima relación con la 
forma como también se pensaba la enseñanza y la propia escuela. Los tres - manual, 
enseñanza y escuela- eran signos independientes, escrituras autónomas, 
instrumentos específicos que en lugar de estar vinculados entre sí en un todo 
armónico y sistemático eran piezas superpuestas. La función del manual, como la 
de la escuela o la de la enseñanza era simplificar las escrituras y los lenguajes 
que existían en la exterioridad de estas instituciones. Este modo de simplificación 





                                                                                                                                                
signos  y  significaciones.  El  manual  debía  decir  en  forma  simple  lo  que  era 
complejo y que los tratados o estudios eruditos no hacían, pues eran dirigidos a un 
público especializado: 
 
Cuando la enseñanza pasó de ser arte a ser parte de una interpretación 
científica,  el  manual  modificó  su  estructura  narrativa;  ésta  se  volvió 
compleja y multidisciplinaria. El manual ya no puede representar o ser el 
símbolo  del  método  o  de  una  forma  clara  de  enseñanza  universal.  El 
manual se convierte un texto entre los textos, signos entre signos. Esto 
hace que se le trate sin darle un valor específico a su escritura, lenguaje o 
ayuda para la enseñanza. Como texto escolar deberá estar sometido a 
unas reglas que valen para todo texto escrito en cuanto libro, que son 
aquellas que se determina desde instrumentos geográficos, tipográficos y 
sociales. La narración pasa de ser universal a ser una narración local, 








Entre el manual escolar y el texto escolar una diferencia salta a la vista. El manual 
fue un libro producido para presentar, en forma resumida, una doctrina, una 
didáctica o un sistema educativo. Su nombre surge en un contexto en que no existía 
la imprenta y el libro se tenía que reproducir a mano. El manual también es, pues, 






13   
QUICENO,  Humberto.  "El  manual  escolar:  pedagogía  y  formas  narrativas".  En:  Revista  Educación  y 
Pedagogía. Medellín: Facultad de Educación. Vol. XIII, No. 29-30, (enero-septiembre), 2001. pp. 53-67. 
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Obedecía a una producción artesanal e individual. Cuando apareció la imprenta y 
la mecanización, el manual, a pesar que mantuvo su nombre, conservó su función 
de presentar en forma resumida y sencilla un método, sólo que esta vez lo  hizo 





Muchos se cuestionan entonces ¿Cuál es la discusión que hay hoy en torno 
a los manuales? En 1981 la Unesco difunde un libro titulado Concepción y 
producción de manuales escolares. Guía práctica14. Este libro incorpora las 
últimas técnicas y modalidades para producir libros de texto, aunque no da una 
idea de sus nuevas concepciones. En primer lugar, el libro se piensa como el 
producto de una investigación: una indagación interdisciplinaria sobre el lenguaje, 
los sujetos y técnicas pedagógicas actuales. En segundo lugar, se incorpora una 
visión administrativa del libro, gestión editorial, financiera y técnica. Lo que resalta 
de este tipo de investigaciones es la característica de los textos escolares, que 
son considerados como objetos jurídicos, culturales y tecnológicos. Han rebasado 
la categoría escolar. La escuela es considerada como un lugar en el mundo, 
sometida a continuos y permanentes aprendizajes. El texto de Richaudeau es el 
resultado del trabajo de distintas comunidades científicas e interdisciplinarias, que 
se apoyan en distintos análisis experimentales, pero que también incorpora filosofías 
y pedagogías aplicadas y racionales, y distintas visiones de la psicología. 
 
Nada se ha dejado al azar, todo ha sido severamente pensado. Este texto muestra 
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empresarial y que quiere ubicarse a la altura de un objeto científico. El manual se 
piensa como una máquina de escritura según en donde el concepto de máquina 
se asimila a un sistema cerrado, en donde lo que importa es la integración de las 
partes,  los  efectos  y  los  indicadores,  así  como  su  velocidad.  El  libro  de 
Richaudeau mediatiza lo pedagógico y lo educativo, y percibe el texto escolar más 
como un objeto de consumo que como un signo pedagógico. La dimensión o el 
aspecto que se resalta con más intensidad es la comunicativa: el mensaje, el tipo 





Los manuales escolares y los afrodescendientes a pesar de las pocas 
investigaciones al respecto, podemos señalar que los manuales escolares sí reproducen 
ante el infante formas patentes de discriminación histórica. La escuela como emblema 
de la institución del saber oficial contiene una dimensión epistémica que opera 
concretamente a través de los saberes escolares que circulan legítimamente y a 
diario en las prácticas y los dispositivos de enseñanza, y los cuales básicamente 
deben entenderse como el saber autorizado para las generaciones más jóvenes. 
Por lo que no sobra señalar la responsabilidad política que le debemos al control y 
crítica de los mismos. 
 
Ahora bien, es reconocido el trabajo investigativo que ha desarrollado la profesora 
Elizabeth Castillo Guzmán15, en la que medita ampliamente sobre los contenidos y 




“La letra con raza, entra” Racismo, textos escolares y escritura pedagógica afrocolombianaNúmero 34 / 
Universidad Pedagógica Nacional / Facultad de Educación / 2011 / Paginas. 61 – 73. 
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integración social en su sentido de igualdad, tanto en el imaginario como en la 
participación y la representación política. Es decir, desde los gráficos hasta el 
orden de los párrafos, pasan de largo una respuesta integrada del estado verdadero, 
de dignidad, de los afrodescendientes, perpetuando un imaginario racista: 
 
El racismo en Colombia constituye un fenómeno estructural que se expresa 
en  diferentes  escenarios  de  la  vida  cotidiana  e  institucional;  asimismo, 
opera a través de concepciones y prácticas de inferiorización respecto de 
las poblaciones afrodescendientes, su historia y sus culturas. La escuela se 
constituye en una de las instituciones donde esta ideología de la superioridad 
racial se ha reproducido con gran potencia, pues, desde sus orígenes y a lo 
largo de casi dos siglos, en su interior se anclaron prácticas de saber 
sostenidas en la idea de la inferioridad moral e intelectual de los 
descendientes de africanos. El racismo entendido de este modo, transita 
como parte de los contenidos de la socialización primaria que acontece en 
la escuela para un amplio conjunto de la población infantil; por esta razón 
se reconoce como un fenómeno que marca el mundo de los valores y las 
creencias moralmente asumidas en esta etapa de la vida. De este modo 
podemos aceptar que la visión inferiorizada de lo negro, lo africano y/o lo 
afrodescendiente no es algo que se aprende en sí mismo, es más bien un 
contenido que se internaliza y se objetiva en la experiencia de hacerse 








Ya es conocido el desastre que produce ese imaginario de superioridad racial que 
ha hecho carrera desde la segunda guerra mundial (y mucho antes), como 
justificación para el sometimiento y el no reconocimiento de la dignidad humana, la 
igualdad democrática y la defensa de los derechos propios, sin contar a su vez 
con una igualdad en las oportunidades sociales y políticas. Esta inferiorización 
sólo remarca el sometimiento histórico, alimentado precisamente por este 
imaginario.  Así  las  cosas,  el  desenvolvimiento  del  racismo  como  un  hecho 
asociado a la historia de la escuela corre a la par con los discursos que se producen 
y se han producido hacia afuera. La escuela como emblema de la institución del 
saber oficial contiene una dimensión epistémica que opera concretamente a través 
de los saberes escolares que circulan legítimamente y a diario en las prácticas y los 
dispositivos de enseñanza, y los cuales básicamente deben entenderse como el 
saber autorizado para las generaciones más jóvenes, como bien lo sostiene la 
autora, los contenidos de algunos textos escolares de ciencias sociales producidos 
a finales de la década de los años noventa presentan una versión fragmentada 
acerca de la historia afrodescendiente que, entre otras cosas, “desconoce su 
participación en los procesos independentistas –razón por la cual opera una 
enseñanza “colonial” de la historia sostenida en prejuicios raciales 
y versiones eurocéntricas–.”17 
 
Como bien podemos apreciar se trata de un discurso y un imaginario del poder, en 
donde entran en disputa valoraciones que superan las fronteras de la dignidad 








                                                                                                                                                
parece no ver más allá de sí mismo y que discrimina todo lo que es “diferente” o que 
no comprende con facilidad. Las Ciencias Sociales y Humanas continúan plagadas 
de unos relatos profundamente etnocéntricos y eurocentrados que sostienen por 
esa vía los principales estereotipos urdidos sobre los afrocolombianos desde la 
época colonial, por un lado que su historia se inicia con la esclavización, por otro, 
que a pesar de esa circunstancia, viven alegres, danzando y ocupados de las tareas 
fuertes para las cuales están biológicamente equipados, y en tercer lugar estos 
imaginarios naturalizan desde el punto de vista cultural, las relaciones construidas 
desde el mundo colonial, nos dice la autora: 
 
En términos generales, los estudios que he retomado muestran que los textos 
escolares, vistos como dispositivos de saber, proveen a maestros y 
estudiantes una visión racista de las poblaciones negras, raizales, 
afrocolombianas y/o palenqueras representadas en un nivel de 
inferiorización. Esto se corrobora en el estudio en relación con el racismo 
en la escuela bogotana, realizado por el equipo de Mena (2010) para el cual 
se aplicó un instrumento que contenía algunas ilustraciones de textos 
escolares alusivas a personas afrodescendientes, con la finalidad de que 
los encuestados opinaran acerca del significado que atribuían a tales 
ilustraciones. Las respuestas producidas por los docentes participantes 
permiten demostrar que estas imágenes tomadas de los textos escolares 
contienen “una iconografía racializada que refuerza los estereotipos que 








                                                                                                                                                
de los afrodescendientes y de su cultura a través de la etnoeducación en 
 





Estos trabajos referenciados en este apartado permiten concluir que el fenómeno 
del racismo en los textos escolares se legitima en las políticas del conocimiento 
oficial existentes y, por tal razón, se requiere de alternativas epistémicas para 
contrarrestar sus efectos en la formación de las comunidades educativas. Se trata 
de un problema sin resolver aún, ni en  los debates de  la  enseñanza  de  las 
ciencias sociales en Colombia como tampoco en los planes formativos de las 
Facultades de Educación o en los planes educativos oficiales. En resumen, mientras 
en el terreno de las políticas del conocimiento el tratamiento de lo negro y/o 
afrocolombiano siga siendo estereotipado, el racismo –latente y manifiesto– será 
contenido de los saberes escolares sobre las ciencias sociales: 
 
“Al finalizar el bachillerato los jóvenes desconocen la presencia negra en el mundo 
y en Colombia. No saben nada con respecto a su cultura, economía y costumbres 
ni desarrollo sociológico, y seguramente también habrán olvidado la presencia de 
las comunidades indígenas, que se abandonó años atrás en la primaria”19 
 
Los discursos racistas circulan a lo largo y ancho de la geografía del sistema 
educativo colombiano, pues los textos escolares de ciencias sociales se producen 
para un “mercado nacional” que incluye población mestiza, indígena, 
afrocolombiana, etc.; en esta medida, podemos aceptar que existe una recepción 








                                                                                                                                                
según se trate en cada caso. Por ejemplo, para las poblaciones negras y/o 
afrocolombianas,   el   efecto   del   discurso   racista   de   los   textos   escolares 
seguramente debe entenderse como endoracismo –es decir, un racismo que se 
ejerce al interior del mismo grupo racial y que se manifiesta en rasgos como una 
baja o nula autovaloración de la condición racial y una autonegación de la misma–. 
Otro aspecto se relaciona con la contingencia de la cultura escolar acerca de este 
fenómeno del racismo, pues sus rituales más emblemáticos, como las izadas de 
bandera, los festivales, los reinados y las celebraciones de fiestas patrias, 
constituyen factores que refuerzan, afirman o interpelan los estereotipos aquí 
tratado.  Es  probable  que  en  este  ámbito  de  la  vida  escolar  encontremos  un 
racismo con mayor anclaje que el descubierto en los análisis de los textos escolares 
señalados hasta ahora. 
 
Los  libros académicos que circulan tanto en la educación básica  como media son 
importantes  no  sólo  en  la  medida  en  que  constituyen  una  variable  de  alta 
incidencia en el rendimiento académico de los chicos sino también en el grado de 
efectividad de la calidad educativa. 
 
Siendo cada vez más evidente la efectividad de dichos textos escolares en nuestro 
sistema educativo colombiano, nos permiten apreciar las fortalezas tanto en 
términos  de  las  evaluaciones  que  hace  el  propio  sistema  escolar  como  en 
términos de capacidad laboral y académica que exhibe la mayoría de los graduados 
del sistema. También los indicadores más gruesos, como la deserción escolar y la 
repetición de cursos muestran que los textos escolares ofrecen a los niños, niñas, 
jóvenes y adultos una excelente oportunidad de educarse tanto  en el desarrollo 
personal como   para la sociedad. Sin embargo, entendiendo que los 






                                                                                                                                                
punto su contenido es acertado o no, hasta qué punto permite la inclusión de las 
minorías o su presencia es importante como parte de la historia. 
 
La importancia de realizar esta  investigación  radica  en  la  construcción  de un 
corpus de textos escolares de ciencias sociales para identificar los soportes 
materiales sobre los cuales se han construido desde la escuela las ideas y  en 
general las representaciones sociales sobre los afrocolombianos. 
 
Establecer en este periodo la evolución del texto escolar como soporte didáctico y 
de enseñanza permitiría comprender las formas cómo han evolucionado los textos 
escolares en mención con relación, por ejemplo, a las diferentes condiciones bien 
normativas o editoriales sobre los cuales se exigen en Colombia. 
 
Más allá de la discusión, sobre el valor efectivo que los textos y sus contenidos 
regulados oficialmente tengan sobre la enseñanza y los aprendizajes, el valor del 
texto como documento histórico es incuestionable; ellos nos acercan a entender 
las mentalidades como pautas de pensamiento. Un texto refleja la forma de pensar 
de una época. 
 
El análisis de tales elementos nos pone en condiciones de reconstruir una visión del 
conocimiento, una imagen del mundo y sobre todo de las ideologías que como 
fuerzas dan paso a ciertas pautas fundamentales de pensamiento -habitualmente 
inconscientes- que los textos normalmente no hacen salir a la superficie. Esas 
pautas de pensamientos, pueden ser reconstruidas  por una investigación critica; 
mediante el estudio de cómo se elucidan y explican las cosas, de cómo se ilustra; 
surge un discurso, una imagen de alguna perspectivas comunes y prevalecientes 
en los libros de textos. 
 
Por todo lo anterior, se configura la razón por la cual se hace necesario indagar 
desde el 1950 hasta el 2010 cómo se han trasformado los textos escolares teniendo 
en cuenta su condición editorial, jurídica y científica, siempre en relación con los 
afrocolombianos, su presencia en los textos, la forma como son significados, 
descritos o estudiados, para entender las marcas del racismo dentro 






                                                                                                                                                
Aquello es de una pertinencia fundamental pues permite hacer en últimas una 
revisión crítica de la historia, revelando los componentes de discriminación que 
hayan podido establecerse en el sistema educativo. También permite   a las 
comunidades afrocolombianas reivindicar su historia y empoderarse de ella, para 
que sea tenida en cuenta de ahora en adelante. 
 
Nuestro  objetivo  general,  como  bien  se  ha  podido  apreciar,  ha  sido  el  de 
construir un corpus discursivo sobre la presencia histórico-social de la gente negra 
en Colombia, a partir de los textos escolares de ciencias sociales de mayor uso 
publicados en Colombia después de la constitución de 1991. 
 
Como antecedentes tenemos que en los últimos 30 años la investigación en 
torno a los textos escolares se ha convertido en un objeto de trabajo. A nivel de 
maestría cabe destacar el análisis desarrollado por Maira Puertas Romo, quien se 
diera el trabajo de analizar e interpretar las prácticas y representaciones sobre las 
personas afrodescendientes en el contexto escolar. En donde sugiere que varios 
son los trabajos que tratan sobre el modo en que las niñas y niños llevan a cabo una 
clasificación social: “basándose en determinados rasgos fenotípicos, entre los que 
posee una especial relevancia el color de la piel. Algunos de estos estudios reflejan 
en sus resultados la diferente deseabilidad social que las y los estudiantes 
confieren a dichas características y/o a los grupos que las poseen”20. 
 
 
Ahora bien, se trata a su vez de cómo las instituciones generan mediaciones en 
sus manuales de convivencia y la forma en que los mismos reflejan “diferencias”, es 
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multicultural y multirracial al interior de las aulas, veamos la forma en que lo 





En estos fragmentos del manual de convivencia se puede observar, al igual 
que ocurre con los discursos de estudiantes y docentes, diversas alusiones 
a los conceptos de igualdad y diferencia y, sin embargo, desde mi punto de 
vista, la referencia a los mismos sigue siendo bastante general y poco 
relacionada con la problemática específica del propio centro educativo, de 
la cual no aparece diagnóstico alguno relacionado con las diferencias que 
se señalan más arriba (por ejemplo cuáles son las “razas” y “etnias” o las 







Es decir, que el reconocimiento de la diferencia es vital para la convivencia y el 
desarrollo social, pero un reconocimiento pleno y en igualdad de condiciones, sin 
que un grupo quiera imponer formas discriminantes que atentan contra la libertad 
de expresión y reconocimiento. 
 
Es así como a lo largo del trabajo investigativo surgen propuestas como la tesis de 
maestría titulada: PRÁCTICAS EDUCATIVAS QUE EVIDENCIAN LA NSEÑANZA 
DE LA AFROCOLOMBIANIDAD EN CONTEXTOS INTERCULTURALES, EN EL 
TRABAJO DE AULA DE LOS DOCENTES ETNOEDUCADORES EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA, de Iván Alberto 
Vergara Sinisterra, quien, como venía diciendo, resalta las diferencias que han 
agudizado las confrontaciones culturales a lo largo de nuestra historia, el 
investigador se ha dado a la labor de meditar y estudiar ampliamente estas prácticas 
en nuestra ciudad. 
 
La investigación en su análisis concluye que en Pereira el sistema escolar viene 
desarrollando la implementación de un discurso pedagógico, que, aunque débil, 






                                                                                                                                                
no sólo en el plan de estudios, las asignaturas tradicionales sino también -y esto 
es lo más importante-, en la cotidianidad misma de las relaciones sociales que 
establecen los estudiantes al interior de la escuela”22. 
 
Señala que tales imaginarios se deben a que desde los movimientos de las 
comunidades indígenas y afrocolombianas, se cuestionó el papel de la educación 
formal ya que se basaba en el supuesto de una cultura nacional homogénea, 
desconociendo las culturas de los grupos étnicos, contribuyendo de forma 
significativa a la pérdida de su identidad cultural. 
 
Es así como se hace necesaria una política pública que confronta al Estado en el 





Dicha  dinámica  como  producto  de  la  interacción  de  los  movimientos 
sociales con el Estado, el Ministerio de Educación, entra a jugar un papel 
relevante en la institucionalización de la etnoeducación, que es incorporada 
como una política educativa del Estado en 1976, mediante el Decreto Ley 
088. 
 
Se considera que este decreto marcó un hito en el reconocimiento de la 
diversidad etnocultural, en las políticas educativas del Estado colombiano, 
ya que se reconoció a los indígenas el derecho a participar en el diseño, 
formulación, ejecución y evaluación del proceso curricular en sus 
comunidades, con unas metodologías, prácticas pedagógicas y contenidos 
en concordancia con sus propias lógicas culturales.23 
 
 
Ahora bien, las realidades humanas locales, comunitarias, nacionales, continentales 
y mundiales son diversas en todas sus manifestaciones culturales. Esa diversidad 
expresada en cada pueblo de la tierra, por muy pequeño que sea, ha aportado y 
sigue enriqueciendo la multiplicidad de las culturas humanas; sin 
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embargo, el sistema capitalista desde su expansión mercantil Europea que generó 
la invasión continental de América hacia el África, el Asia y Oceanía, construyó 
una sola historia, una visión de mundo, que invisibilizó a vastas comunidades de la 
tierra en sus aportes, en sus derechos legítimos a ser, a existir, como nos lo hace 
saber el autor. 
 
Otro trabajo de investigación que conmueve particularmente por su enfoque 
disciplinar, es el que se ha dado en titular: REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN 
LAS IMÁGENES ICÓNICAS DE LOS TEXTOS ESCOLARES DE CIENCIAS 
NATURALES DE LOS GRADOS SEXTO A NOVENO DE BÁSICA SECUNDARIA 
PUBLICADOS EN EL PERÍODO 1995 – 2009. En el cual podemos encontrar que 
la inclusión de la categoría género en las estrategias educativas solo comenzó con 





Los estudios en este campo se han orientado hacia las representaciones 
del sistema sexo/género en las prácticas educativas, y el desarrollo de 
programas coeducativos del orden nacional y en Departamentos como 
Antioquia, Valle y Tolima. Desde 2003 comienza integrarse el componente de 
diversidad a raíz del impulso del programa Mujeres Constructoras de Paz 
y Desarrollo, políticas nacionales en Género y Diversidad en favor de la 
discapacidad, las migraciones forzadas y las diferencias étnicas. Se concluye 
que hacen faltan manejos locales eficaces en género, diversidad y 






Es así como desde diferentes frentes, en especial el de la mujer cabeza de familia, 
como los grupos sociales generan políticas de integración pública, que buscan la 
restitución de los derechos. Sin embargo, esa restitución debe darse y promoverse 
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comunidad, ya que los afrocolombianos sufren índices desmesurados de pobreza 
extrema y exclusión. 
 
Sin un conocimiento cabal de las realidades no es posible generar propuestas de 
integración social que busquen la armonía y el desarrollo, tales propuestas surgen 
también en su nivel ideológico, cultural, formativo. Es aquí donde la escuela, y en 
especial sus manuales escolares, donde entra en juego tal noción de integración. 
 
Es así como podemos encontrar en el Decreto 272 de 1998 (Ley general 115 de 
 
1994), su Artículo 1, el cual define que: Los programas académicos de pregrado y 
posgrado en Educación han de contribuir especialmente al fortalecimiento de los 
procesos de desarrollo educativo, social, económico, político, cultural y ético que 
requiere el país y a hacer efectivos los principios de la educación y los valores de 
la democracia participativa definidos en la Constitución Política de Colombia, en el 
contexto de un Estado Social de Derecho. 
 
Según el enfoque sociocultural los estereotipos tienen su origen en el sistema social 
y normativo y, por tanto, llegan al individuo por medio de los procesos de 
socialización. En la primera corriente, el individuo adquiere un papel protagónico; en 
la segunda, más bien pasivo. Una tercera orientación, de carácter sociocognitivo, se 
sitúa entre ambas, al señalar que los estereotipos se forman y desarrollan por 
actividades cognitivas de los sujetos, si bien la percepción de las diferencias entre 
grupos incluye, de una manera natural, diversos sesgos propios 





Estas garantías permiten, como bien lo hace ver el trabajo monográfico CÁTEDRA 
DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS. LÍMITES Y PERSPECTIVAS, presentado 
por Cecilia Janeth Murillo Valencia y Alexander Cuervo Varela y dirigido por Americo 
Portocarrero, evidenciar una suerte de segregación, al evidenciar tal necesidad, ya 
que en la educación colombiana pareciera que persistiera el modelo 







                                                                                                                                                
este modelo punitivo continua agrediendo las diferencias étnicas y culturales, ya que 
no son incluidas en la educación los aportes afrocolombianos, los cuales se 
mantienen en condición de marginalidad26. 
 
Sin embargo, existe un importante cuerpo de investigación nacional e internacional 
sobre el género y a la vez, un conjunto de estudios orientados a determinar su 
relación con el ámbito educativo. El trabajo realizado en este campo ha generado 
una línea de investigación en lo referente a textos escolares como materiales de 
amplia circulación en los ambientes educativos; esto ha permitido desarrollar un 
conjunto de categorías de análisis que, con algunas variantes, es universalmente 
aceptado por los equipos de investigación, facilitando, con ello, la comparación de 
resultados en diversos horizontes geográficos y temporales. 
 
En este orden de ideas, el desarrollo e implementación de la cátedra ha sido 
contradictorio y ambiguo, puesto que por una parte se encuentran avances 
significativos liderados por experiencias excepcionales y aisladas que han logrado 
importantes   desarrollos   en   cuanto   a   políticas   públicas,   diseño   curricular, 
materiales didácticos y formación de maestros entre otros “tal es el caso de Cauca 
y del Choco, sin embargo, en departamentos como el de Risaralda, perviven 
múltiples factores que como se verá más adelante, dificultan su consolidación, 
puesto que si bien existen las normativas y legislaciones para su implementación, 






Nos dicen los autores, demostrando, en todo su trabajo monográfico, la necesidad 




Es  claro  que  los  lineamientos  curriculares  existentes,  significaron  un 
avance, no obstante su escaza aplicación también es evidencia de algunas 
de  sus  limitaciones.  A  esto  se  le  suma  el  insuficiente  desarrollo  de 
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estrategias pedagógicas y contenidos temáticos que correspondan a los 
recientes desarrollos y diferentes necesidades de las poblaciones 
afrocolombianas y de los aportes que estas tienen para todos los grupos 
étnicos y culturales del país. En ese sentido, resulta sumamente importante 
que desde las Ciencias Sociales en particular y de todas las disciplinas en 
general, se re-signifique el campo de estudios de la temática de la 








Los autores de los textos, cuando seleccionan unos aconteceres, unos datos 
relativos a dichos aconteceres y unas formas determinadas de organizar los datos, 
ofrecen en los productos comunicativos resultantes, unas cosmovisiones. Estas 
visiones del mundo, representan las interpretaciones de la realidad que las 
autoridades educativas, aunque sea de manera inconsciente, tienen por apropiadas. 
En todos los países, los manuales legitiman acciones, personas, instituciones, 
relaciones de autoridad, valores, creencias, etc. Al hacerlo, se proporcionan a la 
comunidad unos modelos de los respectivos grupos. Pero subsiste la cuestión de 
identificar cuál es el grupo legitimado en cada caso, pues en toda sociedad existen 
intereses contrapuestos entre unos colectivos y otros; razón por la cual es necesario 
investigar qué perspectiva tienen los autores de los textos. 
 
Podemos concluir entonces que existe una tradición que medita y hace posible la 
convalidación de realidades necesarias para la integración y el desarrollo social, la 
armonía entre las comunidades, la calidad de vida y la igualdad en las 
oportunidades, si se tiene como referente   el estado social de derecho. Así, los 
manuales escolares reproducen formas de alienación social, las cuales son 
estudiadas para evidenciar que la segregación parte de este estado ideológico, 
que  no  se  ha  dignado  en  restablecer  los  derechos  antes  mencionados,  que 









LOS TEXTOS ESCOLARES DE CIENCIAS SOCIALES Y LOS 
AFROCOLOMBIANOS: PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN CORPUS 
DE TEXTOS. 
En términos metodológicos el desarrollo de la investigación plantea las 
siguientes fases: 
 

















selección de textos. 




2.      Marco 
 
conceptual: sobre los 
estudios de textos 
escolares en Colombia 
y en el mundo. 
3. seleccionar     las 
investigaciones más 
importantes sobre los 
textos de ciencias 
sociales en Colombia y 
en el mundo. 
4. Historia   de   las 
editoriales en 
Colombia. 
5. Aproximaciones a 




del corpus de 
textos 
escolares 







1.       Mirar     cuantas 
 
veces  han  sido 
editados los textos 
escolares utilizados en 
la catedra de  ciencias 
sociales de la básica y 
media  entre  1990 
hasta 2010. 
2.     Mirar  que  los 
textos   estén en las 
bibliotecas principales. 
3.       Preguntarle     a 
los profesores de las 
cátedras de ciencias 
sociales con que 
frecuencias utilizan los 
textos. 
4.     Mirar  que  los 
textos recojan la ley. 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
Es importante para nuestra investigación realizar esta relación entre lo que es un 
análisis de contenido y lo que ha sido nuestros procesos de investigación. El 
análisis de contenido es  el conjunto de procedimientos interpretativos de 
productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de 
procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que basados en 
técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de 
unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) 
tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones 
mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que 





Es una metodología de las disciplinas sociales y de la bibliometria que se enfoca 
al estudio de los contenidos de la comunicación EARL BABBIE la define como "el 
estudio de las comunicaciones humanas materializadas tales como los libros, los 
sitios web, las pinturas y las leyes”. 
 
Para el autor Bereson (1952) el análisis de contenido es   una técnica de 
investigación que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del 
contenido manifiesto de la comunicación.30 Siguiendo este orden otro autor que 
plante lo que para él es un  análisis de contenido es Bardin (1986:7) que dice que 
el análisis de contenido es un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados 
a lo que él denomina como discursos (contenidos y continentes) extremadamente 
diversificados31. 
 
Para Pérez serrano (1984) El análisis de contenido guarda cierta relación con los 
procedimientos de análisis de lenguaje que se utilizan en diversas disciplinas 
científicas. Solo puede entenderse de una forma completa si lo situamos en el 






Epistemología, metodologías y técnicas del análisis de contenido. José Luis piñuel raigada universidad 
complutense de Madrid ,página 2 
 
30Xxl, revista de educación 4 (2oo2): 167-179 universidad de huelvas El análisis de contenido 
como método de investigación. Fernando López noguero, universidad de huelvas 
31 
Xxl, revista de educación 4 (2oo2): 167-179 universidad de huelvas El análisis de contenido como 
método de investigación. Fernando López noguero, universidad de huelvas 
 
34 
hacer inferencias sobre las características del texto, las causas o antecedentes del 
mensaje y los efectos de la comunicación.32 
 
En nuestra investigación empleamos el análisis de contenido en una forma que se 
pudiera mirar de qué forma nuestra investigación cumpliera con los objetivos 
propuesto y para ello fue realizada en varias etapas. la primera etapa  consistió en 
elaborar el marco conceptual, el marco  teórico   y el diseño  metodológico  de 
nuestra investigación, 
 
De igual forma nos encargamos del diseño de nuestra propuesta investigativa, 
posteriormente a nuestra propuesta continua con la construcción del marco 
conceptual sobre el estudio de textos escolares en Colombia y el mundo.  Donde se 
miró cuáles eran los estudios más recurrentes que se habían hecho sobre 
textos escolares. 
 
Del mismo modo  continuamos  con la selección de las investigaciones des texto 
escolares de ciencias sociales  más importantes en  Colombia y el mundo. Para 
terminar con esta primera etapa  se realizó un acercamiento de las  editoriales 
donde se miró cuáles eran las que más publicaciones habían realizado sobre 
libros de ciencias sociales en Colombia y por ultimo comenzamos un acercamiento 
teórico sobre lo que eran los textos escolares. 
 
La  segunda fase de nuestra investigación consistió en la elaboración del corpus 
en donde se construyó el corpus de textos escolares y se   miró cuáles son los 
textos de ciencias sociales que más se publicaron y a la vez se miró cuáles eran los 
textos que hablaban sobre la gente. Nuestras dos últimas fases de la investigativas 
fueron la  construcción de los instrumentos que nos servirían para la recolección de 
nuestra información, cómo fue: la realización de fichas, las cuales nos sirvieron para 
mirar las editoriales que más textos de ciencias sociales publicaron y mirar con qué 
frecuencia se repiten los textos  que hablaran sobre la gente negra o afro. Por 
último fueron los criterios utilizados para la selección de los textos, en donde lo 
primero  que se realizo fue mirar cuantas veces han sido editado los libros de la 
cátedra de ciencias sociales en la básica y la media entre 
1990 hasta 2010,después mirar que estos textos estuvieran en las bibliotecas 
principales y después de haber tenido esta información clara  se le pregunto a  los 
profesores de la cátedra de ciencias sociales con qué frecuencia utilizaban los textos 
y por ultimo mirar si los textos si recoge lo planteado en la ley ósea lo planteado en 






Xxl, revista de educación 4 (2oo2): 167-179 universidad de huelvas El análisis de contenido como 
método de investigación. Fernando López noguero, universidad de huelvas 
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SIENCIAS SOCIALES - 
COLEGIO DEOGRACIAS 
CARDONA 
identidades 9 norma 2004 8 27 271 0 0 
identidades 8 norma 2004 8 27 271 1 1,5 
identidades 6 norma 2003 8 28 248 1 3 
mundo moderno 8 libros & libros S.A. 1994 4 170 250 9 9,5 
mundo antiguo 6 libros & libros S.A. 1994 6 143 264 0 0 







HISTORIAS - COLEGIO 
INEM FELIPE PEREZ 
 
cuadernos de notas para la historia de 
















risaralda con casta de hidalgos 
 





























pereira 150 años cronologia de una 
raza 
 














pereira viva tomo 3 
 






















GEOGRAFIA - COLEGIO 
INEM FELIPE PEREZ 
civilizacion 9 norma 1991 5 44 395 3 7 
horizontes 9 pearson 2000 10 215 340 4 10 
horizontes 7 pearson 2000 10 204 341 6 8,5 
milenio 7 norma 1997 6 29 280 3 9 
horizontes 8 pearson 2000 8 150 342 2 2,5 
civilizacion 6 norma 1990 5 31 307 1 2 
horizontes 6 pearson 2000 11 184 342 3 5 
civilizacion 7 norma 1991 5 45 362 2 4 
sociales integradas 7 voluntad S.A. 1994 4 54 203 1 3,5 
milenio 8 norma 1997 5 28 284 2 5 
hombres, espacio y tiempo susaeta 1992 10 199 231 3 3,5 
mundo antiguo 6 libros & libros S.A. 1994 6 143 264 0 0 
mundo moderno 8 libros & libros S.A. 1994 4 170 250 9 9,5 










CIENCIAS SOCIALES - 
COLEGIO TECNICO 
SUPERIOR 
relaciones 9 libros & libros S.A. 2007 9 171 304 0 0 
ciencias sociales 8 santillana S.A. 2007 8 93 288 0 0 
ciencias sociales 9 santillana S.A. 1992 16 62 197 2 3,5 
ciencias sociales 11 educar editores S.A. 2003 8 54 105 0 0 
horizontes 7 pearson 2000 10 275 353 6 8,5 
ciencias sociales 8 santillana S.A. 1992 20 71 238 3 3 
sociedad activa 8 educar editores S.A. 1994 4 112 232 9 8,5 
relaciones 6 libros & libros S.A. 2007 9 166 272 2 3 
milenio 8 norma 1997 5 28 284 2 5 
relaciones 7 libros & libros S.A. 2007 9 173 256 4 3,5 
mundo medieval 7 libros & libros S.A. 1994 8 179 319 5 8,5 
civilizacion 8 norma 1991 5 44 342 2 2 
mundo contemporaneo 9 libros & libros S.A. 1994 6 103 311 2 1,5 
mundo antiguo 6 libros & libros S.A. 1994 6 143 264 0 0 
mundo moderno 8 libros & libros S.A. 1994 4 170 250 9 9,5 
                                                                                                                                                
POR COLEGIO 
COLEGIOS No. DE LIBROS 
DEOGRACIAS CARDONA 6 
INEM FELIPE PREZ 19 
TECNICO SUPERIOR 15 
 
AÑOS 






























































AÑOS No. DE LIBROS 
 
 




1990 1991 1992 1994 1997 2000 2003 2004 2007 2011 2012 
EDITORIALES 
EDITORIALES No. DE LIBROS 
norma 10 
libros & libros S.A. 13 
fundacion ata 1 
 
fondo editorial de risaralda 
 
3 
graficas olimpica 1 
pearson 5 
voluntad S.A. 1 
susaeta 1 
santillana S.A. 3 























4 3 3 
2 
2 1 1 1 1 
 





















                                                                                                                                                
 




















identidades 9 norma 2004 8 27 271 0 0 
identidades 8 norma 2004 8 27 271 1 1,5 
identidades 6 norma 2003 8 28 248 1 3 
 
mundo moderno 8 















mundo antiguo 6 















mundo medieval 7 














                                                                                                                                                
AÑOS 







EDITORIALES No. DE LIBROS 
norma 3 
libros & libros S.A. 3 
 
DEOGRACIAS CARDONA 
























































norma libros & libros S.A. 
                                                                                                                                                





identidades 9 8 
identidades 8 8 
identidades 6 8 
mundo moderno 8 4 
mundo antiguo 6 6 
mundo medieval 7 8 
 
POR NUMERO DE PAGINAS 
LIBRO PAGINAS 
identidades 9 271 
identidades 8 271 
identidades 6 248 
mundo moderno 8 250 
mundo antiguo 6 264 




POR TEMAS O CAPITULOS UNIDADES O CAPITULOS 




















POR TEMAS O CAPITULOS UNIDADES O CAPITULOS 

































POR NUMERO DE PAGINAS PAGINAS 
 
319 















POR NUMERO DE PAGINAS PAGINAS 






                                                                                                                                                
POR SUBTEMAS SOBRE NEGROS 
LIBRO SUBTEMAS 
identidades 9 0 
identidades 8 1 
identidades 6 1 
mundo moderno 8 9 
mundo antiguo 6 0 
mundo medieval 7 5 
 
POR PAGINAS SOBRE NEGROS 
LIBRO PAGINAS 
identidades 9 0 
identidades 8 1,5 
identidades 6 3 
mundo moderno 8 9,5 
mundo antiguo 6 0 
mundo medieval 7 8,5 
 
DEOGRACIAS CARDONA 





























POR SUBTEMAS SOBRE NEGROS SUBTEMAS 
 
3 
2 1 1 
1 0 0 
0 


























































POR PAGINAS SOBRE NEGROS PAGINAS 






                                                                                                                                                
 

















cuadernos de notas para la 

















risaralda con casta de hidalgos 






























pereira 150 años cronologia de 
una raza 















pereira viva tomo 3 














civilizacion 9 norma 1991 5 44 395 3 7 
horizontes 9 pearson 2000 10 215 340 4 10 
horizontes 7 pearson 2000 10 204 341 6 8,5 
milenio 7 norma 1997 6 29 280 3 9 
horizontes 8 pearson 2000 8 150 342 2 2,5 
civilizacion 6 norma 1990 5 31 307 1 2 
horizontes 6 pearson 2000 11 184 342 3 5 
civilizacion 7 norma 1991 5 45 362 2 4 
sociales integradas 7 voluntad S.A. 1994 4 54 203 1 3,5 
milenio 8 norma 1997 5 28 284 2 5 
hombres, espacio y tiempo susaeta 1992 10 199 231 3 3,5 
 
mundo antiguo 6 














 mundo moderno 8 















mundo medieval 7 














                                                                                                                                                
AÑOS 













EDITORIALES No. DE LIBROS 
norma 5 
libros & libros S.A. 3 
fundacion ata 1 
fondo editorial de risaralda 3 
graficas olimpica 1 
pearson 4 















INEM FELIPE PEREZ 
AÑOS No. DE LIBROS 
4 4 
2,5 2 2 
2 








1 1 1 
 
 
AÑOS No. DE LIBROS 
















INEM FELIPE PEREZ 












































                                                                                                                                                





cuadernos de notas para la 





risaralda con casta de hidalgos 
 
8 








pereira viva tomo 3 1 
civilizacion 9 5 
horizontes 9 10 
horizontes 7 10 
milenio 7 6 
horizontes 8 8 
civilizacion 6 5 
horizontes 6 11 
civilizacion 7 5 
sociales integradas 7 4 
milenio 8 5 
hombres, espacio y tiempo 10 
mundo antiguo 6 6 
mundo moderno 8 4 
mundo medieval 7 8 
 
 
INEM FELIPE PEREZ 












































POR NUMERO DE PAGINAS 
LIBRO PAGINAS 
cuadernos de notas para la 





risaralda con casta de hidalgos 
 
179 








pereira viva tomo 3 103 
civilizacion 9 395 
horizontes 9 340 
horizontes 7 341 
milenio 7 280 
horizontes 8 342 
civilizacion 6 307 
horizontes 6 342 
civilizacion 7 362 
sociales integradas 7 203 
milenio 8 284 
hombres, espacio y tiempo 231 
mundo antiguo 6 264 
mundo moderno 8 250 





INEM FELIPE PEREZ 






























































POR NUMERO DE PAGINAS PAGINAS 
                                                                                                                                                
POR SUBTEMAS SOBRE NEGROS 
LIBRO SUBTEMAS 
cuadernos de notas para la 





risaralda con casta de hidalgos 
 
0 








pereira viva tomo 3 0 
civilizacion 9 3 
horizontes 9 4 
horizontes 7 6 
milenio 7 3 
horizontes 8 2 
civilizacion 6 1 
horizontes 6 3 
civilizacion 7 2 
sociales integradas 7 1 
milenio 8 2 
hombres, espacio y tiempo 3 
mundo antiguo 6 0 
mundo moderno 8 9 
mundo medieval 7 5 
 
 
INEM FELIPE PEREZ 





















3 3 3 3 
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POR SUBTEMAS SOBRE NEGROS SUBTEMAS 
POR PAGINAS SOBRE NEGROS 
LIBRO PAGINAS 
cuadernos de notas para la 





risaralda con casta de hidalgos 
 
0 








pereira viva tomo 3 0 
civilizacion 9 7 
horizontes 9 10 
horizontes 7 8,5 
milenio 7 9 
horizontes 8 2,5 
civilizacion 6 2 
horizontes 6 5 
civilizacion 7 4 
sociales integradas 7 3,5 
milenio 8 5 
hombres, espacio y tiempo 3,5 
mundo antiguo 6 0 
mundo moderno 8 9,5 





INEM FELIPE PEREZ 





















































POR PAGINAS SOBRE NEGROS PAGINAS 
                                                                                                                                                
AÑOS 











































ciencias sociales 8 santillana S.A. 2007 8 93 288 0 0 
ciencias sociales 9 santillana S.A. 1992 16 62 197 2 3,5 
 















horizontes 7 pearson 2000 10 275 353 6 8,5 
ciencias sociales 8 santillana S.A. 1992 20 71 238 3 3 
 































milenio 8 norma 1997 5 28 284 2 5 
 
relaciones 7 















mundo medieval 7 














civilizacion 8 norma 1991 5 44 342 2 2 
 
mundo contemporaneo 9 















mundo antiguo 6 















mundo moderno 8 












































































1991 1992 1994 1997 2000 2003 2007 
                                                                                                                                                
EDITORIALES 
EDITORIALES No. DE LIBROS 
norma 2 
libros & libros S.A. 7 
pearson 1 
santillana S.A. 3 
educar editores S.A. 2 
 





relaciones 9 9 
ciencias sociales 8 8 
ciencias sociales 9 16 
ciencias sociales 11 8 
horizontes 7 10 
ciencias sociales 8 20 
sociedad activa 8 4 
relaciones 6 9 
milenio 8 5 
relaciones 7 9 
mundo medieval 7 8 
civilizacion 8 5 
 
mundo contemporaneo 9 
 
6 
mundo antiguo 6 6 
































































































































































































































































POR TEMAS O CAPITULOS 
UNIDADES O CAPITULOS 
ciencias sociales 11 105 
horizontes 7 353 
ciencias sociales 8 238 
sociedad activa 8 232 
relaciones 6 272 
milenio 8 284 
relaciones 7 256 
mundo medieval 7 319 
civilizacion 8 342 
 
mundo contemporaneo 9 
 
311 
mundo antiguo 6 264 
mundo moderno 8 250 
 
POR SUBTEMAS SOBRE NEGROS 
LIBRO SUBTEMAS 
relaciones 9 0 
ciencias sociales 8 0 
ciencias sociales 9 2 
ciencias sociales 11 0 
horizontes 7 6 
ciencias sociales 8 3 
sociedad activa 8 9 
relaciones 6 2 
milenio 8 2 
relaciones 7 4 
mundo medieval 7 5 
civilizacion 8 2 
 
mundo contemporaneo 9 
 
2 
mundo antiguo 6 0 







































































































































































































































































POR SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS SUBTEMAS 
                                                                                                                                                
POR PAGINAS SOBRE NEGROS 
LIBRO PAGINAS 
relaciones 9 0 
ciencias sociales 8 0 
ciencias sociales 9 3,5 
ciencias sociales 11 0 
horizontes 7 8,5 
ciencias sociales 8 3 
sociedad activa 8 8,5 
relaciones 6 3 
milenio 8 5 
relaciones 7 3,5 
mundo medieval 7 8,5 
civilizacion 8 2 
 
mundo contemporaneo 9 
 
1,5 
mundo antiguo 6 0 













































































































































































3 3 3,5 
 
21,5 
2 0 0 0 
0 
0 POR PAGINAS SOBRE NEGROS 
PAGINAS 
DECADAS DE LOS LIBROS TRABAJADOS 
 

















civilizacion 6 norma 1990 5 31 307 1 2 
civilizacion 7 norma 1991 5 45 362 2 4 
civilizacion 8 norma 1991 5 44 342 2 2 
civilizacion 9 norma 1991 5 44 395 3 7 
hombres, espacio y tiempo susaeta 1992 10 199 231 3 3,5 
ciencias sociales 8 santillana S.A. 1992 20 71 238 3 3 
ciencias sociales 9 santillana S.A. 1992 16 62 197 2 3,5 
mundo antiguo 6 libros & libros S.A. 1994 6 143 264 0 0 
mundo medieval 7 libros & libros S.A. 1994 8 179 319 5 8,5 
mundo moderno 8 libros & libros S.A. 1994 4 170 250 9 9,5 
sociales integradas 7 voluntad S.A. 1994 4 54 203 1 3,5 
 
sociedad activa 8 
 













mundo contemporaneo 9 libros & libros S.A. 1994 6 103 311 2 1,5 
milenio 7 norma 1997 6 29 280 3 9 
milenio 8 norma 1997 5 28 284 2 5 
horizontes 6 pearson 2000 11 184 342 3 5 
horizontes 7 pearson 2000 10 204 341 6 8,5 
horizontes 8 pearson 2000 8 150 342 2 2,5 
horizontes 9 pearson 2000 10 215 340 4 10 
                                                                                                                                                
AÑOS 









EDITORIALES No. DE LIBROS 
norma 6 
susaeta 1 
santillana S.A. 2 
libros & libros S.A. 4 
voluntad S.A. 1 


















1990 - 2000 

















AÑOS No. DE LIBROS 
1990 1991 1992 1994 1997 2000 
 
 
1990 - 2000 















EDITORIALES No. DE LIBROS 
 
0 


















civilizacion 6 5 
civilizacion 7 5 
civilizacion 8 5 
civilizacion 9 5 
hombres, espacio y tiempo 10 
ciencias sociales 8 20 
ciencias sociales 9 16 
mundo antiguo 6 6 
mundo medieval 7 8 
mundo moderno 8 4 
sociales integradas 7 4 
sociedad activa 8 4 
mundo contemporaneo 9 6 
milenio 7 6 
milenio 8 5 
horizontes 6 11 
horizontes 7 10 
horizontes 8 8 





1990 - 2000 



































POR TEMAS O CAPITULOS UNIDADES O 
CAPITULOS 
                                                                                                                                                
POR NUMERO DE PAGINAS 
LIBRO PAGINAS 
civilizacion 6 307 
civilizacion 7 362 
civilizacion 8 342 
civilizacion 9 395 
hombres, espacio y tiempo 231 
ciencias sociales 8 238 
ciencias sociales 9 197 
mundo antiguo 6 264 
mundo medieval 7 319 
mundo moderno 8 250 
sociales integradas 7 203 
sociedad activa 8 232 
mundo contemporaneo 9 311 
milenio 7 280 
milenio 8 284 
horizontes 6 342 
horizontes 7 341 
horizontes 8 342 























1990 - 2000 




















































POR SUBTEMAS SOBRE NEGROS 
LIBRO SUBTEMAS 
civilizacion 6 1 
civilizacion 7 2 
civilizacion 8 2 
civilizacion 9 3 
hombres, espacio y tiempo 3 
ciencias sociales 8 3 
ciencias sociales 9 2 
mundo antiguo 6 0 
mundo medieval 7 5 
mundo moderno 8 9 
sociales integradas 7 1 
sociedad activa 8 9 
mundo contemporaneo 9 2 
milenio 7 3 
milenio 8 2 
horizontes 6 3 
horizontes 7 6 
horizontes 8 2 
horizontes 9 4 
 
 
1990 - 2000 

















3 3 3 
3 
































POR SUBTEMAS SOBRE NEGROS SUBTEMAS 
                                                                                                                                                
POR PAGINAS SOBRE NEGROS 
LIBRO PAGINAS 
civilizacion 6 2 
civilizacion 7 4 
civilizacion 8 2 
civilizacion 9 7 
hombres, espacio y tiempo 3,5 
ciencias sociales 8 3 
ciencias sociales 9 3,5 
mundo antiguo 6 0 
mundo medieval 7 8,5 
mundo moderno 8 9,5 
sociales integradas 7 3,5 
sociedad activa 8 8,5 
mundo contemporaneo 9 1,5 
milenio 7 9 
milenio 8 5 
horizontes 6 5 
horizontes 7 8,5 
horizontes 8 2,5 








1990 - 2000 































































































POR PAGINAS SOBRE NEGROS PAGINAS 

































identidades 6 norma 2003 8 28 248 1 3 
 
ciencias sociales 11 
 













identidades 8 norma 2004 8 27 271 1 1,5 
identidades 9 norma 2004 8 27 271 0 0 
 
cuadernos de notas para la historia de 
















risaralda con casta de hidalgos 














ciencias sociales 8 santillana S.A. 2007 8 93 288 0 0 
relaciones 6 libros & libros S.A. 2007 9 166 272 2 3 
relaciones 7 libros & libros S.A. 2007 9 173 256 4 3,5 
relaciones 9 libros & libros S.A. 2007 9 171 304 0 0 
 
pereira viva tomo 3 














pereira 150 años cronologia de una 
raza 














                                                                                                                                                
AÑOS 








EDITORIALES No. DE LIBROS 
norma 3 
graficas olimpica 1 
educar editores S.A. 1 
fundacion ata 1 
fondo editorial de risaralda 3 
santillana S.A. 1 




2001 - 2012 






AÑOS No. DE LIBROS 
 
0 





2001 - 2012 
EDITORIALES No. DE LIBROS 

























1 1 1 1 











norma graficas olimpica educar editores 
S.A. 
 
fundacion ata fondo editorial de 
risaralda 
 
santillana S.A. libros & libros 
S.A. 









identidades 6 8 
ciencias sociales 11 8 
identidades 8 8 
identidades 9 8 
 
cuadernos de notas para la historia de 
cartago viejo hoy pereira 
 
1 
risaralda con casta de hidalgos 8 
ciencias sociales 8 8 
relaciones 6 9 
relaciones 7 9 
relaciones 9 9 
pereira viva tomo 3 1 





POR NUMERO DE PAGINAS 
LIBRO PAGINAS 




identidades 6 248 
ciencias sociales 11 105 
identidades 8 271 
identidades 9 271 
 
cuadernos de notas para la historia de 
cartago viejo hoy pereira 
 
8 
risaralda con casta de hidalgos 179 
ciencias sociales 8 288 
relaciones 6 272 
relaciones 7 256 
relaciones 9 304 
pereira viva tomo 3 103 





2001 - 2012 
POR TEMAS O CAPITULOS UNIDADES O CAPITULOS 
9 9 9 













































2001 - 2012 










































































POR NUMERO DE PAGINAS PAGINAS 
                                                                                                                                                
POR SUBTEMAS SOBRE NEGROS 
LIBRO SUBTEMAS 




identidades 6 1 
ciencias sociales 11 0 
identidades 8 1 
identidades 9 0 
 
cuadernos de notas para la historia de 
cartago viejo hoy pereira 
 
0 
risaralda con casta de hidalgos 0 
ciencias sociales 8 0 
relaciones 6 2 
relaciones 7 4 
relaciones 9 0 
pereira viva tomo 3 0 





POR PAGINAS SOBRE NEGROS 
LIBRO PAGINAS 




identidades 6 3 
ciencias sociales 11 0 
identidades 8 1,5 
identidades 9 0 
 
cuadernos de notas para la historia de 
cartago viejo hoy pereira 
 
0 
risaralda con casta de hidalgos 0 
ciencias sociales 8 0 
relaciones 6 3 
relaciones 7 3,5 
relaciones 9 0 
pereira viva tomo 3 0 


















2001 - 2012 









0,5 0 0 
0 
0 0 0 0 0 0 0 
 
 


















2001 - 2012 

















































POR PAGINAS SOBRE NEGROS PAGINAS 
































PRIMERA DECADA 1990 - 
2000 
civilizacion 6 norma 1990 5 31 307 1 2 
civilizacion 7 norma 1991 5 45 362 2 4 
civilizacion 8 norma 1991 5 44 342 2 2 
civilizacion 9 norma 1991 5 44 395 3 7 
hombres, espacio y tiempo susaeta 1992 10 199 231 3 3,5 
ciencias sociales 8 santillana S.A. 1992 20 71 238 3 3 
ciencias sociales 9 santillana S.A. 1992 16 62 197 2 3,5 
mundo antiguo 6 libros & libros S.A. 1994 6 143 264 0 0 
mundo medieval 7 libros & libros S.A. 1994 8 179 319 5 8,5 
mundo moderno 8 libros & libros S.A. 1994 4 170 250 9 9,5 
sociales integradas 7 voluntad S.A. 1994 4 54 203 1 3,5 
sociedad activa 8 educar editores S.A. 1994 4 112 232 9 8,5 
mundo contemporaneo 9 libros & libros S.A. 1994 6 103 311 2 1,5 
milenio 7 norma 1997 6 29 280 3 9 
milenio 8 norma 1997 5 28 284 2 5 
horizontes 6 pearson 2000 11 184 342 3 5 
horizontes 7 pearson 2000 10 204 341 6 8,5 
horizontes 8 pearson 2000 8 150 342 2 2,5 













SEGUNDA DECADA 2001 
- 2012 
















identidades 6 norma 2003 8 28 248 1 3 
ciencias sociales 11 educar editores S.A. 2003 8 54 105 0 0 
identidades 8 norma 2004 8 27 271 1 1,5 
identidades 9 norma 2004 8 27 271 0 0 
 
cuadernos de notas para la historia de 
















risaralda con casta de hidalgos 
 













ciencias sociales 8 santillana S.A. 2007 8 93 288 0 0 
relaciones 6 libros & libros S.A. 2007 9 166 272 2 3 
relaciones 7 libros & libros S.A. 2007 9 173 256 4 3,5 
relaciones 9 libros & libros S.A. 2007 9 171 304 0 0 
 
pereira viva tomo 3 
 













pereira 150 años cronologia de una 
raza 
 













                                                                                                                                                
 
AÑOS 




















































AÑOS No. DE LIBROS 
 
0 
1990 1991 1992 1994 1997 2000 
                                                                                                                                                
 
EDITORIALES 
EDITORIALES No. DE LIBROS 
norma 6 
susaeta 1 
santillana S.A. 2 
libros & libros S.A. 4 
voluntad S.A. 1 




1990 - 2000 

























EDITORIALES No. DE LIBROS 
 
0 
norma susaeta santillana S.A. libros & libros 
S.A. 
 




                                                                                                                                                
 





civilizacion 6 5 
civilizacion 7 5 
civilizacion 8 5 
civilizacion 9 5 
hombres, espacio y tiempo 10 
ciencias sociales 8 20 
ciencias sociales 9 16 
mundo antiguo 6 6 
mundo medieval 7 8 
mundo moderno 8 4 
sociales integradas 7 4 
sociedad activa 8 4 
mundo contemporaneo 9 6 
milenio 7 6 
milenio 8 5 
horizontes 6 11 
horizontes 7 10 
horizontes 8 8 

















1990 - 2000 







11 10 10 
8 
10 







4 4 4 
6 6 5   
POR TEMAS O CAPITULOS UNIDADES O CAPITULOS 
 POR NUMERO DE PAGINAS 
LIBRO PAGINAS 
civilizacion 6 307 
civilizacion 7 362 
civilizacion 8 342 
civilizacion 9 395 
hombres, espacio y tiempo 231 
ciencias sociales 8 238 
ciencias sociales 9 197 
mundo antiguo 6 264 
mundo medieval 7 319 
mundo moderno 8 250 
sociales integradas 7 203 
sociedad activa 8 232 
mundo contemporaneo 9 311 
milenio 7 280 
milenio 8 284 
horizontes 6 342 
horizontes 7 341 
horizontes 8 342 





















1990 - 2000 



























































                                                                                                                                                
 
POR SUBTEMAS SOBRE NEGROS 
LIBRO SUBTEMAS 
civilizacion 6 1 
civilizacion 7 2 
civilizacion 8 2 
civilizacion 9 3 
hombres, espacio y tiempo 3 
ciencias sociales 8 3 
ciencias sociales 9 2 
mundo antiguo 6 0 
mundo medieval 7 5 
mundo moderno 8 9 
sociales integradas 7 1 
sociedad activa 8 9 
mundo contemporaneo 9 2 
milenio 7 3 
milenio 8 2 
horizontes 6 3 
horizontes 7 6 
horizontes 8 2 






1990 - 2000 
















































POR SUBTEMAS SOBRE NEGROS SUBTEMAS 
 POR PAGINAS SOBRE NEGROS 
LIBRO PAGINAS 
civilizacion 6 2 
civilizacion 7 4 
civilizacion 8 2 
civilizacion 9 7 
hombres, espacio y tiempo 3,5 
ciencias sociales 8 3 
ciencias sociales 9 3,5 
mundo antiguo 6 0 
mundo medieval 7 8,5 
mundo moderno 8 9,5 
sociales integradas 7 3,5 
sociedad activa 8 8,5 
mundo contemporaneo 9 1,5 
milenio 7 9 
milenio 8 5 
horizontes 6 5 
horizontes 7 8,5 
horizontes 8 2,5 
horizontes 9 10 
 
 
1990 - 2000 











































































































POR PAGINAS SOBRE NEGROS PAGINAS 
                                                                                                                                                
 
AÑOS 





















2001 - 2012 





























2003 2004 2007 2011 2012 
                                                                                                                                                
 
EDITORIALES 
EDITORIALES No. DE LIBROS 
norma 3 
graficas olimpica 1 
educar editores S.A. 1 
fundacion ata 1 
fondo editorial de risaralda 3 
santillana S.A. 1 








2001 - 2012 
EDITORIALES No. DE LIBROS 





















1 1 1 1 













santillana S.A. libros & libros S.A. 
                                                                                                                                                
 
POR TEMAS O CAPITULOS 
LIBRO UNIDADES O CAPITULOS 
geografia historica de la provincia del quindio 1 
identidades 6 8 
ciencias sociales 11 8 
identidades 8 8 
identidades 9 8 




risaralda con casta de hidalgos 8 
ciencias sociales 8 8 
relaciones 6 9 
relaciones 7 9 
relaciones 9 9 
pereira viva tomo 3 1 






2001 - 2012 
POR TEMAS O CAPITULOS UNIDADES O CAPITULOS 
9 9 9 





















POR TEMAS O CAPITULOS UNIDADES O CAPITULOS 
 POR NUMERO DE PAGINAS 
LIBRO PAGINAS 
geografia historica de la provincia del quindio 173 
identidades 6 248 
ciencias sociales 11 105 
identidades 8 271 
identidades 9 271 




risaralda con casta de hidalgos 179 
ciencias sociales 8 288 
relaciones 6 272 
relaciones 7 256 
relaciones 9 304 
pereira viva tomo 3 103 








2001 - 2012 

































































































































de una raza 





POR SUBTEMAS SOBRE NEGROS 
LIBRO SUBTEMAS 
geografia historica de la provincia del quindio 0 
identidades 6 1 
ciencias sociales 11 0 
identidades 8 1 
identidades 9 0 




risaralda con casta de hidalgos 0 
ciencias sociales 8 0 
relaciones 6 2 
relaciones 7 4 
relaciones 9 0 
pereira viva tomo 3 0 
pereira 150 años cronologia de una raza 0 
 
 
2001 - 2012 

































































de una raza 
0 
 
POR PAGINAS SOBRE NEGROS 
LIBRO PAGINAS 
geografia historica de la provincia del quindio 0 
identidades 6 3 
ciencias sociales 11 0 
identidades 8 1,5 
identidades 9 0 




risaralda con casta de hidalgos 0 
ciencias sociales 8 0 
relaciones 6 3 
relaciones 7 3,5 
relaciones 9 0 
pereira viva tomo 3 0 












2001 - 2012 





















































de una raza 
                                                                                                                                                
PRIMER DÉCADA: 1990 – 2000 
 
Texto del 1990. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
  
 



















Unidad 3: Mayas, Aztecas, 
Incas y Muiscas 
 PROLOGO. 
 
 El hombre y las ciencias sociales. 
 La tierra en el universo. 
 Reconstrucción del pasado remoto. 
 Paleolítico, mesolítico y neolítico. 
 Arte, magia, religión. 
 
 Asia y África: medio natural y cultural.(2 
paginas) 
 Los protagonistas y su tiempo. 
 La vida y organización económica. 
 Sociedades, gobiernos y leyes. 
 Religiones, creaciones y expresiones. 
 Fenicios, hebreos y pueblos de las mesetas. 
 
 América: medio natural y cultural. 
 Poblamiento de América. 
 Fuentes y periodos culturales. 
 Civilización Maya. 
 Culturas de México antiguo. 
 Región andina. 
 Nombre del libro: 
Civilización 6. 
 Nombre de autores: 
AUGUSTO MONTENEGRO 
GONZÁLEZ 
JORGE SALGUERO CUBIDES 
MARIELA SALGADO DE 
LÓPEZ 
JOSÉ VICENTE FEO BASTO. 
Edit.… 
Norma, 1990. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 5 
 
No SUBTEMAS: 31 
 
No. PAGINAS: 307 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 1 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 2 paginas 









































 Área colombiana. 
 Otras culturas indígenas actuales. 
 
 Europa: medio natural y cultural. 
 Creta y los orígenes Griegos. 
 La polis y la expansión colonizadora. 
 Esparta, Atenas y el siglo de Pericles. 
 El legado cultural Griego. 
 Ruina de Grecia y civilización Helenística. 
 
 Formación y monarquía. 
 La república y la conquista de Italia. 
 Expansión y crisis de la república. 
 El alto imperio. 
 Obra cultural de los romanos. 
 Cristianismo y bajo imperio. 
 
 Lectura 1. 
 Lectura 2. 
 Lectura 3. 
 Lectura 4. 
 Lectura 5. 
 Lectura 6. 
 Lectura 7. 
 Lectura 8. 
 Lectura 9. 
 Lectura 10. 
 
 Divisiones del tiempo. 
 Conocimiento y uso del atlas. 
  


















 Lectura y manejo de convenciones. 
 Elaboración de ficheros. 
 Elaboración de una línea de tiempo. 
 Búsqueda de bibliografía. 
 Redacción de informes. 
 Elaboración de maquetas. 
 Síntesis de periodos o culturas. 
 Elaboración de carteleras. 
 
 Noticias de actualidad 1. 
 Noticias de actualidad 2. 
 Noticias de actualidad 3. 
 Noticias de actualidad 4. 
 Noticias de actualidad 5. 
 
 Recapitulación unidad 1. 
 Recapitulación unidad 2. 
 Recapitulación unidad 3. 
 Recapitulación unidad 4. 
 Recapitulación unidad 5. 
 
 Evaluación unidad 1. 
 Evaluación unidad 2. 
 Evaluación unidad 3. 
 Evaluación unidad 4. 
 Evaluación unidad 5. 
 
 Organización de la hemeroteca de ciencias 
sociales. 
 Representación de un hecho histórico. 
  
                                                                                                                                                
 
  Elaboración de una guía histórico – turística 
de la ciudad. 
 Utilización del periódico. 
 BIBLIOGRAFÍA. 
 RELACIÓN ENTRE CIVILIZACIÓN 6o Y 7º. 





Texto del 1991. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 





Unidad 1: De la constitución 














 Generalidades de Colombia. 
 Geografía humana y económica de Colombia. 
 El Estado: tradición y modernidad. 
 Hacia un nuevo orden social. 
 El sistema económico. 
 Los nuevos actores sociales. 
 La vida, la escuela y las artes. 
 Colombia ante el mundo. 
 
 Una  nueva sociedad planetaria. 
 Europa: geografía física, humana y 
económica. 
 Geografía de Asia y Oceanía. 
 Nombre del libro: 
Civilización 9. 
 Nombre de autores: 
GERMAN MEJÍA PAVONY 
JUAN CARLOS EASTMAN 
ARANGO 
JORGE SALGUERO JUBIDES 
JOSÉ VICENTE FEO BASTO. 
Edit.… 
Norma, 1991. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 5 
 
No SUBTEMAS: 44 
 
No. PAGINAS: 395 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 3 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 7 paginas 




  Geografía física, humana y económica de    















Unidad 3: Colombia entre 










Unidad 4: el mundo 
contemporáneo después de 
1945 
 Geografía física, humana y económica de 
América. 
 Nuevas fuerzas y protagonistas (1919‐1933). 
 La respuesta a la crisis y el rumbo de la 
guerra (1933‐1945). 
 América Latina (1919‐1945). 
 África, Asia y Medio Oriente (1919‐1945).(1 
página y media) 
 
 Geografía humana de Colombia. 
 Las vicisitudes del orden burgués. 
 Las tensiones del nuevo orden. 
 La transformación del sistema económico. 
 La economía colombiana. 
 “La Violencia”. 
 La vida y la cultura. 
 Las relacione internacionales. 
 
 Bases del mundo contemporáneo. 
 Organizaciones y sociedad internacional. 
 Guerra fría y descolonización. Dos procesos 
centrales en la historia contemporánea. 
 Estados Unidos y Europa Occidental: el 
mundo capitalista desarrollado. 
 Unión Soviética y Europa Oriental: el 
desarrollo del mundo socialista 
industrializado (1945‐1980). 
 El tercer mundo (1945‐1980). 































 América Latina: revoluciones y dictaduras 
(1945‐1080). Los conflictos del subdesarrollo. 
 África, Asia y el Medio Oriente: los desafíos 
de la independencia y de la modernización.(2 
páginas y media) 
 Los años 1980: la búsqueda de un “nuevo 
orden internacional”. Las grandes 
transformaciones. 
 
 La población colombiana (1965‐2000). 
 Un nuevo poblamiento. 
 El gran pacto bipartidista. 
 El estado contemporáneo. 
 El juego de las oposiciones. 
 Nuestro sistema económico. 
 La economía colombiana desde 1958 hasta 
nuestros días. 
 Educación ciencia y cultura. 
 Las relaciones internacionales recientes. 
 La nueva constitución de Colombia (1991). 
 
 Lectura 1. 
 Lectura 2. 
 Lectura 3. 
 Lectura 4. 
 Lectura 5. 
 Lectura 6. 
 Lectura 7. 
 Lectura 8. 
 Lectura 9. 
  





































 Lectura 10. 
 
 Conversión de información textual en mapas. 
 Lectura diaria de periódicos. 
 Elaboración y lectura de pirámides de 
población. 
 Salida pedagógica. 
 Análisis de propaganda política. 
 Realización de encuestas. 
 Estudio de casos. 
 Análisis de noticias de televisión. 
 Comparación de economías nacionales. 
 Análisis de interpretaciones históricas. 
 
 Noticias de la actualidad 1. 
 Noticias de la actualidad 2. 
 Noticias de la actualidad 3. 
 Noticias de la actualidad 4. 
 Noticias de la actualidad 5. 
 
 Capitulación de la unidad 1. 
 Capitulación de la unidad 2. 
 Capitulación de la unidad 3. 
 Capitulación de la unidad 4. 
 Capitulación de la unidad 5. 
 
 Evaluación de la unidad 1. 
 Evaluación de la unidad 2. 
 Evaluación de la unidad 3. 
 Evaluación de la unidad 4. 
  







 Evaluación de la unidad 5. 
 
 Proyecto grupal 1. 
 Proyecto grupal 2. 
 Proyecto grupal 3. 
 Proyecto grupal 4. 
 BIBLIOGRAFÍA. 
 GUÍA DEL DOCENTE. 
  
Texto del 1991. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 





Unidad 1: Invasiones 


















Unidad 3: Naciones en 




 Los hombres y el tiempo en el medioevo. 
 Geografía de Europa. 
 Los Germanos: invasiones y sociedades. 
 El imperio Bizantino. 
 Área cultural islámica. 
 La expansión árabe y el islam. 
 España musulmana. 
 
 El imperio carolingio. 
 El feudalismo: relaciones e instituciones. 
 Sociedad feudal y economía señorial. 
 El sacro imperio Romano Germánico. 
 Comercio, ciudades y burgueses. 
 La iglesia en la alta y plena edad media. 
 Apogeo intelectual, artístico y literario. 
 
 Formación de naciones en Europa occidental. 
 La reconquista y el surgimiento de España. 
 Rusia y las naciones del Este. 
 Crisis del orden medieval. 
 Geografía del lejano oriente. 
 El lejano oriente y los mongoles. 
 Nombre del libro: 
Civilización 7. 
 Nombre de autores: 
AUGUSTO MONTENEGRO 
GONZÁLEZ 
JORGE SALGUERO CUBIDES 
JOSÉ VICENTE FEO BASTO. 
Edit.… 
Norma, 1991. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 5 
 
No SUBTEMAS: 45 
 
No. PAGINAS: 362 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 2 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 4 páginas 




  Geografía del África negra.(2 paginas)    
 Imperios y reinos del África negra.(2 paginas)  
 
 
Unidad 4: Europa y América. 





















Unidad 5: Revoluciones en 
Europa y América 
 
 El renacimiento. 
 Reforma y contrarreforma. 
 Geografía de América y Colombia. 
 Encuentro del viejo y del nuevo mundo. 
 La conquista y la resistencia indígena. 
 Colonizaciones inglesas, francesa y 
holandesa. 
 Europa: gobierno, economía y sociedad. 
 Hispanoamérica y Brasil: administración 
colonial. 
 Hispanoamérica y Brasil: economía y 
sociedad. 
 El nuevo reino de Granada. 
 América anglosajona. 
 Expresiones culturales de américa colonial. 
 
 Europa en el siglo XVIII. 
 La ilustración. 
 América y Colombia en el siglo de la 
ilustración. 
 Independencia de los Estados Unidos. 
 Movimientos sociales en Hispanoamérica. 
 Movimiento comunero. 
 La revolución Francesa. 
 Europa napoleónica y congreso de Viena. 
 Inicios de la emancipación Americana. 
 Guerras de independencia. 




































NOTICIAS DE ACTUALIDAD 
 Creación de las repúblicas y del Imperio 
Brasileño. 
 
 Lectura 1. 
 Lectura 2. 
 Lectura 3. 
 Lectura 4. 
 Lectura 5. 
 Lectura 6. 
 Lectura 7. 
 Lectura 8. 
 Lectura 9. 
 Lectura 10. 
 
 Elaboración y manejo de escalas. 
 Comentario de textos históricos. 
 Elaboración de mapas histórico. 
 Manejo de coordenadas geográficas. 
 Observación de gravados y láminas. 
 Elaboración de modelos. 
 Estudio de la obra de un autor. 
 Comentario de obras pictóricas. 
 Confrontación de textos históricos. 
 Realización de un perfil biográfico. 
 
 Noticias de actualidad 1. 
 Noticias de actualidad 2. 
 Noticias de actualidad 3. 
 Noticias de actualidad 4. 
 Noticias de actualidad 5. 
  























 Recapitulación unidad 1. 
 Recapitulación unidad 2. 
 Recapitulación unidad 3. 
 Recapitulación unidad 4. 
 Recapitulación unidad 5. 
 
 Evaluación unidad 1. 
 Evaluación unidad 2. 
 Evaluación unidad 3. 
 Evaluación unidad 4. 
 Evaluación unidad 5. 
 
 Organización de una exposición escolar. 
 Seguimiento de una noticia en el periódico. 
 Preparación de un acto cívico. 
 Realización de una excursión geográfica. 
 BIBLIOGRAFÍA. 
 RELACIÓN ENTRE CIVILIZACIÓN 7 Y 8. 
 GUÍA DEL DOCENTE. 
  
Texto del 1991. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 














Unidad 2: Imperialismo 
Europeo y sociedades Afro 
Asiáticas 
 Europa: los hombre y el espacio. 
 Europa: las fuerzas formativas. 
 El nuevo modelo: la Gran Bretaña. 
 La transformación de Europa continental (I). 
 La transformación de Europa continental (II). 
 El despegue Europeo. 
 El orden social del capitalismo. 
 Las tenciones de la sociedad industrial. 
 Las ciencias, las letras y las artes. 
 La Europa de las grandes potencias. 
 
 África, Asia y Oceanía: geografía e 
imperialismo.(1 página) 
 Las fuerzas del capitalismo y del 
imperialismo. 
 El imperialismo y la construcción de los 
imperios coloniales Europeos. 
 Las sociedades Africanas entre 1880 y 
1918.(1 pagina) 
 Asia: tradición, colonialismo y 
modernización. 
 El nuevo orden imperialista. 
 Relaciones internacionales. El sendero hacia 
la gran guerra de 1900 – 1918. 
 Nombre del libro: 
Civilización 8. 
 Nombre de autores: 
AUGUSTO MONTENEGRO 
GONZÁLEZ 
GERMAN MEJÍA PAVONY 
JUAN CARLOS EASTMAN 
ARANGO 
JOSÉ VICENTE FEO BASTO. 
Edit.… 
Norma, 1991. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 5 
 
No SUBTEMAS: 44 
 
No. PAGINAS: 342 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 2 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 2 páginas 
                                                                                                                                                
 
 















Unidad 4: Colombia: el 










Unidad 5: Colombia en el 
siglo XIX 
 Geografía Americana del siglo XIX. 
 Estados Unidos: formación y desarrollo. 
 Formación de los estados Latinoamericanos. 
 Economías nacionales y capitalismo mundial. 
 México y Centroamérica. 
 Los países Bolivarianos. 
 Los estados del cono sur y Brasil. 
 Las Antillas. 
 Nuevo ordenamiento económico y social. 
 Cultura, iglesia y educación. 
 Relaciones interamericanas. 
 
 La tierra y los hombres. 
 El siglo de los Virreyes. 
 La ruptura con España. 
 La gran Colombia o la segunda república. 
 El orden social y la vida. 
 La nueva república ante el mundo. 
 Los años finales. 
 
 Épocas y transformaciones. 
 El estado de la nueva granada. 
 La confederación granadina. 
 Los Estados Unidos de Colombia. 
 La república de Colombia. 
 Orden y dinámica social. 
 El orden económico. 
 Educación y cultura. 
 Las relaciones internacionales. 
  
                                                                                                                                                
Texto del 1992. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 




















CAPITULO 2: ESTRUCTURA 
SOCIO ‐ CULTURAL 
 Presentación de la colección. 
 Lo que veremos este año. 
 
 El congreso de Viena y la repartición 
territorial. 
 Inglaterra, la isla del progreso. 
 Europa atlántica y central. 
 La fría Europa del norte. 
 Rusia y Europa oriental. 
 Los países agrícolas del mediterráneo. 
 Las exóticas tierras de los Balcanes. 
 Actividades. 
 Lectura: clemente de metternich – winne 
burg. 
 
 Del trabajo manual al obrero asalariado. 
 La revolución industrial. 
 Del campo a la ciudad: un paso inevitable. 
 El mundo empieza a superpoblarse. 
 El capital: un nuevo instrumento para medir 
a los hombres. 
 La burguesía. 
 El proletariado. 
 Los obreros empiezan a protestar: el ludismo 
y el cartismo en Inglaterra. 
 Nombre del libro: 
Hombres, Espacio y 
Tiempo. 
 Nombre de autores: 
CATALINA REYES 
CÁRDENAS 
OSCAR ALMARIO GARCÍA 
LUIS JAVIER ORTIZ MESA. 
Edit.… 
Su saeta, 1992. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 10 
 
No SUBTEMAS: 199 
 
No. PAGINAS: 231 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 3 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 3 páginas y media 




























CAPITULO 3: LOS CAMBIOS 
SOCIALES Y LAS TENDENCIAS 
CULTURALES 
 Se forman las conciencias políticas: el 
liberalismo y el socialismo. 
 El liberalismo. 
 El socialismo. 
 Entre la frustración y la dicha: los grandes 
hechos del siglo xix. 
 Europa en 1830: cae un rey en Francia y nace 
la nación belga. 
 1848: Europa toda se conmueve. 
 En Francia, revolución en dos actos. 
 La agitación se extiende por toda Europa. 
 Inglaterra en la era victoriana. 
 La unidad italiana. 
 La unidad alemana. 
 La internacional socialista y la comuna de 
parís. 
 Lectura: viejo y nuevo sistema de división del 
trabajo: la manufactura y la maquinaria. 
 
 La búsqueda de la identidad nacional. 
 Las ideas románticas invaden toda Europa. 
 La pintura y la música romántica. 
 El romanticismo y el realismo. 
 Realismo y naturalismo. 
 La pintura realista. 
 Hacia una nueva pintura: el impresionismo. 
 La arquitectura y la escultura. 
 La ciencia y la técnica. 
 Industrialización y cultura. 
 Lectura: hierro y carbón. 
  








UNIDAD 2: COLONIALISMO E 
IMPERIALISMO EN ASIA, 




 La revolución industrial se vuelve adulta. 
 Con el capitalismo industrial el mundo se 
vuelve otro. 
 Diferencias sociales y nuevas doctrinas. 
 El globo terráqueo se puede recorrer 
completamente y rápidamente. 
 Lectura: la evolución industrial de Colombia. 
 Por las materias primas y por otras razones. 
 Colonias e imperialismo. 
 China. 
 Los chinos ríen enserio. 
 Mucho más que gusanos de seda. 
 El contacto con occidente. 
 Japón: contrastes para la riqueza. 
 Como fue el cambio del siglo pasado. 
 Lectura: “tenno heika banzai”. 
 India: contrastes para la pobreza. 
 Tradiciones y geografía. 
 Lectura: el problema de las castas. 
   África.(1 pagina) 
 Apartados por odio y por “amor”. 
 El escenario. 
 Los recursos. 
 América latina. 
 Lectura: originalidad y destino del continente 
mestizo. 
 La expansión colonialista de las potencias 
  

















UNIDAD 3: AMÉRICA 
ANGLOSAJONA Y LA 
REFORMA DE LOS ESTADOS 
NACIONALES EN AMÉRICA 
LATINA 
CAPITULO 1: ESTADOS 
UNIDOS DURANTE EL SIGLO 
XIX 
occidentales durante el siglo xix. 
 Una carrera por el control de mercados y 
recursos. 




 Una visión panorámica. 
 Poblamiento de los estados unidos de 
Norteamérica. 
 El proceso de inmigración externa. 
 La migración interna y el conflicto entre 
indios y blancos. 
 Lectura: carta de un piel roja al presidente de 
los estados unidos. 
 Desarrollo económico de los estados unidos 
en el siglo xix. 
 El surgimiento y consolidación del 
capitalismo en Norteamérica. 
 El desarrollo económico entre 1815 y 1860. 
 La expansión del capitalismo y el surgimiento 
de los monopolios. 
 La política interna de los estados unidos 
durante el siglo xix. 
 La organización estatal después de la 
revolución de independencia. 
 Los partidos políticos durante el siglo xix. 
 La crisis de la institución de la esclavitud.(2 
paginas) 
 La cultura norteamericana durante el siglo 
  
















CAPITULO 2: LA FORMACIÓN 
DE LOS ESTADOS 
LATINOAMERICANOS 
xix. 
 La literatura, el teatro y el periodismo. 
 Las bellas artes. 
 La educación y la investigación científica. 
 Filosofía y religión en los estados unidos. 
 
 La delimitación de espacio en américa latina. 
 La población en américa latina. 
 Una realidad multiétnica. 
 La inmigración en el desarrollo 
latinoamericano. 
 Aspectos sociales. 
   Abolición de la esclavitud.(media página) 
 La iglesia en el siglo xix. 
 La educación. 
 Cultura y ciencia. 
 Aspectos económicos. 
 La economía en la primera mitad del siglo 
xix. 
 El papel de Inglaterra hacia mediados del 
siglo xix. 
 La revolución industrial y américa latina. 
 Proteccionismo e industrialización. 
 La política latinoamericana durante el siglo 
xix. 
 La búsqueda de un proyecto político para la 
constitución del estado. 
 Militarización de la vida socio – política y 
caudillismo. 
 Los partidos políticos. 
  











CAPITULO 3: LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES  Y EL 
CONTINENTE AMERICANO 











UNIDAD 4: COLOMBIA EN EL 
SIGLO XIX 
CAPITULO 1: ESTRUCTURA 
GEOGRÁFICA Y ECONÓMICA 
DE COLOMBIA EN EL SIGLO 
XIX 
 
 La política exterior de los estados unidos. 
 La política expansionista norteamericana en 
el área del pacifico. 
 Las relaciones internacionales de américa 
latina en el siglo xix. 
 América latina y Europa. 
 Intentos de unidad latinoamericana y 
definición de fronteras. 




 Geografía neogranadina y transportes. 
 ¿cómo se comunicaba la gente? 
 El imperio del rio magdalena. 
 El progreso viaja en tren. 
 Lectura: ferrocarriles. 
 La gente en Colombia. 
 Somos del campo. 
 Indios y hacendados. 
 Las mujeres, los niños y la educación. 
 Las ciudades. 
 La minería. 
 Formas de apropiación de la tierra. 
 Concepciones personales. 
 Propiedades de la iglesia. 
 Resguardos. 
 ¿cómo consiguieron la tierra los pobres? 
 La colonización antioqueña. 
  
                                                                                                                                                
 
  Los ricos: una doble opción. 
 Producción agropecuaria. 
 Campesinos y agricultores. 
 Los mineros también comen. 
 Para crecer y exportar. 
 La ganadería. 
 Relaciones socio – económicas y sus 
diferencias regionales. 
 Altiplanicie cundí – boyacense. 
 Hacienda panelera de suma paz. 
 El tabaco en Tolima. 
 La costa atlántica. 
 Haciendas del cauca. 
 Actividades artesanales, manufactura y 
pequeña industria. 
 La familia productora. 
 Producimos e importamos. 
 Tendencias comerciales y fiscales. 
 ¿con que se sostenía el estado? 




 El paso del siglo xviii al siglo xix. 
 Organización administrativa y territorial de la 
nueva granada. 
 El origen de los partidos (liberal y 
conservador). 
  
                                                                                                                                                
 
CAPITULO 2: LA POLÍTICA EN 






















CAPITULO 3: HISTORIA 
SOCIAL DEL SIGLO XIX EN 
COLOMBIA 
 Transformaciones en la mitad del siglo xix. 
 El régimen federal. 
 Lectura: gobierno conservador y gobierno 
liberal. 
 Guerra civil del 76 y crisis liberal. 
 El triunfo de los independientes. 
 Guerra civil de 1885. 
 Lectura: en Colombia la paz fue una 
excepción. 




 La vida cotidiana del siglo xix. 
 Las diversiones. 
 Los productos extranjeros. 
 La moda. 
 Los oficios femeninos. 
 Las actividades delictivas. 
 Lectura: diversiones. 
 El arte en el siglo xix. 
 La arquitectura y el urbanismo. 
 Lectura: desarrollo urbanístico en Colombia. 
 La pintura. 
 La literatura. 
 Como fue la educación después de la 
independencia. 
 El método lancasteriano. 
 Por una educación práctica. 
 Las limitaciones de las reformas radicales. 
  
                                                                                                                                                
 
  La regeneración. 
 La letra con sangre entra. 
 Presencia de la iglesia durante el siglo xix. 
 Después de la independencia la iglesia 
estorba. 
 La iglesia pierde autoridad después de 1850. 
 La iglesia recupera el poder. 
 Actividades bibliografía. 
 Cartografía. 
  
Texto del 1992. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
UNIDAD 1: El mundo de las 












UNIDAD 3: Republica 
conservadora y 
modernización del país 
 
UNIDAD 4: Los movimientos 





UNIDAD 5: La gran crisis de 
1929 y sus consecuencias 
 El comienzo del siglo XX. 
 La situación del capitalismo. 
 Consecuencias de la postguerra. 
 
 Aspectos políticos. 
 Un caso especial. 
 Economía en América Latina. 
 Las relaciones internacionales. 
 Cultura y política. 
 
 El comienzo del siglo XX. 
 Política y economía a comienzos del siglo. 
 La modernización del país. 
 
 Los movimientos agrarios. 
 La cuestión obrera. 
 Clase obrera y cultura. 
 Cronología 1886‐1929. 
 
 Los trastornos del capitalismo. 
 Consecuencias inmediatas. 
 Consecuencias políticas. 
 La segunda guerra mundial. 
 Nombre del libro: 
Ciencias Sociales 9. 
 Nombre de autores: 
DANIEL AUGUSTO OCHOA 
JARAMILLO. . 
edit…Santillana S.A, 1992. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 16 
 
No SUBTEMAS: 62 
 
No. PAGINAS: 197 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 2 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 3 páginas y media 
                                                                                                                                                
 
UNIDAD 6: Nuevas reformas 












UNIDAD 8: El mundo Afro‐ 







UNIDAD 9: Un nuevo orden 






UNIDAD 10: La 
independencia de África y 
Asia: la descolonización 
 
UNIDAD 11: El tercer mundo, 
1961‐1974 
 Latinoamérica en los años treinta. 
 Gobiernos populistas. 
 Gobiernos reformistas. 
 Dictaduras en Centroamérica. 
 
 Antecedentes de la republica liberal. 
 El gobierno de Olaya Herrera. 
 Las reformas de Alfonso López Pumarejo. 
 La “pausa” y el retorno del conservatismo. 
 
   África entre guerras.(1 página y media) 
 Medio oriente entre guerras. 
 Asia entre guerras. 
 Primeras independencias: dos modelos. 
 Otro modelo de independencia. 
 Cronología 1929‐1949. 
 
 Consecuencias de la segunda guerra 
mundial. 
 Relaciones este – oeste. 
 Economía y política en el mundo Europeo. 
 Sociedad. 
 
 Factores previos. 
 La descolonización Islámica y asiática. 
   África.(2 paginas) 
 
 Formación, problemas y economía. 
 Consolidación del tercer mundo. 
 Los acontecimientos. 
  
                                                                                                                                                
 
 
UNIDAD 12: Dictaduras y 
























UNIDAD 16: Hombre, 
pensamiento y cultura en el 
siglo XX 
 
 Política y economía. 
 Década de 1950. 
 Dos intentos de revolución. 
 La década de 1960. 
 
 Aspectos generales 
 Hegemonía conservadora. 
 El periodo liberal. 
 El frente nacional. 
 
 Política y economía. 
 La primera etapa. 
 La segunda etapa. 
 
 El frente nacional. 
 Gobiernos del frente nacional. 
 Modernización y tecnocracia. 
 Respuestas al frente (I). 
 Respuestas al frente (II). 
 
 Pensamiento, arte y ciencia. 
 La cultura. 
 Cronología 1950‐1974. 
  
                                                                                                                                                
Texto del 1992. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
UNIDAD 1: El despertar del 
siglo XIX: la revolución 
industrial 
 
UNIDAD 2: Del congreso de 
Viena al as revoluciones, y al 
nacionalismo 
 
UNIDAD 3: El movimiento 
obrero y el socialismo 
Europeo 
 
UNIDAD 4: América Latina: 
primera mitad del siglo XIX 
(1825‐1850) 
 
UNIDAD 5: Colombia, 
primera mitad del siglo XIX 
 
UNIDAD 6: América Latina: 
segunda mitad del siglo XIX 
 
UNIDAD 7: Colombia: de las 
reformas liberales al periodo 
radical 
 Europa pre‐ industrial. 
 La revolución industrial: primera fase. 
 La revolución industrial: segunda fase. 
 Expansión y alcances de la revolución 
industrial. 
 
 La revoluciones europeas de la primera 
mitad del siglo XIX. 
 Restauración y evolución. 
 Dos procesos diferentes. 
 
 El socialismo. 
 El marxismo. 
 La doctrina social de la iglesia. 
 
 América independizada. 
 Un caso especial. 
 Las dificultades políticas. 
 El caudillismo. 
 La economía. 
 
 Los intentos republicanos. 
 El pensamiento bolivariano. 
 Economía neogranadina. 
 Las divisiones políticas. 
 Nombre del libro: 
Ciencias Sociales 8. 
 Nombre de autores: 
DANIEL AUGUSTO OCHOA 
JARAMILLO. . 
edit…Santillana S.A, 1992. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 20 
 
No SUBTEMAS: 71 
 
No. PAGINAS: 238 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 3 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 3 paginas 
                                                                                                                                                
 
 
UNIDAD 8: El África Negra: 
1800‐1875 
 
UNIDAD 9: Los estados 
Musulmanes y el imperio 
Turco‐Otomano 
 
UNIDAD 10: Asia y Oceanía 





UNIDAD 11: Formación y 
desarrollo de América del 
Norte 
 
UNIDAD 12: El apogeo del 
siglo XIX: el imperialismo 
 
UNIDAD 13: El imperialismo 
en Asia y África, 1885‐1914 
 
UNIDAD 14: El imperialismo 







movimientos sociales en 
 
 Obstáculos para las nuevas naciones. 
 El neocolonialismo 
 La importancia de la tierra. 
 
 De las reformas liberales al periodo radical. 
 La guerra civil de 1854. 
 Del centralismo al federalismo. 
 Triunfo de federalismo. 
 La colonización del occidente colombiano. 
 
   Los estado africanos.(1 página y media) 
 Los antecedentes del imperialismo. 
 
 El imperio de turco. 
 Civilizaciones Musulmanas. 
 Las potencias y el imperio. 
 
 El Rusia Euro – asiática. 
 Una vieja presencia europea. 
 El extremo oriente. 
 El sureste Asiático y Oceanía. 
 
 Aspectos básicos en la formación de los 
Estados Unidos. 
 Primera consecuencia: el desarrollo 
económico. 
 Industrialización y unificación. 
 Segunda consecuencia: dos grupos 
marginados. 
  
                                                                                                                                                
 
América Latina durante el 
siglo XIX 
 
UNIDAD 16: América Latina, 









UNIDAD 18: Ideas, Ciencia y 






UNIDAD 19: Paz, guerra, 
alianzas y poder: el disputar 
del siglo XX 
 
UNIDAD 20: el siglo XIX en la 
historia: revoluciones, 
hombre y sociedad 
 El “norte” de norte América. 
 
 La formación de las potencias. 
 La integración a Europa de la otra Europa. 
 Preparando el camino del imperialismo. 
 Las causas inmediatas del imperialismo. 
 Las justificaciones del imperialismo. 
 
 Aspectos generales. 
 El imperialismo en África.(media página) 
 Dominio y resistencia en áfrica.(1 pagina) 
 El imperialismo en Asia. 
 
 Las bases del imperialismo norteamericano. 





 La problemática rural. 
 Situación de las masas rurales. 





 Características generales. 
 Pensamiento político. 
 Literatura y ensayo. 
 
 La regeneración. 
 El proyecto económico. 
  
                                                                                                                                                
 
  El autoritarismo político. 
 
 Ideario Europeo. 
 Filosofía y literatura. 
 Ideología conservadora. 
 Revolución científica. 
 
 El ambiente de poder, 1885 – 1898. 
 El ambiente de poder 1898 – 1914. 




 Las novedades del siglo XIX. 
 Los resultados. 
 Las consecuencias. 
 CRONOLOGÍA DEL SIGLO XIX. 
 RELACIÓN DE OBJETIVOS. 
  
Texto del 1994. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Deogracias Cardona 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
Unidad 1: Europa en el siglo 
XIX. 
 Surgimiento de las naciones. 
 Un nuevo mapa del mundo. 
 La población crese y se concentra. 
 La revolución industrial. 
 Los medios de trasportes y comunicación. 
 La revolución industrial se propaga. 
 La consolidación del capitalismo. 
 El surgimiento del capitalismo. 
 El desarrollo del capitalismo. 
 Las corporaciones privilegiadas. 
 El imperialismo. 
 Europa en la época de las revoluciones 
burguesas. 
 La revolución inglesa. 
 La oleada revolucionaria de 1820. 
 Segunda oleada 1830. 
 Revolución simultanea  1848. 
 El fin de la primavera. 
 La unificación en Italia y Alemania. 
 Artes, ciencias y letras. 
 El positivismo. 
 El desarrollo científico. 
 Romanticismo y realismo. 
 Nombre del libro: 
Mundo moderno 8: libro 
de ciencias sociales 
integradas. 
 Nombre de autores: 
Eleonora Ferroni de 
Chiappe y Gonzalo 
Giménez Rodríguez….edit. 
Libros & libres S.A.1994. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 4 
 
No SUBTEMAS: 170 
 
No. PAGINAS: 250 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 9 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 9 páginas y media 































Unidad 2: el colonialismo en 
el siglo XIX. 
 El socialismo utópico. 
 El socialismo científico. 
 La reacción campesina. 
 La reacción obrera. 
 El ludismo. 
 El cartismo. 
 La asociación internacional de trabajadores. 
 La comuna de parís. 
 Las grandes potencias europea. 
 Europa en el siglo XVIII. 
 La Inglaterra victoriana. 
 La Francia napoleónica. 
 La Alemania de Bismarck. 
 Austria un imperio multinacional. 
 La Rusia zarista. 
 
 Colonialismo e imperialismo. 
 Que es el colonialismo. 
 Forma de colonialismo. 
 Característica del proceso colonizador. 
 Fase de la expansión colonial europea. 
 Liberalismo, crisis económica e imperialismo. 
 industria y trabajo colonial. 
 La lucha por la democracia. 
 La colonización de asea. 
 El auge de Inglaterra 
 La dominación de la india. 
 El partido de congreso. 






























Unidad 3: América en el siglo 
XIX. 
 Gandhi y la lucha anticolonial. 
 La colonia holandesa de indonesia. 
 El cocazo del imperio otomano. 
 Los imperios de china, Japón y Rusia. 
 La formación del imperio moderno chino. 
 La guerra del opio. 
 Japón, el imperio del sol naciente. 
 El imperio ruso de los zares. 
 La repartición de áfrica.(1 pagina) 
 África nativa.(2 paginas) 
 Colonización africana.(1 página y media) 
 Las conferencias de Berlín y Bruselas. 
 Los orígenes del racismo  sudafricano.(1 
páginas y media) 
 La colonización de Oceanía. 
 Los inicios de la colonización. 
 La Commonwealth 
 La colonización inglesa de nueva Zelanda. 
 
 La base física y social de América. 
 Generalidades del continente americano. 
 Posición geográfica de América. 
 Tectónica de placas 
 Climas y biomas. 
 La población de América. 
 EE.UU; la formación de una potencia. 
 Que es la economía. 
 Países desarrollados y atrasados. 
 Los requisitos del desarrollo hoy. 
 Causas del desarrollo de estados unidos. 
  
                                                                                                                                                
 
  Inmigración e industria. 
 La conquista del oeste. 
 La guerra de secesión. 
 Los nuevos estados latino americano. 
 El ser y el deber ser del estado nacional. 
 El caudillismo. 
 La oligarquía. 
 Las ideas de la época. 
 Los partidos políticos. 
   Las guerras territoriales.(media página) 
 La economía latino americana en el siglo XIX. 
 Mono productos y mono exportadores. 
 La ruptura con España. 
 Economía de dependencia. 
 Reformas de medio siglo. 
 Estados unidos, el nuevo norte. 
 Centro América y las Antillas. 
 Centro América en el siglo XIX. 
 México. 
 Cuba y puerto rico. 
   Haití: una república negra.(1 pagina) 
 República dominicana. 
 Los países bolivarianos. 
 El drama bolivariano. 
 Periodo caudillista. 
 Periodo reformista. 
 Periodo regenerador. 
 Los estado del cono sur y Brasil. 
 Dictaduras y guerras. 
 Argentina de rosas a sarmiento. 
  


























Unidad 4: Colombia  en siglo 
XIX 
 Uruguay entre blancos y colorados. 
 Paraguay. 
 Brasil o la monarquía. 
 Chile. 
 Tradición y modernidad en la cultura latino 
americana del siglo XIX. 
 Latino América en busca de identidad. 
 Las Ciudades del siglo XIX. 
 La ciencia al servicio de la salud. 
 La literatura en el siglo XIX. 
 Los conflicto inter americano 
 La guerra de la triple alianza 
 La guerra del pacifico. 
 Los conflictos centro americanos. 
 Los orígenes del panamericanismo. 
 
 La formación de la república. 
 La patria boba. 
   La reconquista española.(media página) 
 La campaña libertadora. 
 El primer congreso de angostura. 
 Formación de la burguesía criolla. 
 La gran Colombia. 
 El congreso de Cúcuta. 
 Bolívar y las revoluciones de independencia. 
 Disolución de la gran Colombia. 
 Constitución Boliviana. 
 Ocaso de bolívar. 
 La nueva granada. 
 La constitución de 1843. 
  
                                                                                                                                                
 
  El origen de los partidos políticos. 
 El regreso al federalismo. 
 El final de la nueva granada. 
 Triunfo de proyecto liberal. 
 Gólgota y draconianos. 
 los problemas de la agro exportación. 
   abolición de la esclavitud.(1 página) 
 los estados unidos de Colombia. 
 la constitución de rio negro. 
 el conflicto e iglesia‐estado. 
 el auge tabacalero. 
 la enfeudación del país. 
 la colonización antioqueña. 
 el oro paisa. 
 minifundio y latifundio. 
 aparece el capital extranjero. 
 vinculación al mercado mundial. 
 la república de Colombia. 
 la regeneración. 
 la constitución de 1886. 
 la iglesia católica recupera sus privilegios. 
 el café en las grandes haciendas. 
 la parcela paisa. 
 el final de siglo. 
 la guerra de los mil días. 
 la separación de panamá. 
 ciencia, artes y literatura. 
 En la Colombia decimonónica. 
 arquitectura y urbanismo. 
 urbanismo republicano. 
  
                                                                                                                                                
 
  la comisión corográfica. 
 el romanticismo. 





Texto del 1994. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Deogracias Cardona 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
Unidad 1:espacios vital 
humano 
 El homo sapiens sapiens. 
 La transformación de la herencia cultural. 
 El estudio de la vida social. 
 Importancia de las ciencias sociales. 
 Historia y prehistoria. 
 El trabajo del historiador. 
 La cronología histórica. 
 Fuente de la prehistoria. 
 Métodos de datación. 
 La inmensidad del universo. 
 El estudio de la casa del hombre. 
 Rama de la geografía. 
 Como esta con formado el universo. 
 Origen del universo. 
 La estructura de la tierra. 
 Las eras geológicas. 
 El surgimiento de la vida en la tierra. 
 Nombre del libro: 
mundo antiguo 6: libro 
de ciencias sociales 
integradas 60. Años de 
educación básica 
secundaria. 
 Nombre los autor: 
Martha Ospina Bossi, 
Gonzales Díaz  Rivero, 
Javier Darío Vélez E y 
Gabriel Gaitán…..edit. 
libros & libres S.A,1994. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 6 
 
No SUBTEMAS: 143 
 
No. PAGINAS: 264 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 0 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 0 páginas 













Unidad 2:la prehistoria 
 La evolución de la tierra. 
 Los primeros antropoides. 
 Nuestros antepasados más cercanos. 
 ¿Dónde se origino 
El género humano? 
 La tierra hoy 
 Desarrollo y subdesarrollo. 
 
 La reconstrucción de la prehistoria. 
 División cronológica de la prehistoria. 
 La adaptación del hombre prehistórico. 
 La edad de piedra. 
 Los cavernícolas. 
 El descubrimiento del fuego. 
 Desarrollo del lenguaje. 
 La fabricación de las herramientas. 
 El final del paleolítico. 
 La revolución del neolítico. 
 El mundo hace diez mil años. 
 Los comienzos de la agricultura. 
 La vida en las primeras sociedades 
neolíticas. 
 Las mujeres y el progreso humano. 
 Primeras ciudades neolíticas. 
 La edad de los metales. 
 El arte prehistórico. 
 Las cuevas de Altamira. 
  






Unidad 3:las civilizaciones 
del agua 
 El arte mobiliar. 




 El hombre productos de culturas y 
civilizaciones. 
 Características de la cultura. 
 Las civilizaciones. 
 La revolución urbana. 
 Características comunes de las 
civilizaciones fluviales. 
 Civilizaciones de la creciente fértil. 
 La antigua Mesopotamia. 
 Evolución histórica en el valle del Tigris y 
Éufrates. 
 Primer imperio babilónico. 
 El código de Hammurabi. 
 Segundo imperio babilónico. 
 El legado de la civilización mesopotámica. 
 Egipto, don del Nilo. 
 Los pobladores del valle del Nilo. 
 Evolución histórica de Egipto antiguo. 
 La escritura egipcia. 
 El legado cultural del antiguo Egipto. 
 La civilización fenicia. 
 El más importante legado cultural fenicio. 
 La civilización hebrea. 
  































 El reino de Israel. 
 El imperio de los persas. 
 La historia de Ciro el grande. 
 El dominio persa sobre el mundo antiguo. 
 Generalidades del continente asiático. 
 India: medio geográfico. 
 La civilización del valle del indo. 
 El dominio ario en la india. 
 Periodo imperial y el apogeo del 
budismo. 
 El aporte de la civilización india al 
desarrollo de las matemáticas. 
 La civilización china. 
 Evolución histórica de china. 
 El legado de la civilización china. 
 Japón, país del sol naciente. 
 
 Posición astronómica de américa. 
 División geográfica y cultural del 
continente. 
 Relieve de américa. 
 Hidrografía de américa. 
 Lagos de américa. 
 Tipos de clima en américa. 
 Origen del hombre americano. 
 Antigüedad del hombre americano. 
 Teoría del origen asiático. 
  






















 Teorías sobre el origen poli racional. 
 La historia americana. 
 Periodos culturales de la época indígena. 
 Clasificación geográfica de los atlas 
culturas. 
 Civilización maya. 
 Civilización azteca. 
 Civilización inca. 
 Civilización muisca. 
 
 Europa y la historia humana 
 Posición geo astronómica de Europa. 
 El relieve europeo. 
 Regiones climáticas de Europa. 
 Regiones geográficas. 
 Poblaciones de Europa. 
 Medio geográfico de Grecia antigua. 
 El origen de los griegos. 
 Periodo histórico de Grecia antigua. 
 Civilización minoica. 
 Consolidación de la civilización griega. 
 Las polis o ciudades estado. 
 Principales ciudades griegas. 
 La vida en Esparta. 
 La vida en Atenas. 
 La democracia en Grecia. 
 Las guerras médicas. 
  


























 El siglo de oro de Pericles. 
 Fin del periodismo ateniense. 
 Las guerras del Peloponeso. 
 El legado cultural de Grecia. 
 Los estilos arquitectónicos griegos. 
 El desarrollo del conocimiento y de las 
ciencias. 
 El periodo helenístico. 
 Las guerras entre ciudades griegas. 
 El imperio alejandrino. 
 Las guerras de Alejandro. 
 El legado cultural helenístico. 
 
 Los orígenes de roma. 
 Regiones naturales y economía de la 
antigua Italia. 
 Pueblos primitivos de Italia. 
 Organización política y social de los 
etruscos. 
 Periodos de la civilización romana. 
 La monarquía en roma. 
 La república. 
 Las guerras púnicas. 
 Instituciones de la república. 
 Luchas sociales en roma. 
 Vida cotidiana. 
 Declaración de la república y formación 
  
                                                                                                                                                
 
 del imperio. 
 Alto imperio. 
 La economía del imperio. 
 Dinastías de julios, claudius, favianos, 
antoninos. 
 El bajo imperio: el proceso de la 
decadencia. 
 El cristianismo. 
 El legado cultural y artístico. 
 Influencia helena. 
 El derecho romano. 
  
Texto del 1994. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Deogracias Cardona 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
UNIDAD 1:Europa a la caída 
























UNIDAD 2: Asia y África entre 
el 500 y el 1500 
 ¿Qué es Europa? 
 Posición geo astronómica de Europa. 
 El relieve. 
 Hidrografía. 
 Los climas y biomas de Europa. 
 Regiones Europeas. 
 La grandeza de roma. 
 La economía imperial. 
 Crisis y decadencia del imperio. 
 La amenaza bárbara. 
 División del imperio romano. 
 La caída de roma. 
 Orígenes del cristianismo. 
 Cristianismo y poder imperial en roma. 
 Quienes eran los barbaros. 
 La comunidad germánica. 
 Las invasiones del imperio romano. 
 Consecuencias de las invasiones. 
 
 Historia y etnocentrismo. 
 ¿Qué es el islam? 
 El Islam como imperio y civilización. 
 El maco histórico y geográfico. 
 La expansión del islam. 
 Nombre del libro: 
Mundo Medieval 7. 
 Nombre de autores: 
GONZALO DÍAZ RIVERO 
ROCÍO CENTENO ROJAS. 
edit.… 
Libros & Libros S.A, 1994. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 8 
 
No SUBTEMAS: 179 
 
No. PAGINAS: 319 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 5 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 8 páginas y media 


























UNIDAD 3: los imperios 
medievales 
 El legado cultural. 
 El islam, España y América. 
 Inicios del Al – Andaluz. 
 Economía del Al – Andaluz. 
 La reconquista cristiana. 
 China: un mundo por descubrir. 
 El imperio de los T’ang. 
 Los mongoles. 
 La vida nómada. 
 Las sociedades Africanas antes del siglo V.(1 
pagina) 
 El neolítico africano.(2 paginas) 
 La organización social y territorial. 
 El mundo islámico y África.(1 pagina) 
 Los reinos Africanos.(2 páginas y media) 
 
 Bizancio: una gran cultura. 
 Periodo del imperio Bizantino. 
 El reinado de Justiniano. 
 La economía del imperio. 
 La vida cotidiana de Bizancio. 
 El cristianismo en Constantinopla. 
 El legado cultural. 
 El imperio Carolingio. 
 Europa en el siglo VIII. 
 Los Carolingios al poder. 
 El reinado de Carlomagno. 
 La economía Carolingia. 
 La división del imperio. 
 El sacro imperio romano germánico. 
  





































UNIDAD 5: El renacimiento 
 Los nobles al poder. 
 La estructura política del sacro imperio. 
 La cuestión de las investiduras. 
 Güelfos y Gibelinos. 
 
 La edad media. 
 Que fue el feudalismo. 
 Periodos de la edad media. 
 La gestación del medievo. 
 La economía medieval. 
 El Vasallaje. 
 La servidumbre. 
 El agro se tecnifica. 
 La economía urbana. 
 Surgimiento de los gremios. 
 Regiones y desarrollo urbano. 
 La sociedad medieval. 
 Los grupos sociales. 
 Las instituciones jurídicas. 
 La iglesia medieval. 
 La reforma dela iglesia. 
 La inquisición. 
 Las cruzadas. 
 La cultura en el medievo. 
 La educación medieval. 
 
 La transición a la edad moderna. 
 La crisis del orden medieval. 
 La guerra de los cien años. 
 Características de la nueva época. 
  






























UNIDAD 6: Descubrimiento, 
conquista y colonización 
Americanas 
 La expansión Europea. 
 La unión de castilla y Aragón. 
 Porque surge el renacimiento. 
 El humanismo o el rescate del hombre. 
 Las características del renacimiento. 
 Italia: cuna del renacimiento. 
 El arte renacentista. 
 El mecenazgo. 
 Los famosos del renacimiento. 
 El renacimiento en el resto de Europa. 
 El despertar de la ciencia. 
 La reforma y la contrarreforma. 
 Las causas del conflicto. 
 La reforma luterana. 
 La contrarreforma. La compañía de Jesús. 
 El estado moderno. 
 El pensamiento de Maquiavelo. 
 Los estados absolutistas. 
 El Barroco. 
 
 La expansión Europea. 
 Los inventos que ayudan a cambiar al 
mundo. 
 Descubrimientos de portugueses y 
españoles. 
 Consecuencias de la expansión Europea. 
 Conquistadores y conquistados. 
 La empresa de la conquista. 
 Faces de la conquista. 
 Las conquistas Francesa, inglesa y holandesa. 
  



















UNIDAD 7: El XVIII: siglo de 
las revoluciones 
 La resistencia 
 La iglesia y la conquista. 
 El arte colonial. 
 Aportes culturales de tres razas distintas. 
 La población de la colonia. 
 El gobierno colonial. 
 Las instituciones de la nueva granada. 
 La economía colonial. 
   La institución Negra: la esclavitud.(2 paginas) 
 Las actividades económicas. 
 El comercio. 
 Vida cotidiana. 
 
 Europa en el siglo XVIII. 
 El panorama político Europeo. 
 Las potencias Occidentales. 
 ¿Qué fue la ilustración? 
 Los pensadores dela ilustración. 
 El pensamiento económico. 
 El despotismo ilustrado. 
 Las causas de la revolución Francesa. 
 La reunión de los estados generales. 
 El directorio. 
 La Europa Napoleónica. 
 El imperio Napoleónico. 
 La época de las maquinas. 
 Cusas de la revolución industrial. 
 Consecuencias de la industrialización. 
 La independencia de EEUU. 
 Revolución e independencia. 
  











UNIDAD 8: La independencia 
en Latinoamérica 
 Causas de la independencia. 
 El primer congreso continental. 
 La constitución norteamericana. 
 Las consecuencias de la independencia. 
 
 Causas de la revolución de independencia. 
 Los movimientos sociales en el siglo XVIII. 
 Túpac Amaru. 
 Los movimientos comuneros. 
 La revolución comunera de nueva granada. 
 Los antecedentes. 
 Las peticiones. 
 La traición del gobierno. 
 Constitución y fracaso de las justas de 1809. 
 La reconquista de nueva granada. 
 Las revoluciones de independencia en 
Suramérica. 
 Bolívar y San Martin. 
 Las revoluciones de independencia en 
Centroamérica. 
 Independencias de las Antillas. 
 Reconocimiento de la independencia. 
 La doctrina Monroe. 




                                                                                                                                                
Texto del 1994. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 








UNIDAD II: Europa 
 Ubicación temporal. 
 Ubicación espacial. 
 Tiempo y espacio en la expansión del 
hombre. 
 Aprendamos a leer. 
 ¿Qué pasara este año? 
 
 Posición geográfica y física de Europa. 
 Generalidades físicas de Europa. 
 Regiones y países de Europa. 
 Europa atlántica. 
 Aspectos económicos. 
 Aspecto político y humano de Europa 
atlántica. 
 Europa mediterránea. 
 Aspecto económico de Europa mediterránea. 
 Aspecto político y humano. 
 Los gráficos de barras. 
 Serbios y croatas. 
 Europa central o alpina. 
 Europa central política. 
 Europa central, desarrollo económico. 
 Europa oriental. 
 La economía y las zonas industriales. 
 Nombre del libro: 
Sociales Integradas 7. 
 Nombre de autores: 
MARÍA ISABEL NOREÑA 
FABIO GARCÍA O. edit… 
Voluntad S.A, 1994. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 4 
 
No SUBTEMAS: 54 
 
No. PAGINAS: 203 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 1 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 3 páginas y media 









UNIDAD III: la edad media 
 Europa oriental y su actual vida política. 
 Estudio comparativo de mapas. 
 La unión europea. 
 Europa y el poblamiento del mundo. 
 
 El tiempo en las ciencias sociales. 
 Las invasiones bárbaras. 
 Estructura socio – cultural de los pueblos 
barbaros. 
 Re organización étnica y política de Europa. 
 La sociología en la historia. 
 Vivir en sociedad. 
 El imperio Bizantino. 
 Relaciones económicas, sociales y culturales. 
 Formación democrática y ciudadana. 
 El Islam. 
 Organización jurídico‐ política de los 
musulmanes. 
 Principales religiones y sistemas filosóficos 
Euroasiáticos 800 d.c la ideología y el respeto 
por las ideas. 
 El reino de los francos. 
 La organización política y económica del 
imperio. 
 Nuestra responsabilidad y compromiso con 
la historia. 
 El mundo hacia el año 800. 
 El régimen feudal. 
 Las relaciones sociales en el feudalismo. 
 La iglesia en el feudalismo. 
  













 La cultura feudal. 
 La lenta disolución del feudalismo. 
 Formación de las naciones Europeas. 
 El mundo hacia el 1500. 
   Los imperios Africanos.(3 páginas y media) 
 Autoevaluación unidad 3. 
 
 Inicios de la edad moderna. 
 El milagro Europeo. 





Texto del 1994. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
Unidad 1:espacios vital 
humano 
 El homo sapiens sapiens. 
 La transformación de la herencia cultural. 
 El estudio de la vida social. 
 Importancia de las ciencias sociales. 
 Historia y prehistoria. 
 El trabajo del historiador. 
 La cronología histórica. 
 Fuente de la prehistoria. 
 Métodos de datación. 
 La inmensidad del universo. 
 El estudio de la casa del hombre. 
 Nombre del libro: 
mundo antiguo 6: libro 
de ciencias sociales 
integradas 60. Años de 
educación básica 
secundaria. 
 Nombre los autor: 
Martha Ospina Bossi, 
Gonzales Díaz  Rivero, 
Javier Darío Vélez E y 
Gabriel Gaitán…..edit. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 6 
 
No SUBTEMAS: 143 
 
No. PAGINAS: 264 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 0 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 0 páginas 
























Unidad 2:la prehistoria 
 Rama de la geografía. 
 Como esta con formado el universo. 
 Origen del universo. 
 La estructura de la tierra. 
 Las eras geológicas. 
 El surgimiento de la vida en la tierra. 
 La evolución de la tierra. 
 Los primeros antropoides. 
 Nuestros antepasados más cercanos. 
 ¿Dónde se origino 
El género humano? 
 La tierra hoy 
 Desarrollo y subdesarrollo. 
 
 La reconstrucción de la prehistoria. 
 División cronológica de la prehistoria. 
 La adaptación del hombre prehistórico. 
 La edad de piedra. 
 Los cavernícolas. 
 El descubrimiento del fuego. 
 Desarrollo del lenguaje. 
 La fabricación de las herramientas. 
 El final del paleolítico. 
 La revolución del neolítico. 
 El mundo hace diez mil años. 
 Los comienzos de la agricultura. 
 La vida en las primeras sociedades 
libros & libres S.A, 1994.  















Unidad 3:las civilizaciones 
del agua 
neolíticas. 
 Las mujeres y el progreso humano. 
 Primeras ciudades neolíticas. 
 La edad de los metales. 
 El arte prehistórico. 
 Las cuevas de Altamira. 
 El arte mobiliar. 
 El significado del arte prehistórico. 
 
 El hombre productos de culturas y 
civilizaciones. 
 Características de la cultura. 
 Las civilizaciones. 
 La revolución urbana. 
 Características comunes de las 
civilizaciones fluviales. 
 Civilizaciones de la creciente fértil. 
 La antigua Mesopotamia. 
 Evolución histórica en el valle del Tigris y 
Éufrates. 
 Primer imperio babilónico. 
 El código de Hammurabi. 
 Segundo imperio babilónico. 
 El legado de la civilización mesopotámica. 
 Egipto, don del Nilo. 
 Los pobladores del valle del Nilo. 
 Evolución histórica de Egipto antiguo. 
  








































 La escritura egipcia. 
 El legado cultural del antiguo Egipto. 
 La civilización fenicia. 
 El más importante legado cultural fenicio. 
 La civilización hebrea. 
 El reino de Israel. 
 El imperio de los persas. 
 La historia de Ciro el grande. 
 El dominio persa sobre el mundo antiguo. 
 Generalidades del continente asiático. 
 India: medio geográfico. 
 La civilización del valle del indo. 
 El dominio ario en la india. 
 Periodo imperial y el apogeo del 
budismo. 
 El aporte de la civilización india al 
desarrollo de las matemáticas. 
 La civilización china. 
 Evolución histórica de china. 
 El legado de la civilización china. 
 Japón, país del sol naciente. 
 
 Posición astronómica de américa. 
 División geográfica y cultural del 
continente. 
 Relieve de américa. 
 Hidrografía de américa. 
  






























 Lagos de américa. 
 Tipos de clima en américa. 
 Origen del hombre americano. 
 Antigüedad del hombre americano. 
 Teoría del origen asiático. 
 Teorías sobre el origen poli racional. 
 La historia americana. 
 Periodos culturales de la época indígena. 
 Clasificación geográfica de los atlas 
culturas. 
 Civilización maya. 
 Civilización azteca. 
 Civilización inca. 




 Europa y la historia humana 
 Posición geo astronómica de Europa. 
 El relieve europeo. 
 Regiones climáticas de Europa. 
 Regiones geográficas. 
 Poblaciones de Europa. 
 Medio geográfico de Grecia antigua. 
 El origen de los griegos. 
 Periodo histórico de Grecia antigua. 
 Civilización minoica. 
 Consolidación de la civilización griega. 
  


































 Las polis o ciudades estado. 
 Principales ciudades griegas. 
 La vida en Esparta. 
 La vida en Atenas. 
 La democracia en Grecia. 
 Las guerras médicas. 
 El siglo de oro de Pericles. 
 Fin del periodismo ateniense. 
 Las guerras del Peloponeso. 
 El legado cultural de Grecia. 
 Los estilos arquitectónicos griegos. 
 El desarrollo del conocimiento y de las 
ciencias. 
 El periodo helenístico. 
 Las guerras entre ciudades griegas. 
 El imperio alejandrino. 
 Las guerras de Alejandro. 
 El legado cultural helenístico. 
 
 Los orígenes de roma. 
 Regiones naturales y economía de la 
antigua Italia. 
 Pueblos primitivos de Italia. 
 Organización política y social de los 
etruscos. 
 Periodos de la civilización romana. 
 La monarquía en roma. 
  
                                                                                                                                                
 
  La república. 
 Las guerras púnicas. 
 Instituciones de la república. 
 Luchas sociales en roma. 
 Vida cotidiana. 
 Declaración de la república y formación 
del imperio. 
 Alto imperio. 
 La economía del imperio. 
 Dinastías de julios, claudius, favianos, 
antoninos. 
 El bajo imperio: el proceso de la 
decadencia. 
 El cristianismo. 
 El legado cultural y artístico. 
 Influencia helena. 
 El derecho romano. 
  
Texto del 1994. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
Unidad 1: Europa en el siglo 
XIX. 
 Surgimiento de las naciones. 
 Un nuevo mapa del mundo. 
 La población crese y se concentra. 
 La revolución industrial. 
 Los medios de trasportes y comunicación. 
 La revolución industrial se propaga. 
 La consolidación del capitalismo. 
 El surgimiento del capitalismo. 
 El desarrollo del capitalismo. 
 Las corporaciones privilegiadas. 
 El imperialismo. 
 Europa en la época de las revoluciones 
burguesas. 
 La revolución inglesa. 
 La oleada revolucionaria de 1820. 
 Segunda oleada 1830. 
 Revolución simultanea  1848. 
 El fin de la primavera. 
 La unificación en Italia y Alemania. 
 Artes, ciencias y letras. 
 El positivismo. 
 El desarrollo científico. 
 Romanticismo y realismo. 
 Nombre del libro: 
Mundo moderno 8: libro 
de ciencias sociales 
integradas. 
 Nombre de autores: 
Eleonora Ferroni de 
Chiappe y Gonzalo 
Giménez Rodríguez….edit. 
Libros & libres S.A.1994. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 4 
 
No SUBTEMAS: 170 
 
No. PAGINAS: 250 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 9 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 9 páginas y media 
  Un nuevo tipo de conflicto de clases.(media  
                                                                                                                                                
página) 
 El socialismo utópico. 
 El socialismo científico. 
 La reacción campesina. 
 La reacción obrera. 
 El ludismo. 
 El cartismo. 
 La asociación internacional de trabajadores. 
 La comuna de parís. 
 Las grandes potencias europea. 
 Europa en el siglo XVIII. 
 La Inglaterra victoriana. 
 La Francia napoleónica. 
 La Alemania de Bismarck. 
 Austria un imperio multinacional. 




Unidad 2: el colonialismo en 
el siglo XIX. 
 Colonialismo e imperialismo. 
 Que es el colonialismo. 
 Forma de colonialismo. 
 Característica del proceso colonizador. 
 Fase de la expansión colonial europea. 
 Liberalismo, crisis económica e imperialismo. 
 industria y trabajo colonial. 
 La lucha por la 
democracia. 
 La colonización de asea. 
 El auge de Inglaterra 
 La dominación de la india. 
 El partido de congreso. 
 Gandhi y la lucha 
anticolonial. 



























Unidad 3: América en el siglo 
XIX. 
 La colonia holandesa de indonesia. 
 El cocazo del imperio otomano. 
 Los imperios de china, Japón y Rusia. 
 La formación del imperio moderno chino. 
 La guerra del opio. 
 Japón, el imperio del sol naciente. 
 El imperio ruso de los zares. 
 La repartición de áfrica.(1 pagina) 
 África nativa.(2 paginas) 
 Colonización africana.(1 página y media) 
 Las conferencias de Berlín y Bruselas. 
 Los orígenes del racismo  sudafricano.(1 
páginas y media) 
 La colonización de Oceanía. 
 Los inicios de la colonización. 
 La Commonwealth 
 La colonización inglesa de nueva Zelanda. 
 
 La base física y social de América. 
 Generalidades del continente americano. 
 Posición geográfica de América. 
 Tectónica de placas 
 Climas y biomas. 
 La población de América. 
 EE.UU; la formación de una potencia. 
 Que es la economía. 
 Países desarrollados y atrasados. 
 Los requisitos del desarrollo hoy. 
 Causas del desarrollo de estados unidos. 
 Inmigración e industria. 
  
                                                                                                                                                
 
  La conquista del oeste. 
 La guerra de secesión. 
 Los nuevos estados latino americano. 
 El ser y el deber ser del estado nacional. 
 El caudillismo. 
 La oligarquía. 
 Las ideas de la época. 
 Los partidos políticos. 
   Las guerras territoriales.(media página) 
 La economía latino americana en el siglo XIX. 
 Mono productos y mono exportadores. 
 La ruptura con España. 
 Economía de dependencia. 
 Reformas de medio siglo. 
 Estados unidos, el nuevo norte. 
 Centro América y las Antillas. 
 Centro América en el siglo XIX. 
 México. 
 Cuba y puerto rico. 
   Haití: una república negra.(1 pagina) 
 República dominicana. 
 Los países bolivarianos. 
 El drama bolivariano. 
 Periodo caudillista. 
 Periodo reformista. 
 Periodo regenerador. 
 Los estado del cono sur y Brasil. 
 Dictaduras y guerras. 
 Argentina de rosas a sarmiento. 
 Uruguay entre blancos y colorados. 
  























Unidad 4: Colombia  en siglo 
XIX 
 Paraguay. 
 Brasil o la monarquía. 
 Chile. 
 Tradición y modernidad en la cultura latino 
americana del siglo XIX. 
 Latino América en busca de identidad. 
 Las Ciudades del siglo XIX. 
 La ciencia al servicio de la salud. 
 La literatura en el siglo XIX. 
 Los conflicto inter americano 
 La guerra de la triple alianza 
 La guerra del pacifico. 
 Los conflictos centro americanos. 
 Los orígenes del panamericanismo. 
 
 La formación de la república. 
 La patria boba. 
   La reconquista española.(media página) 
 La campaña libertadora. 
 El primer congreso de angostura. 
 Formación de la burguesía criolla. 
 La gran Colombia. 
 El congreso de Cúcuta. 
 Bolívar y las revoluciones de independencia. 
 Disolución de la gran Colombia. 
 Constitución Boliviana. 
 Ocaso de bolívar. 
 La nueva granada. 
 La constitución de 1843. 
 El origen de los partidos políticos. 
  
                                                                                                                                                
 
  El regreso al federalismo. 
 El final de la nueva granada. 
 Triunfo de proyecto liberal. 
 Gólgota y draconianos. 
 los problemas de la agro exportación. 
   abolición de la esclavitud.(1 página) 
 los estados unidos de Colombia. 
 la constitución de rio negro. 
 el conflicto e iglesia‐estado. 
 el auge tabacalero. 
 la enfeudación del país. 
 la colonización antioqueña. 
 el oro paisa. 
 minifundio y latifundio. 
 aparece el capital extranjero. 
 vinculación al mercado mundial. 
 la república de Colombia. 
 la regeneración. 
 la constitución de 1886. 
 la iglesia católica recupera sus privilegios. 
 el café en las grandes haciendas. 
 la parcela paisa. 
 el final de siglo. 
 la guerra de los mil días. 
 la separación de panamá. 
 ciencia, artes y literatura. 
 En la Colombia decimonónica. 
 arquitectura y urbanismo. 
 urbanismo republicano. 
 la comisión corográfica. 
  
                                                                                                                                                
 
  el romanticismo. 





Texto del 1994. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
UNIDAD 1:Europa a la caída 
























UNIDAD 2: Asia y África entre 
 ¿Qué es Europa? 
 Posición geo astronómica de Europa. 
 El relieve. 
 Hidrografía. 
 Los climas y biomas de Europa. 
 Regiones Europeas. 
 La grandeza de roma. 
 La economía imperial. 
 Crisis y decadencia del imperio. 
 La amenaza bárbara. 
 División del imperio romano. 
 La caída de roma. 
 Orígenes del cristianismo. 
 Cristianismo y poder imperial en roma. 
 Quienes eran los barbaros. 
 La comunidad germánica. 
 Las invasiones del imperio romano. 
 Consecuencias de las invasiones. 
 
 Historia y etnocentrismo. 
 Nombre del libro: 
Mundo Medieval 7. 
 Nombre de autores: 
GONZALO DÍAZ RIVERO 
ROCÍO CENTENO ROJAS. 
edit.… 
Libros & Libros S.A, 1994. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 8 
 
No SUBTEMAS: 179 
 
No. PAGINAS: 319 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 5 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 8 páginas y media 
                                                                                                                                                
 





























UNIDAD 3: los imperios 
medievales 
 ¿Qué es el islam? 
 El Islam como imperio y civilización. 
 El maco histórico y geográfico. 
 La expansión del islam. 
 El legado cultural. 
 El islam, España y América. 
 Inicios del Al – Andaluz. 
 Economía del Al – Andaluz. 
 La reconquista cristiana. 
 China: un mundo por descubrir. 
 El imperio de los T’ang. 
 Los mongoles. 
 La vida nómada. 
 Las sociedades Africanas antes del siglo V.(1 
pagina) 
 El neolítico africano.(2 paginas) 
 La organización social y territorial. 
 El mundo islámico y África.(1 pagina) 
 Los reinos Africanos.(2 páginas y media) 
 
 Bizancio: una gran cultura. 
 Periodo del imperio Bizantino. 
 El reinado de Justiniano. 
 La economía del imperio. 
 La vida cotidiana de Bizancio. 
 El cristianismo en Constantinopla. 
 El legado cultural. 
 El imperio Carolingio. 
 Europa en el siglo VIII. 
 Los Carolingios al poder. 
  














UNIDAD 4: la edad media 
 El reinado de Carlomagno. 
 La economía Carolingia. 
 La división del imperio. 
 El sacro imperio romano germánico. 
 Los nobles al poder. 
 La estructura política del sacro imperio. 
 La cuestión de las investiduras. 
 Güelfos y Gibelinos. 
 
 La edad media. 
 Que fue el feudalismo. 
 Periodos de la edad media. 
 La gestación del medievo. 
 La economía medieval. 
 El Vasallaje. 
 La servidumbre. 
 El agro se tecnifica. 
 La economía urbana. 
 Surgimiento de los gremios. 
 Regiones y desarrollo urbano. 
 La sociedad medieval. 
 Los grupos sociales. 
 Las instituciones jurídicas. 
 La iglesia medieval. 
 La reforma dela iglesia. 
 La inquisición. 
 Las cruzadas. 
 La cultura en el medievo. 
 La educación medieval. 
  
                                                                                                                                                
 
 































UNIDAD 6: Descubrimiento, 
conquista y colonización 
Americanas 
 La transición a la edad moderna. 
 La crisis del orden medieval. 
 La guerra de los cien años. 
 Características de la nueva época. 
 La expansión Europea. 
 La unión de castilla y Aragón. 
 Porque surge el renacimiento. 
 El humanismo o el rescate del hombre. 
 Las características del renacimiento. 
 Italia: cuna del renacimiento. 
 El arte renacentista. 
 El mecenazgo. 
 Los famosos del renacimiento. 
 El renacimiento en el resto de Europa. 
 El despertar de la ciencia. 
 La reforma y la contrarreforma. 
 Las causas del conflicto. 
 La reforma luterana. 
 La contrarreforma. La compañía de Jesús. 
 El estado moderno. 
 El pensamiento de Maquiavelo. 
 Los estados absolutistas. 
 El Barroco. 
 
 La expansión Europea. 
 Los inventos que ayudan a cambiar al 
mundo. 
 Descubrimientos de portugueses y 
españoles. 
 Consecuencias de la expansión Europea. 
  
























UNIDAD 7: El XVIII: siglo de 
las revoluciones 
 Conquistadores y conquistados. 
 La empresa de la conquista. 
 Faces de la conquista. 
 Las conquistas Francesa, inglesa y holandesa. 
 La resistencia 
 La iglesia y la conquista. 
 El arte colonial. 
 Aportes culturales de tres razas distintas. 
 La población de la colonia. 
 El gobierno colonial. 
 Las instituciones de la nueva granada. 
 La economía colonial. 
   La institución Negra: la esclavitud.(2 paginas) 
 Las actividades económicas. 
 El comercio. 
 Vida cotidiana. 
 
 Europa en el siglo XVIII. 
 El panorama político Europeo. 
 Las potencias Occidentales. 
 ¿Qué fue la ilustración? 
 Los pensadores dela ilustración. 
 El pensamiento económico. 
 El despotismo ilustrado. 
 Las causas de la revolución Francesa. 
 La reunión de los estados generales. 
 El directorio. 
 La Europa Napoleónica. 
 El imperio Napoleónico. 
 La época de las maquinas. 
  
















UNIDAD 8: La independencia 
en Latinoamérica 
 Cusas de la revolución industrial. 
 Consecuencias de la industrialización. 
 La independencia de EEUU. 
 Revolución e independencia. 
 Causas de la independencia. 
 El primer congreso continental. 
 La constitución norteamericana. 
 Las consecuencias de la independencia. 
 
 Causas de la revolución de independencia. 
 Los movimientos sociales en el siglo XVIII. 
 Túpac Amaru. 
 Los movimientos comuneros. 
 La revolución comunera de nueva granada. 
 Los antecedentes. 
 Las peticiones. 
 La traición del gobierno. 
 Constitución y fracaso de las justas de 1809. 
 La reconquista de nueva granada. 
 Las revoluciones de independencia en 
Suramérica. 
 Bolívar y San Martin. 
 Las revoluciones de independencia en 
Centroamérica. 
 Independencias de las Antillas. 
 Reconocimiento de la independencia. 
 La doctrina Monroe. 




                                                                                                                                                
Texto del 1994. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
UNIDAD 1: Formación de los 
estados nacionales. 
Revolución industrial y 
movimiento obrero. 
Repercusiones en América y 
Colombia 
 ¿Qué importancia tuvieron el liberalismo y el 
nacionalismo en la geopolítica Europea? 
 Francia en pie: ¡viva la nación! 
 Viena: todo vuelve al orden. 
 El congreso de Viena, intento de restauración 
del viejo orden. 
 ¿Qué significo la revolución industrial para el 
mundo? 
 El cambio económico más importante de la 
historia. 
 ¿Qué representan para Europa las 
revoluciones políticas del siglo XIX? 
 Épocas de revoluciones. 
 ¿Cómo fue el desarrollo económico de la 
Europa liberal y la nacionalista? 
 El liberalismo económico. 
 La gran Bretaña victoriana: el taller del 
mundo. 
 ¿Por qué surge el movimiento obrero? 
 El proletariado. 
 Proletariados y comunistas. 
 Nacionalismo y movimiento obrero. 
 ¿Qué corrientes culturales animaron el 
liberalismo y el nacionalismo? 
 Diario de Werther – Octubre 21 de 1772. 
 Nombre del libro: 
Sociedad Activa 8º. 
 Nombre de autores: 
CAMPO ELÍAS BURGOS 
ANA VICTORIA NAVARRO 
B. edit… 
Educar Editores S.A, 1994. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 4 
 
No SUBTEMAS: 112 
 
No. PAGINAS: 232 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 9 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 8 páginas y media 



















UNIDAD 2: Neocolonialismo e 
imperialismo en Asia, África, 
Oceanía y América 
 El espectro de Marley. 
 El pensamiento filosófico. 
 ¿Qué influencia tuvieron las tendencias 
ideológicas europeas en la situación de 
América y Colombia en el siglo pasado? 
 Republicas hispanoamericanas:  un difícil 
equilibrio. 
 El problema de las formas políticas para el 
nuevo estado nacional. 
 El territorio y la legislación. 
 Los partidos liberales y conservador en sus 
orígenes. 
 
 ¿Por qué el espacio Europeo amplía sus 
fronteras? 
 La expansión imperialista: ¿una ley del 
desarrollo histórico? 
 Colonialismo, nacionalismo e imperialismo. 
 ¿Cómo aparece el imperialismo en américa 
latina? 
 Situación internacional de la américa latina. 
 Estados Unidos: la expansión territorial. 
 Fragmentos del texto conocido con el 
nombre de “doctrina Monroe”. 
 ¿Por qué se caracterizaron las relaciones 
entre las colonias y las metrópolis? 
 El neocolonialismo nueva arma contra la 
independencia. 
 Revolución industrial, imperialismo y 
exploración del territorio. 
  






































UNIDAD 3: América 































ud y porque se dio su abolición en el 
mundo?(media página) 
 La esclavitud entre los griegos.(1 pagina) 
 Sobre propiedad humana. 
 Abolición del tráfico de esclavos.(media 
página) 
 Contra la trata de negros.(1 pagina) 
 ¿en qué sentido el imperialismo tiene sus 
raíces en el colonialismo? 
 Gran capitalismo e imperialismo (1870‐ 
1918). 
 Asia. 
 Entrevista con el profesor Leo Pold Sedar 
Senghor, presidente de Senegal. 
 ¿Qué consecuencias trajo el enfrentamiento 
entre nacionalismo, colonialismo y 
militarismo? 
 Formación de los grandes imperios: del 
congreso de Berlín a la primera guerra 
mundial. 
 La producción bélica de Alfred Krupp. 
 Las consecuencias de la primera guerra 
mundial. 
 ¿Cómo se repercutieron el colonialismo y el 
imperialismo en África, Asia y Oceanía?(1 
pagina) 
 Cambio social y nacionalismo en las 
sociedades indígenas. 
 
 ¿Cómo son los paisajes geográficos de 
                                                                                                                                                
 
los estados nacionales 
Latinoamericanos 
América? 
 América anglosajona. 
 Estados Unidos: una naturaleza generosa y 
un poblamiento débil. 
 América Latina: el marco geográfico. 
 América latina: espacio, naturaleza y 
sociedad, el testimonio de una literatura. 
 El potencial ecológico en Iberoamérica. 
 El impacto del hombre en el medio. 
 ¿Cómo fue la ocupación en el espacio en 
América? 
 El auge demográfico. 
 EEUU, país de inmigrantes. 
 Inmigración Europea en América del sur. 
 Perspectivas demográficas diversas. 
 ¿Qué función cumple el mar caribe en la 
geopolítica latinoamericana? 
 La cuenca del caribe. 
 América central: la zona de conflictos. 
 El caribe: ¿paraíso o acilo de pobres? 
 ¿Por qué se industrializa Norteamérica? 
 Industrialización y urbanización. 
 La megalópolis norteamericana. 
 El mito de la gran promesa norteamericana. 
 Los sueños comienzan en el norte. 
 ¿Por qué se implanta y suprime la esclavitud 
en América?(media página) 
 La esclavitud en el nuevo mundo. 
  
  Una pesadilla tradicional: el problema negro  
 o una colonia imposible de desarraigar.(2 
                                                                                                                                                
 
 páginas y media) 
  La casi – fraternidad de las razas. 
 ¿Cuáles son las características de la inversión 
extranjera en la economía latinoamericana? 
 Destino: Suramérica. 
 Ahora si el tan esperado libre comercio. 
 ¿Cuál es la dinámica de la geopolítica 
Americana? 
 Formación del territorio. 
 Hispanoamérica después de la emancipación. 
 ¿Cómo se manifiesta el crecimiento 
demográfico de América? 
 La desigual ocupación de la tierra. 
 Geografía de la población. 
 Situación demográfica del tercer mundo. 
 El binomio población recursos. 
 ¿Qué papel desempeñan el indio y el negro 
en la cultura Americana?(media  página) 
 Establecimiento de minorías en los Estados 
Unidos. 
 “la minoría negra ha seguido el auge 
económico de América y hasta se ha 
incorporado a él”.(1 pagina) 
 Los indígenas pusieron el dedo en la llaga en 
la cumbre. 
 ¿Cuál es la ideología Europa que influye en 
los nuevos estados Americanos? 
 Hacia la formación de los estados. 
 ¿Qué implicaciones han tenido el 
colonialismo y el imperialismo 
  









UNIDAD 4: Colombia, hacia 
una identidad nacional 
angloamericano en Latinoamérica? 
 Hacia una personalidad continental. 
 América Latina. 
 Opulencia y miseria en Iberoamérica. 
 
 ¿Cuál es la dinámica de la geopolítica de 
Colombia durante el siglo XIX? 
 Fronteras. 
 Proceso de las negociaciones de Colombia 
para la demostración y señalamiento de sus 
fronteras terrestres. 
 Límites de Colombia. 
 Relaciones interamericanas. 
 Brasil da a Colombia “el abrazo del oso”. 
 ¿Por qué se caracteriza la economía 
colombiana del siglo XIX? 
 Reconstitución de la república. 
 ¿en qué consistió la colonización 
antioqueña? 
 Poblamiento: nuevas fundaciones y 
colonizaciones. 
 Colonización antioqueña. 
 ¿Cómo fueron la política, la sociedad y la 
cultura colombiana en el siglo XIX? 
 El estado y la política en el siglo XIX. 
 El proceso de la educación en la republica 
(1830‐1886). 
 ¿Qué lego el siglo XIX al XX en Colombia? 
 La herencia del siglo XIX. 
 Banco de datos. 
  
                                                                                                                                                
Texto del 1994. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
UNIDAD 1:Europa a la caída 
























UNIDAD 2: Asia y África entre 
el 500 y el 1500 
 ¿Qué es Europa? 
 Posición geo astronómica de Europa. 
 El relieve. 
 Hidrografía. 
 Los climas y biomas de Europa. 
 Regiones Europeas. 
 La grandeza de roma. 
 La economía imperial. 
 Crisis y decadencia del imperio. 
 La amenaza bárbara. 
 División del imperio romano. 
 La caída de roma. 
 Orígenes del cristianismo. 
 Cristianismo y poder imperial en roma. 
 Quienes eran los barbaros. 
 La comunidad germánica. 
 Las invasiones del imperio romano. 
 Consecuencias de las invasiones. 
 
 Historia y etnocentrismo. 
 ¿Qué es el islam? 
 El Islam como imperio y civilización. 
 El maco histórico y geográfico. 
 Nombre del libro: 
Mundo Medieval 7. 
 Nombre de autores: 
GONZALO DÍAZ RIVERO 
ROCÍO CENTENO ROJAS. 
edit.… 
Libros & Libros S.A, 1994. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 8 
 
No SUBTEMAS: 179 
 
No. PAGINAS: 319 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 5 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 8 páginas y media 



























UNIDAD 3: los imperios 
medievales 
 La expansión del islam. 
 El legado cultural. 
 El islam, España y América. 
 Inicios del Al – Andaluz. 
 Economía del Al – Andaluz. 
 La reconquista cristiana. 
 China: un mundo por descubrir. 
 El imperio de los T’ang. 
 Los mongoles. 
 La vida nómada. 
 Las sociedades Africanas antes del siglo V.(1 
pagina) 
 El neolítico africano.(2 paginas) 
 La organización social y territorial. 
 El mundo islámico y África.(1 pagina) 
 Los reinos Africanos.(2 páginas y media) 
 
 Bizancio: una gran cultura. 
 Periodo del imperio Bizantino. 
 El reinado de Justiniano. 
 La economía del imperio. 
 La vida cotidiana de Bizancio. 
 El cristianismo en Constantinopla. 
 El legado cultural. 
 El imperio Carolingio. 
 Europa en el siglo VIII. 
 Los Carolingios al poder. 
 El reinado de Carlomagno. 
 La economía Carolingia. 
 La división del imperio. 
  







































UNIDAD 5: El renacimiento 
 El sacro imperio romano germánico. 
 Los nobles al poder. 
 La estructura política del sacro imperio. 
 La cuestión de las investiduras. 
 Güelfos y Gibelinos. 
 
 La edad media. 
 Que fue el feudalismo. 
 Periodos de la edad media. 
 La gestación del medievo. 
 La economía medieval. 
 El Vasallaje. 
 La servidumbre. 
 El agro se tecnifica. 
 La economía urbana. 
 Surgimiento de los gremios. 
 Regiones y desarrollo urbano. 
 La sociedad medieval. 
 Los grupos sociales. 
 Las instituciones jurídicas. 
 La iglesia medieval. 
 La reforma dela iglesia. 
 La inquisición. 
 Las cruzadas. 
 La cultura en el medievo. 
 La educación medieval. 
 
 La transición a la edad moderna. 
 La crisis del orden medieval. 
 La guerra de los cien años. 
  































UNIDAD 6: Descubrimiento, 
conquista y colonización 
Americanas 
 Características de la nueva época. 
 La expansión Europea. 
 La unión de castilla y Aragón. 
 Porque surge el renacimiento. 
 El humanismo o el rescate del hombre. 
 Las características del renacimiento. 
 Italia: cuna del renacimiento. 
 El arte renacentista. 
 El mecenazgo. 
 Los famosos del renacimiento. 
 El renacimiento en el resto de Europa. 
 El despertar de la ciencia. 
 La reforma y la contrarreforma. 
 Las causas del conflicto. 
 La reforma luterana. 
 La contrarreforma. La compañía de Jesús. 
 El estado moderno. 
 El pensamiento de Maquiavelo. 
 Los estados absolutistas. 
 El Barroco. 
 
 La expansión Europea. 
 Los inventos que ayudan a cambiar al 
mundo. 
 Descubrimientos de portugueses y 
españoles. 
 Consecuencias de la expansión Europea. 
 Conquistadores y conquistados. 
 La empresa de la conquista. 
 Faces de la conquista. 
  





















UNIDAD 7: El XVIII: siglo de 
las revoluciones 
 Las conquistas Francesa, inglesa y holandesa. 
 La resistencia 
 La iglesia y la conquista. 
 El arte colonial. 
 Aportes culturales de tres razas distintas. 
 La población de la colonia. 
 El gobierno colonial. 
 Las instituciones de la nueva granada. 
 La economía colonial. 
   La institución Negra: la esclavitud.(2 paginas) 
 Las actividades económicas. 
 El comercio. 
 Vida cotidiana. 
 
 Europa en el siglo XVIII. 
 El panorama político Europeo. 
 Las potencias Occidentales. 
 ¿Qué fue la ilustración? 
 Los pensadores dela ilustración. 
 El pensamiento económico. 
 El despotismo ilustrado. 
 Las causas de la revolución Francesa. 
 La reunión de los estados generales. 
 El directorio. 
 La Europa Napoleónica. 
 El imperio Napoleónico. 
 La época de las maquinas. 
 Cusas de la revolución industrial. 
 Consecuencias de la industrialización. 
 La independencia de EEUU. 
  












UNIDAD 8: La independencia 
en Latinoamérica 
 Revolución e independencia. 
 Causas de la independencia. 
 El primer congreso continental. 
 La constitución norteamericana. 
 Las consecuencias de la independencia. 
 
 Causas de la revolución de independencia. 
 Los movimientos sociales en el siglo XVIII. 
 Túpac Amaru. 
 Los movimientos comuneros. 
 La revolución comunera de nueva granada. 
 Los antecedentes. 
 Las peticiones. 
 La traición del gobierno. 
 Constitución y fracaso de las justas de 1809. 
 La reconquista de nueva granada. 
 Las revoluciones de independencia en 
Suramérica. 
 Bolívar y San Martin. 
 Las revoluciones de independencia en 
Centroamérica. 
 Independencias de las Antillas. 
 Reconocimiento de la independencia. 
 La doctrina Monroe. 




                                                                                                                                                
Texto del 1994. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 




















UNIDAD 1: EL CAMBIO DE 
SIGLO 
 Posición geo astronómica de Colombia. 
 La órbita geoestacionaria. 
 Las fronteras políticas. 
 Pasado y presente de nuestro territorio. 
 Fronteras marítimas de Colombia. 
 Geomorfología de Colombia. 
 El clima de Colombia. 
 Mega diversidad. 
 Oferta de agua. 
 Uso de los recursos. 
 La población colombiana. 
 Distribución poblacional. 
 Problemas de la población colombiana. 
 La división político – administrativa. 
 
 El cambio de siglo. Panorama mundial. 
 La segunda revolución tecnológica. 
 La era imperialista. 
 Latinoamérica y el cambio de siglo. 
 La primera guerra mundial. 
 La revolución rusa. 
 Surge la regeneración. 
 La guerra de los mil días. 
 La republica conservadora. 
 Nombre del libro: 
Mundo Contemporáneo 9. 
 Nombre de autores: DARÍO 




GONZALO DÍAZ RIVERO. 
Edit.… 
Libros & Libros S.A, 1994. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 6 
 
No SUBTEMAS: 103 
 
No. PAGINAS: 311 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 2 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 1 página y media 













UNIDAD 2: EL MUNDO EN EL 




















UNIDAD 3: COLOMBIA Y EL 
MUNDO 1946‐58 
 Relaciones iglesia – estado. 
 El café: pilar de la economía del siglo XX. 
 Los inicios de la industria colombiana. 
 Inversión extranjera y el petróleo. 
 Las luchas sociales. 
 La masacre de las bananeras. 
 El movimiento indígena. 
 
 La crisis del 29 y sus repercusiones. 
 Antecedentes y causas. 
 Repercusiones en Latinoamérica. 
 Las ideologías políticas. 
 Panorama de las ideologías. 
 Latinoamérica en el periodo de entreguerras. 
 Los cambios en las relaciones de 
dependencia. 
 La evolución política del continente. 
 La segunda guerra mundial. Causas. 
 Estallido e itinerario de la guerra. 
 Repercusiones de la guerra. 
 La republica liberal. 
 La reforma educativa de 1932. 
 La educación de la mujer. 
 La cultura. 
 
 El mundo de la posguerra. 
 Organismos internacionales. 
 El mundo bipolar. 
 La guerra fría. 
 El sistema interamericano. 
  






















UNIDAD 4: EL MUNDO 1958‐ 
1974 
 La doctrina de la seguridad nacional. 
 Crisis del sistema colonial en Asia y 
África.(media página) 
 Antecedentes y causas. 
 La descolonización de Asia. 
 La guerra de Vietnam. 
 El conflicto palestino – Israelí. 
   La descolonización de África.(1 pagina) 
 La violencia en Colombia. 
 Jorge Eliecer Gaitán. 
 La guerra civil de los 50. 
 El golpe de Rojas Pinilla. 
 La economía durante la violencia. 
 Las luchas sociales. 
 
 Los conflictos del socialismo. 
 El mayo de 1968. 
 La crisis petrolera de 1974. 
 Los derechos humanos y civiles. 
 La revolución cubana y sus repercusiones en 
América. 
 La alianza para el progreso. 
 El frente nacional. 
 El plebiscito de 1957. 
 Los gobiernos del frente nacional. 
 La reforma agraria. 
 La reforma constitucional del 68. 
 El desarrollo industrial. 
 El reformismo de Carlos Lleras. 
 El pacto andino. 
  





























 La oposición al frente nacional. 
 La izquierda radical. 
 La cultura en el frente nacional. 
 
 La economía mundial de final de siglo. 
 La evolución económica de América Latina. 
 Democracia y militares. 
 La democratización en América Latina. 
 La economía después del frente nacional. 
 El neoliberalismo económico. 
 La crisis económica de los 80. 
 Causas de la crisis de endeudamiento. 
 La internacionalización  de la economía. 
 Los gobernantes después del frente nacional. 
 Alfonso López Michelsen. 
 Ernesto Samper Pizano. 
 Luchas sociales y políticas. 
 El movimiento guerrillero. 
 Conflictos armados y proceso de paz. 
 
 Los desafíos del siglo XXI. 
 El mundo de la posguerra fría. 
 El modelo neoliberal. 
 La carta política para el siglo XXI. 
 Narcotráfico y narcoviolencia. 
 Bibliografía recomendada. 
  
                                                                                                                                                
Texto del 1994. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
Unidad 1:espacios vital 
humano 
 El homo sapiens sapiens. 
 La transformación de la herencia cultural. 
 El estudio de la vida social. 
 Importancia de las ciencias sociales. 
 Historia y prehistoria. 
 El trabajo del historiador. 
 La cronología histórica. 
 Fuente de la prehistoria. 
 Métodos de datación. 
 La inmensidad del universo. 
 El estudio de la casa del hombre. 
 Rama de la geografía. 
 Como esta con formado el universo. 
 Origen del universo. 
 La estructura de la tierra. 
 Las eras geológicas. 
 El surgimiento de la vida en la tierra. 
 La evolución de la tierra. 
 Los primeros antropoides. 
 Nuestros antepasados más cercanos. 
 ¿Dónde se origino 
El género humano? 
 Nombre del libro: 
mundo antiguo 6: libro 
de ciencias sociales 
integradas 60. Años de 
educación básica 
secundaria. 
 Nombre los autor: 
Martha Ospina Bossi, 
Gonzales Díaz  Rivero, 
Javier Darío Vélez E y 
Gabriel Gaitán…..edit. 
libros & libres S.A,1994. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 6 
 
No SUBTEMAS: 143 
 
No. PAGINAS: 264 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 0 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 0 páginas 




































Unidad 3:las civilizaciones 
del agua 
 La tierra hoy 
 Desarrollo y subdesarrollo. 
 
 La reconstrucción de la prehistoria. 
 División cronológica de la prehistoria. 
 La adaptación del hombre prehistórico. 
 La edad de piedra. 
 Los cavernícolas. 
 El descubrimiento del fuego. 
 Desarrollo del lenguaje. 
 La fabricación de las herramientas. 
 El final del paleolítico. 
 La revolución del neolítico. 
 El mundo hace diez mil años. 
 Los comienzos de la agricultura. 
 La vida en las primeras sociedades 
neolíticas. 
 Las mujeres y el progreso humano. 
 Primeras ciudades neolíticas. 
 La edad de los metales. 
 El arte prehistórico. 
 Las cuevas de Altamira. 
 El arte mobiliar. 
 El significado del arte prehistórico. 
 
 El hombre productos de culturas y 
civilizaciones. 
  
                                                                                                                                                
 
  Características de la cultura. 
 Las civilizaciones. 
 La revolución urbana. 
 Características comunes de las 
civilizaciones fluviales. 
 Civilizaciones de la creciente fértil. 
 La antigua Mesopotamia. 
 Evolución histórica en el valle del Tigris y 
Éufrates. 
 Primer imperio babilónico. 
 El código de Hammurabi. 
 Segundo imperio babilónico. 
 El legado de la civilización mesopotámica. 
 Egipto, don del Nilo. 
 Los pobladores del valle del Nilo. 
 Evolución histórica de Egipto antiguo. 
 La escritura egipcia. 
 El legado cultural del antiguo Egipto. 
 La civilización fenicia. 
 El más importante legado cultural fenicio. 
 La civilización hebrea. 
 El reino de Israel. 
 El imperio de los persas. 
 La historia de Ciro el grande. 
 El dominio persa sobre el mundo antiguo. 
 Generalidades del continente asiático. 
 India: medio geográfico. 
  























 La civilización del valle del indo. 
 El dominio ario en la india. 
 Periodo imperial y el apogeo del 
budismo. 
 El aporte de la civilización india al 
desarrollo de las matemáticas. 
 La civilización china. 
 Evolución histórica de china. 
 El legado de la civilización china. 




 Posición astronómica de américa. 
 División geográfica y cultural del 
continente. 
 Relieve de américa. 
 Hidrografía de américa. 
 Lagos de américa. 
 Tipos de clima en américa. 
 Origen del hombre americano. 
 Antigüedad del hombre americano. 
 Teoría del origen asiático. 
 Teorías sobre el origen poli racional. 
 La historia americana. 
 Periodos culturales de la época indígena. 
 Clasificación geográfica de los atlas 
culturas. 
  














 Civilización maya. 
 Civilización azteca. 
 Civilización inca. 
 Civilización muisca. 
 
 Europa y la historia humana 
 Posición geo astronómica de Europa. 
 El relieve europeo. 
 Regiones climáticas de Europa. 
 Regiones geográficas. 
 Poblaciones de Europa. 
 Medio geográfico de Grecia antigua. 
 El origen de los griegos. 
 Periodo histórico de Grecia antigua. 
 Civilización minoica. 
 Consolidación de la civilización griega. 
 Las polis o ciudades estado. 
 Principales ciudades griegas. 
 La vida en Esparta. 
 La vida en Atenas. 
 La democracia en Grecia. 
 Las guerras médicas. 
 El siglo de oro de Pericles. 
 Fin del periodismo ateniense. 
 Las guerras del Peloponeso. 
 El legado cultural de Grecia. 
 Los estilos arquitectónicos griegos. 
  


















 El desarrollo del conocimiento y de las 
ciencias. 
 El periodo helenístico. 
 Las guerras entre ciudades griegas. 
 El imperio alejandrino. 
 Las guerras de Alejandro. 
 El legado cultural helenístico. 
 
 Los orígenes de roma. 
 Regiones naturales y economía de la 
antigua Italia. 
 Pueblos primitivos de Italia. 
 Organización política y social de los 
etruscos. 
 Periodos de la civilización romana. 
 La monarquía en roma. 
 La república. 
 Las guerras púnicas. 
 Instituciones de la república. 
 Luchas sociales en roma. 
 Vida cotidiana. 
 Declaración de la república y formación 
del imperio. 
 Alto imperio. 
 La economía del imperio. 
 Dinastías de julios, claudius, favianos, 
antoninos. 
  
                                                                                                                                                
 
  El bajo imperio: el proceso de la 
decadencia. 
 El cristianismo. 
 El legado cultural y artístico. 
 Influencia helena. 





Texto del 1994. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
Unidad 1: Europa en el siglo 
XIX. 
 Surgimiento de las naciones. 
 Un nuevo mapa del mundo. 
 La población crese y se concentra. 
 La revolución industrial. 
 Los medios de trasportes y comunicación. 
 La revolución industrial se propaga. 
 La consolidación del capitalismo. 
 El surgimiento del capitalismo. 
 El desarrollo del capitalismo. 
 Las corporaciones privilegiadas. 
 El imperialismo. 
 Europa en la época de las revoluciones 
burguesas. 
 La revolución inglesa. 
 Nombre del libro: 
Mundo moderno 8: libro 
de ciencias sociales 
integradas. 
 Nombre de autores: 
Eleonora Ferroni de 
Chiappe y Gonzalo 
Giménez Rodríguez….edit. 
Libros & libres S.A.1994. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 4 
 
No SUBTEMAS: 170 
 
No. PAGINAS: 250 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 9 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 9 páginas y media 






































Unidad 2: el colonialismo en 
el siglo XIX. 
 La oleada revolucionaria de 1820. 
 Segunda oleada 1830. 
 Revolución simultanea  1848. 
 El fin de la primavera. 
 La unificación en Italia y Alemania. 
 Artes, ciencias y letras. 
 El positivismo. 
 El desarrollo científico. 
 Romanticismo y realismo. 
 Un nuevo tipo de conflicto de clases.(media 
página) 
 El socialismo utópico. 
 El socialismo científico. 
 La reacción campesina. 
 La reacción obrera. 
 El ludismo. 
 El cartismo. 
 La asociación internacional de trabajadores. 
 La comuna de parís. 
 Las grandes potencias europea. 
 Europa en el siglo XVIII. 
 La Inglaterra victoriana. 
 La Francia napoleónica. 
 La Alemania de Bismarck. 
 Austria un imperio multinacional. 
 La Rusia zarista. 
 
 Colonialismo e imperialismo. 
 Que es el colonialismo. 
 Forma de colonialismo. 
  






































Unidad 3: América en el siglo 
XIX. 
 Característica del proceso colonizador. 
 Fase de la expansión colonial europea. 
 Liberalismo, crisis económica e imperialismo. 
 industria y trabajo colonial. 
 La lucha por la democracia. 
 La colonización de asea. 
 El auge de Inglaterra 
 La dominación de la india. 
 El partido de congreso. 
 Gandhi y la lucha anticolonial. 
 La colonia holandesa de indonesia. 
 El cocazo del imperio otomano. 
 Los imperios de china, Japón y Rusia. 
 La formación del imperio moderno chino. 
 La guerra del opio. 
 Japón, el imperio del sol naciente. 
 El imperio ruso de los zares. 
 La repartición de áfrica.(1 pagina) 
 África nativa.(2 paginas) 
 Colonización africana.(1 página y media) 
 Las conferencias de Berlín y Bruselas. 
 Los orígenes del racismo  sudafricano.(1 
páginas y media) 
 La colonización de Oceanía. 
 Los inicios de la colonización. 
 La Commonwealth 
 La colonización inglesa de nueva Zelanda. 
 
 La base física y social de América. 
 Generalidades del continente americano. 
  
                                                                                                                                                
 Posición geográfica de América. 
 Tectónica de placas 
 Climas y biomas. 
 La población de América. 
 EE.UU; la formación de una potencia. 
 Que es la economía. 
 Países desarrollados y atrasados. 
 Los requisitos del desarrollo hoy. 
 Causas del desarrollo de estados unidos. 
 Inmigración e industria. 
 La conquista del oeste. 
 La guerra de secesión. 
 Los nuevos estados latino americano. 
 El ser y el deber ser del estado nacional. 
 El caudillismo. 
 La oligarquía. 
 Las ideas de la época. 
 Los partidos políticos. 
   Las guerras territoriales.(media página) 
 La economía latino americana en el siglo XIX. 
 Mono productos y mono exportadores. 
 La ruptura con España. 
 Economía de dependencia. 
 Reformas de medio siglo. 
 Estados unidos, el nuevo norte. 
 Centro América y las Antillas. 
 Centro América en el siglo XIX. 
 México. 
 Cuba y puerto rico. 
 Haití: una república negra.(1 pagina) 



































Unidad 4: Colombia  en siglo 
XIX 
 República dominicana. 
 Los países bolivarianos. 
 El drama bolivariano. 
 Periodo caudillista. 
 Periodo reformista. 
 Periodo regenerador. 
 Los estado del cono sur y Brasil. 
 Dictaduras y guerras. 
 Argentina de rosas a sarmiento. 
 Uruguay entre blancos y colorados. 
 Paraguay. 
 Brasil o la monarquía. 
 Chile. 
 Tradición y modernidad en la cultura latino 
americana del siglo XIX. 
 Latino América en busca de identidad. 
 Las Ciudades del siglo XIX. 
 La ciencia al servicio de la salud. 
 La literatura en el siglo XIX. 
 Los conflicto inter americano 
 La guerra de la triple alianza 
 La guerra del pacifico. 
 Los conflictos centro americanos. 
 Los orígenes del panamericanismo. 
 
 La formación de la república. 
 La patria boba. 
   La reconquista española.(media página) 
 La campaña libertadora. 
 El primer congreso de angostura. 
  
                                                                                                                                                
 
  Formación de la burguesía criolla. 
 La gran Colombia. 
 El congreso de Cúcuta. 
 Bolívar y las revoluciones de independencia. 
 Disolución de la gran Colombia. 
 Constitución Boliviana. 
 Ocaso de bolívar. 
 La nueva granada. 
 La constitución de 1843. 
 El origen de los partidos políticos. 
 El regreso al federalismo. 
 El final de la nueva granada. 
 Triunfo de proyecto liberal. 
 Gólgota y draconianos. 
 los problemas de la agro exportación. 
   abolición de la esclavitud.(1 página) 
 los estados unidos de Colombia. 
 la constitución de rio negro. 
 el conflicto e iglesia‐estado. 
 el auge tabacalero. 
 la enfeudación del país. 
 la colonización antioqueña. 
 el oro paisa. 
 minifundio y latifundio. 
 aparece el capital extranjero. 
 vinculación al mercado mundial. 
 la república de Colombia. 
 la regeneración. 
 la constitución de 1886. 
 la iglesia católica recupera sus privilegios. 
  
                                                                                                                                                
 
  el café en las grandes haciendas. 
 la parcela paisa. 
 el final de siglo. 
 la guerra de los mil días. 
 la separación de panamá. 
 ciencia, artes y literatura. 
 En la Colombia decimonónica. 
 arquitectura y urbanismo. 
 urbanismo republicano. 
 la comisión corográfica. 
 el romanticismo. 
 la literatura colombiana. 
  
Texto del 1997. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
TEMA 1:Conceptos básicos de 

















TEMA 2: Europa del siglo V al 
XV 
 Conceptos básicos de historia. Que es hecho 
histórico, cambio, permanencia, proceso y 
periodización. 
 Conceptos básicos de geografía regional. 
Elementos generales del paisaje. Ambientes 
geográficos. Clasificación del medio 
geográfico. Región y formas de regionalizar. 
 Historia de lo cotidiano. El plato, el tenedor, 
la olla a presión, el cesto… 
 Proyecto escolar. Sondeos de opinión. 
 Para tu vida. Lo tengo todo y el mundo es 
mío. 
 Aplico, evaluó e identifico mis logros. 
 
 Regiones de Europa. Europa Atlántica, 
central, oriental, mediterránea. 
 Los pueblos Barbaros. Caída del imperio 
Romano, pueblos Germanos. Organización 
política, socioeconómica y cultural. 
 Taller. La cronología en la historia. 
 El imperio bizantino. Espacio geográfico. 
Evolución histórica. Organización política, 
económica y social. La religión, el cisma de 
oriente. 
 Expansión Árabe. Medio geográfico. 
 Nombre del libro: 
Milenio 7: Historia y 
Geografía. 
 Nombre de autores: RUTH 




No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 6 
 
No SUBTEMAS: 29 
 
No. PAGINAS: 280 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 3 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 9 páginas 
                                                                                                                                                
Evolución histórica. Mahoma y la religión 
Musulmana. El Islam hoy. 
 Taller. Manejo de usos horarios. 
 Imperio carolingio y sacro imperio Romano 
germánico. Medio geográfico, organización 
política, socioeconómica. La iglesia. 
 El feudalismo. Orígenes y evolución. 
Conceptualización.  Economía, clases sociales. 
La iglesia. 
 La baja edad media. Las cruzadas. 
Transformaciones.  Monarquías y formación 
de estados nacionales. El arte medioeval. 
Lenguas y literatura. 
 Historia de lo cotidiano. El café, el nescafe, el 
filtro del café, el café express… 
 Proyecto escolar. Salidas pedagógicas. 
 Para tu vida. Sonría. 
 Aplico, evaluó e identifico mis logros. 
 
 
TEMA 3: Asia, África y 
Oceanía, siglos V al XV 
 Geografía general y regional de Asia. Clima, 
hidrografía, aspecto humano. 
Regionalización de Asia. 
 Taller. Las curvas de nivel. 





























 Geografía general y regional de África. 
Geografía general de África. África 
septentrional. África central. África 
meridional.(3 páginas y media) 
 África entre los siglos V y XV. Sociedades 
Africanas. Pueblos entre los siglos V al XV. 




 Los i imperios Ghana, Mali, Songhai. Otros 


















TEMA 4: Europa y América, 
siglo XVI 
 Oceanía: geografía y regiones. Australia. 
Nueva Zelanda. Melanesia. Polinesia y 
Micronesia. 
 Taller. Los mapas como fuente de 
Información. 
 Historia de lo cotidiano. La moneda, el billete 
de banco, la filigrana… 
 Proyecto escolar. Archivo histórico. 
 Para tu vida. Asumamos nuestro 
compromiso. 
 Aplico, evaluó e identifico mis logros. 
 
 El renacimiento. Italia durante el siglo XV. 
Origen del renacimiento. El humanismo. Las 
letras y la ciencia. Incidencia del 
renacimiento. Reforma y contrarreforma. 
 Nuevos espacio geográficos. Expansión 
Europea. Exploraciones europeas. Europeos 
llegan a América. 
 Taller. Gráficos estadísticos. 
 América y sus regiones. Geografía general de 
América. Geografía de América latina. 
Regionalización. Geografía de América 
Anglosajona. Regionalización. 
 Colombia y sus regiones. Ubicación. Clima. 
Hidrografía. Regionalización. 
 La conquista en América. Mecanismos 
jurídicos de la conquista. Conquista del 
caribe, México, Perú, Centroamérica, 
  


















TEMA 5: Europa y América en 
el siglo XVII 
Venezuela, Chile, el rio de la plata. 
 Taller. La entrevista. 
 Conquista del territorio colombiano. Los 
Muiscas, fundación de Bogotá. 
 Historia de lo cotidiano. Las salsas, la 
bechamel, la chantilly, la mayonesa… 
 Proyecto escolar. Montaje de una obra de 
teatro. 
 Para tu vida. Se cuidadosa al escoger y 
seleccionar tus amistades. 
 Aplico, evaluó e identifico mis logros. 
 
 Monarquías absolutistas. Absolutismo. 
Francia como modelo del absolutismo. 
Inglaterra. El mercantilismo. España. 
 La colonia en América. ¿Qué fue la colonia? 
Economía colonial. La esclavitud. El 
mestizaje. Organización político – 
administrativa. Colonia Portuguesa en 
Brasil.(3 paginas) 
 La colonia en Colombia. Espacio geográfico. 
Economía colonia. Regiones económicas. 
Cronología comparada. 
 Taller. Tiras cómicas. 
 Las colonias en Norteamérica. Origen. Las 
trece colonias. Colonización Inglesa en 
Canadá. Colonización Holandesa. 
 Expresiones culturales de América colonial. 
Herencia cultural Española. Cultura en las 
colonias Portuguesas. 
 Historia de lo cotidiano. El colorete, el beso 
  









TEMA 6: Europa y América, 
siglo XVIII 
rojo, el perfume, maquillaje de ojos… 
 Proyecto escolar: el libro del colegio. 
 Para tu vida. Se discreto en tu conversación. 
 Aplico, evaluó e identifico mis logros 
 
 La ilustración y el despotismo ilustrado. ¿Qué 
fue la ilustración? Filósofos. La ilustración y 
la economía. El enciclopedismo. Conflictos 
europeos en el siglo XVIII. 
 Movimientos criollos e independencia de las 
trece colonias. Movimientos en 
Hispanoamérica. Independencia de los 
Estados Unidos. 
 La revolución Francesa. La sociedad en el 
siglo XVIII. Proceso revolucionario. 
Repercusiones. 
 El imperio Napoleónico y el congreso de 
Viena. El consulado. El imperio. Restauración 
y el congreso de Viena. Declaración de los 
derechos del hombre (1789). Cronología 
comparada. 
 Historia de lo cotidiano. El esfero, el lápiz, la 
tinta, el papel, el libro… 
 Proyecto escolar. Una jornada deportiva. 
 Para tu vida. El dinero: un mal amo. 
 Aplico, evaluó e identifico mis logros. 
  
                                                                                                                                                
Texto del 1997. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
TEMA 1:Conceptos Básicos de 
















TEMA 2: Revolución industrial 
y capitalismo 
 Conceptos básicos de historia. La historia. El 
hecho histórico. Periodización. Formas de 
producción. Dependencia, revolución, 
imperialismo. 
 Conceptos básicos de geografía humana. 
¿Qué es la geografía? Objeto. Población y 
crecimiento. Población y economía. 
 Historia de lo cotidiano: el chicle, la Coca‐ 
Cola, los cornflakes, el sándwich… 
 Proyecto escolar: gobierno estudiantil. 
 Para tu vida: los lengüilargos. 
 Evalúo e identifico mis logros. 
 
 Transformaciones europeas, siglo XIX. 
Revolución industrial. El liberalismo. La 
revoluciones burguesas. La unificación de 
Italia y Alemania. La cuestión de oriente. 
 Capitalismo y tenciones sociales. Capitalismo 
y la situación de la clase obrera. El 
movimiento obrero. El socialismo. 
 Taller. ¿Cómo graficar información 
estadística? 
 Las ciencias, letras y las artes. Especialización 
de las ciencias. Neo clasismo, romanticismo, 
realismo. 
 Nombre del libro: 
Milenio 8: Historia y 
Geografía. 
 Nombre de autores: 
CLARA INES RAMOS 
PEÑUELA 
OLGA CONSTANZA 
ESPINOZA PULIDO. . 
Edit.…norma, 1997. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 5 
 
No SUBTEMAS: 28 
 
No. PAGINAS: 284 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 2 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 5 páginas 
















TEMA 3: Neocolonialismo  e 
imperialismo 
 Geografía humana de Europa. Origen de la 
población. Religión. Rasgos culturales. 
Dinámica de la población Europea. 
 Historia de lo cotidiano: el calzado, las 
sandalias, el escarpín, los Adidas… 
 Proyecto escolar: archivo gráfico. 
 Para tu vida: un motivo para crecer. 
 Evalúo e identifico mis logros. 
 
 Consolidación de las potencias Europeas. 
Expansión imperialista. Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Austria, Rusia. 
 Expansión Europea y colonialismo. El 
imperialismo. Formas de dominación 
colonial. Las naciones colonialistas. Efectos 
del colonialismo. 
 Colonización en África. Geografía y sociedad. 
Expansión Europea en África. Resistencia 
frente a los Europeos.(3 páginas y media) 
 Talle: los graffitis. 
 Geografía humana de África.(1 página y 
media) 
 Características de la población Actual. 
Comparación con el siglo XIX. Indicadores 
demográficos. Problemas de la población. 
 Colonización en Asia. Geografía y sociedad. 
India. China y Asia oriental. Japón. Rusia en 
Asia. 
 Geografía humana de Asia. Características de 
población actual. Grupos étnicos. Dinámica 
de la población. Indicadores. Distribución. 
  






















TEMA 4: América, siglo XIX 
Población y economía. 
 Taller: fuentes históricas. 
 Expansión Europea en Oceanía. Evolución 
histórica. Colonialismo Europeo. 
 Geografía humana de Oceanía. 
Características de la población. Indicadores 
demográficos. Problemáticas. 
 Historia de lo cotidiano: la peluca, la 
permanente, el secador de cabello… 
 Proyecto escolar: prevención y atención de 
emergencias. 
 Para tu vida: soñar y comprometerse. 
 Evalúo e identifico mis logros. 
 
 Formación y desarrollo de los Estados 
Unidos. Crecimiento del territorio original. 
Conquista del oeste. La industrialización. 
Guerra civil. Reunificación. Expansión 
ultramarina y odios raciales. 
 Talle: el tiempo en la historia. 
 Independencia y nuevas republicas. 
Independencia. Latinoamérica después de la 
independencia. El caudillismo. Los partidos 
políticos. 
 Procesos de formación de los estados 
Latinoamericanos.  México, Centroamérica, 
países Bolivarianos, Argentina, Brasil. 
 Economía de América, siglo XIX. Las 
consecuencias económicas de la 
independencia. La inserción en la economía 
mundial. La expansión sobre el caribe. 
  

































TEMA 5: Colombia, siglo XIX 
Latinoamérica continental. Estados Unidos y 
su influencia imperialista. 
 Geografía humana de América. 
Características de la población. Indicadores. 
Problemáticas. Paralelo América Latina y 
Anglosajona. 
 Taller: ¿Cómo se elabora un cronograma? 
 Cultura, iglesia y educación. El desarrollo 
científico en América. El pensamiento en 
Hispanoamérica. La literatura neoclásica. 
Literatura y las artes de Estados Unidos. La 
educación en América Latina. La educación 
norteamericana. La iglesia. 
 Relaciones interamericanas. Guerras 
fronterizas entre los estados. Intentos de 
unión regional. 
 Historia de lo cotidiano: la cama, el colchón, 
la colchoneta, el pijama. 
 Proyecto escolar: árbol genealógico. 
 Para tu vida: admita sus errores y gane 
puntos. 
 Evalúo e identifico mis logros. 
 
 Áreas geográficas, siglo XIX. Evolución del 
territorio. La comisión corográfica. 
Colonización y ampliación de la frontera 
agrícola. El tabaco, la quina, el añil y el café. 
Minería. Manufactura. Apertura vías de 
comunicación. 
 Taller: elaboración de maquetas. 
 Evolución política, 1810 – 1850. La gran 
  
                                                                                                                                                
 
 Colombia. La nueva granada. El proceso 
centralista. 
 Evolución política, 1850 – 1900. Las reformas 
de 1850. El gobierno de José Hilario Lope. La 
constitución de 1853. La constitución de rio 
negro. La regeneración. La guerra de los mis 
días. 
 Talle: pirámides de población. 
 La economía colombiana, siglo XIX. Evolución 
de la economía Colombiana. Vías de 
transporte. Proteccionismo y liberalismo. La 
hacienda y la propiedad campesina. 
Actividades industriales. 
 Sociedad y vida cultural, siglo XIX. Los 
fundamentos del ordenamiento social. La 
vida cotidiana. Educación y cultura. 
Expresiones artísticas y culturales. 
 Geografía humana de Colombia. Formación 
étnica del pueblo colombiano. Urbanización 
incipiente. Geografía humana y demografía. 
Movimientos migratorios. Problemas de la 
población colombiana. 
 Talle: la entrevista. 
 La nueva república ante el mundo. 
Lineamientos de política exterior. Colombia y 
los empréstitos. Un nuevo sistema mundial. 
Las relaciones internacionales. La cuestión 
fronteriza. Los conflictos externos. La 
separación de panamá. 
 Historia de lo cotidiano: la leche, el yogurt, la 
mantequilla, el helado… 
  
                                                                                                                                                
 
  Proyecto escolar: sucesos en tiempos de mis 
abuelos y abuelas. 
 Para tu vida: todo entra por los ojos 
 Evalúo e identifico mis logros. 





Texto del 1997. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
TEMA 1:Conceptos Básicos de 
















TEMA 2: Revolución industrial 
y capitalismo 
 Conceptos básicos de historia. La historia. El 
hecho histórico. Periodización. Formas de 
producción. Dependencia, revolución, 
imperialismo. 
 Conceptos básicos de geografía humana. 
¿Qué es la geografía? Objeto. Población y 
crecimiento. Población y economía. 
 Historia de lo cotidiano: el chicle, la Coca‐ 
Cola, los cornflakes, el sándwich… 
 Proyecto escolar: gobierno estudiantil. 
 Para tu vida: los lengüilargos. 
 Evalúo e identifico mis logros. 
 
 Transformaciones europeas, siglo XIX. 
Revolución industrial. El liberalismo. La 
revoluciones burguesas. La unificación de 
 Nombre del libro: 
Milenio 8: Historia y 
Geografía. 
 Nombre de autores: 
CLARA INES RAMOS 
PEÑUELA 
OLGA CONSTANZA 
ESPINOZA PULIDO. . 
Edit.…norma, 1997. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 5 
 
No SUBTEMAS: 28 
 
No. PAGINAS: 284 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 2 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 5 páginas 



























TEMA 3: Neocolonialismo  e 
imperialismo 
Italia y Alemania. La cuestión de oriente. 
 Capitalismo y tenciones sociales. Capitalismo 
y la situación de la clase obrera. El 
movimiento obrero. El socialismo. 
 Taller. ¿Cómo graficar información 
estadística? 
 Las ciencias, letras y las artes. Especialización 
de las ciencias. Neo clasismo, romanticismo, 
realismo. 
 Geografía humana de Europa. Origen de la 
población. Religión. Rasgos culturales. 
Dinámica de la población Europea. 
 Historia de lo cotidiano: el calzado, las 
sandalias, el escarpín, los Adidas… 
 Proyecto escolar: archivo gráfico. 
 Para tu vida: un motivo para crecer. 
 Evalúo e identifico mis logros. 
 
 Consolidación de las potencias Europeas. 
Expansión imperialista. Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Austria, Rusia. 
 Expansión Europea y colonialismo. El 
imperialismo. Formas de dominación 
colonial. Las naciones colonialistas. Efectos 
del colonialismo. 
 Colonización en África. Geografía y sociedad. 
Expansión Europea en África. Resistencia 
frente a los Europeos.(3 páginas y media) 
 Talle: los graffitis. 
  
  Geografía humana de África.(1 página y  
 media) 

































TEMA 4: América, siglo XIX 
 Características de la población Actual. 
Comparación con el siglo XIX. Indicadores 
demográficos. Problemas de la población. 
 Colonización en Asia. Geografía y sociedad. 
India. China y Asia oriental. Japón. Rusia en 
Asia. 
 Geografía humana de Asia. Características de 
población actual. Grupos étnicos. Dinámica 
de la población. Indicadores. Distribución. 
Población y economía. 
 Taller: fuentes históricas. 
 Expansión Europea en Oceanía. Evolución 
histórica. Colonialismo Europeo. 
 Geografía humana de Oceanía. 
Características de la población. Indicadores 
demográficos. Problemáticas. 
 Historia de lo cotidiano: la peluca, la 
permanente, el secador de cabello… 
 Proyecto escolar: prevención y atención de 
emergencias. 
 Para tu vida: soñar y comprometerse. 
 Evalúo e identifico mis logros. 
 
 Formación y desarrollo de los Estados 
Unidos. Crecimiento del territorio original. 
Conquista del oeste. La industrialización. 
Guerra civil. Reunificación. Expansión 
ultramarina y odios raciales. 
 Talle: el tiempo en la historia. 
 Independencia y nuevas republicas. 
Independencia. Latinoamérica después de la 
  
                                                                                                                                                
 
 independencia. El caudillismo. Los partidos 
políticos. 
 Procesos de formación de los estados 
Latinoamericanos.  México, Centroamérica, 
países Bolivarianos, Argentina, Brasil. 
 Economía de América, siglo XIX. Las 
consecuencias económicas de la 
independencia. La inserción en la economía 
mundial. La expansión sobre el caribe. 
Latinoamérica continental. Estados Unidos y 
su influencia imperialista. 
 Geografía humana de América. 
Características de la población. Indicadores. 
Problemáticas. Paralelo América Latina y 
Anglosajona. 
 Taller: ¿Cómo se elabora un cronograma? 
 Cultura, iglesia y educación. El desarrollo 
científico en América. El pensamiento en 
Hispanoamérica. La literatura neoclásica. 
Literatura y las artes de Estados Unidos. La 
educación en América Latina. La educación 
norteamericana. La iglesia. 
 Relaciones interamericanas. Guerras 
fronterizas entre los estados. Intentos de 
unión regional. 
 Historia de lo cotidiano: la cama, el colchón, 
la colchoneta, el pijama. 
 Proyecto escolar: árbol genealógico. 
 Para tu vida: admita sus errores y gane 
puntos. 
 Evalúo e identifico mis logros. 
  






TEMA 5: Colombia, siglo XIX 
 
 Áreas geográficas, siglo XIX. Evolución del 
territorio. La comisión corográfica. 
Colonización y ampliación de la frontera 
agrícola. El tabaco, la quina, el añil y el café. 
Minería. Manufactura. Apertura vías de 
comunicación. 
 Taller: elaboración de maquetas. 
 Evolución política, 1810 – 1850. La gran 
Colombia. La nueva granada. El proceso 
centralista. 
 Evolución política, 1850 – 1900. Las reformas 
de 1850. El gobierno de José Hilario Lope. La 
constitución de 1853. La constitución de rio 
negro. La regeneración. La guerra de los mis 
días. 
 Talle: pirámides de población. 
 La economía colombiana, siglo XIX. Evolución 
de la economía Colombiana. Vías de 
transporte. Proteccionismo y liberalismo. La 
hacienda y la propiedad campesina. 
Actividades industriales. 
 Sociedad y vida cultural, siglo XIX. Los 
fundamentos del ordenamiento social. La 
vida cotidiana. Educación y cultura. 
Expresiones artísticas y culturales. 
 Geografía humana de Colombia. Formación 
étnica del pueblo colombiano. Urbanización 
incipiente. Geografía humana y demografía. 
Movimientos migratorios. Problemas de la 
población colombiana. 
  
                                                                                                                                                
 
  Talle: la entrevista. 
 La nueva república ante el mundo. 
Lineamientos de política exterior. Colombia y 
los empréstitos. Un nuevo sistema mundial. 
Las relaciones internacionales. La cuestión 
fronteriza. Los conflictos externos. La 
separación de panamá. 
 Historia de lo cotidiano: la leche, el yogurt, la 
mantequilla, el helado… 
 Proyecto escolar: sucesos en tiempos de mis 
abuelos y abuelas. 
 Para tu vida: todo entra por los ojos 
 Evalúo e identifico mis logros. 
 Recordemos para finalizar. 
  
Texto del 2000. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 









 El siglo XX. 
 La economía. 
 Elaboremos una tabla de indicadores 
económicos. 
 
 Sucesos que marcaron los inicios del siglo XX. 
 Generalidades del continente europeo. 
 Europa. 
 Economía del continente europeo. 







 La primera guerra mundial. 
 La revolución rusa. 
 La organización de la unión soviética. 
 Expansión de la URSS. 
 La crisis económica de 1929. 
 La crisis del 29. 
 Los sistemas totalitarios. 
 El nacionalismo o movimiento nazi. 
 Nombre del libro: 
Horizontes 9. 
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No SUBTEMAS: 215 
 
No. PAGINAS: 340 
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 El fascismo. 
 La guerra civil española. 
 El gobierno de Francisco Franco. 
 El militarismo japonés. 
 Expansión japonesa. 
 La segunda guerra mundial. 
 Política expansionista de Alemania. 
 Política expansionista de Japón. 
 Política expansionista de Italia. 
 Desarrollo de la guerra. 
 La guerra europea 1939‐1945. 
 Rendición de las fuerzas del Eje. 
 Consecuencias de la guerra. 
 El mundo en la segunda posguerra. 
 Las artes plásticas a comienzos del siglo XX. 
 El fauvismo. 
 El cubismo. 





 América en el siglo XX. 
 Generalidades del continente americano. 
 Las cadenas jóvenes. 
 Las amplias llanuras sedimentarias. 
 Los macizos antiguos. 
 Hidrografía de América. 
 Población. 
 Las Antillas. 
  
























































 Las primeras décadas del siglo XX en América 
Latina. 
 La revolución Mexicana. 
 Después de la revolución. 
 El peronismo. 
 Brasil. 
 Perú. 
 Las relaciones entre Estados Unidos y América 
Latina en la primera mitad del siglo XX. 
 
 Colombia a comienzos del siglo XX. 
 La informática. 
 Naveguemos por internet. 
  








































 Aspectos generales de Colombia. 
 Evolución geográfica del territorio 
colombiano. 
 Rocas precámbricas y el escudo guayanés. 
 Era paleozoica. 
 El secundario o era mesozoica. 
 El terciario o era cenozoica. 
 El clima en Colombia. 
 Superficie por pisos bioclimáticos. 
 Hidrografía colombiana. 
 Vertiente del caribe. 
 Vertiente del pacifico. 
 Vertiente de las amazonas. 
 Vertiente del Orinoco. 
 Vertiente del Catatumbo. 
 Las fronteras colombianas. 
 Tratados fronterizos. 







 Transporte y comunicaciones. 
 
 Las primeras décadas del siglo XX. 
 La hegemonía conservadora. 
 La regeneración. 
  


























 Composición porcentual de las exportaciones 
colombianas. Principales artículos. 
 La guerra de los mil días. 
 Consecuencias de la guerra de los mil días. 
 La hegemonía conservadora. 
 El movimiento obrero en Colombia. 
 Partidos comunistas y socialistas. 
 La masacre de las bananeras. 
 La republica liberal. 
 Alfonso López y la revolución de marcha. 
 Alfonso López Pumarejo segunda 
administración. 
 
 La historia de mediados del siglo XX. 
 La biología genética o ingeniería genética. 
 Los mayores productores de arroz en el 
mundo. 
 
 Descolonización y formación de nuevas 
naciones. 
 El continente asiático. 
 Generalidades. 
 La revolución china. 
 La revolución popular. 
 La descolonización y la formación de las 
nuevas naciones asiáticas. 
 La descolonización de Asia. 
 La descolonización en Asia meridional. 
 La descolonización de India. 
 La descolonización de Indonesia. 
  



































 La descolonización de Indochina. 
   El continente africano.(2 paginas) 
 Generalidades. 




 El Congo Belga (Zaire). 
 Angola. 
 Suráfrica.(3 paginas) 
 África en la actualidad.(2 páginas y media) 
 
 Dos bloques de poder se reparten el mundo. 
 La guerra fría y el enfrentamiento entre 
bloques. 
 La guerra fría. 
 La guerra de Corea. 
 La guerra de Vietnam. 
 Participación norteamericana en Vietnam. 
 Camboya. 
 Laos. 
 El conflicto del medio oriente. 
 El tercer mundo. 
 
 América latina desde mediados del siglo XX. 















































 Revolución Cubana. 
 El salvador. 
 Revolución sandinista. 
 Sistemas políticos de los pises de américa 
latina a mediados y finales del siglo XX. 
 
 Violencia política en Colombia. 
 Conservatismo, gitanismo y la época de la 
violencia. 
 Los conservadores al poder. 
 Jorge Eliecer Gaitán. 
 Fin de los gobiernos conservadores a 
mediados del siglo. 
 La época de la violencia. 
 La junta militar. 
 El frente nacional. 
 Consecuencias del frente nacional. 
 Aspectos económicos y sociales entre 1950 y 
1976. 
 Desarrollo industrial y económico entre 1950 
y 1976. 
 La colonización, movimientos indígenas y 
campesinos entre 1950 y 1980. 
 
 La historia a comienzos del siglo XXI. 
 Las comunicaciones. 
 Elaboremos y trabajemos con la revista de 
prensa. 
 
 El mundo a las puertas del siglo XXI. 
  
































 El fin de la guerra fría. 








 Algunos países que se independizaron de la 
URSS. 
 La nueva era y el nuevo orden internacional. 
 El neoliberalismo. 
 Deslaboralizacion de la mano de obra. 
 Internacionalización  de la economía. 
 Reducción de las funciones del estado 
 Bloques económicos. 
 La cultura del siglo XX. 
 El arte pop. 
 La cultura de masas. 
 La conquista del espacio. 
 
 Finales del siglo XX en Colombia. 
 Desde 1974 hasta hoy. 
 Los gobiernos liberales entre 1974 y 1982. 
 El gobierno de Belisario Betancur. 
 Las últimas administraciones del siglo XX. 
 Desarrollo capitalista: industrialización y 
apertura económica. 
 Conceptos generales sobre la apertura 
  
                                                                                                                                                
 
 económica. 
 La apertura económica en Colombia. 
 La cultura en Colombia. 
 La constitución de 1991. 
 Derechos fundamentales. 
 Ramas del poder público. 
 Formas de participación ciudadana. 
 El voto o sufragio directo. 
 El plebiscito. 
 El referendo. 
 La consulta popular. 
 La iniciativa popular legislativa y de forma 
constitucional. 
 La revolución del mandato. 
 El congreso y las leyes. 
 Las leyes y su aprobación. 
 La administración de justicia. 
 La regionalización en Colombia. 
 Breve historia de la regionalización en 
Colombia. 
 Formas de regionalización. 
  
Texto del 2000. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 



















  La biogeografía – los imperios de Asia y  
) 
 Nombre del libro: 
Horizontes 7. 
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 África durante la edad media.(1 pagina 
 Relaciones entre geografía y ecología. 
 
 ¿Qué es biogeografía? 
 Generalidades sobre biogeografía. 
 Algunos principios de la declaración de Rio 
de Janeiro. 
 Generalidades del continente asiático. 
 Generalidades de Asia. 
 Regiones geográficas de Asia. 
 La mujer y el medio ambiente. 
 
 Los imperios de Asia y de África durante la 
edad media.(2 paginas) 
 El Islam: origen y expansión. 
 Medio geográfico. 
 Origen del pueblo árabe. 
 Mahoma y la religión islámica. 
 Expansión del islamismo. 
 Economía y sociedad. 
 Organización política. 
 La mujer en la sociedad islámica. 
 Cultura y arte musulmán. 
































 Ocupación musulmana de la península 
ibérica. 
 Gobiernos del al‐andaluz. 
 Economía prospera. 
 Los reinos de taifas. 
 La reconquista española. 
 El arte árabe en España. 
 El re lejano oriente en la edad media. 
 China. 
 La dinastía de los T’ang. 
 La conquista mongola. 
 Aportes del imperio del Gran Khan. 
 Japón durante los siglos X y XVI. 
 Los samuráis. 
 Generalidades del continente 
africano.(media página) 
 Generalidades sobre África.(1 página y 
media) 
 Los reinos africanos en la edad media.(2 
páginas) 
 
 Las invasiones bárbaras y el feudalismo. 
 Conexión con la física. 
 
 Las invasiones bárbaras. 
 Europa: generalidades y regiones 
geográficas. 
 Generalidades sobre Europa. 
 Fauna de Europa. 
 Regiones geográficas de Europa. 
  
                                                                                                                                                
 
  Una visión biogeográfica del continente 
europeo. 
 Las invasiones bárbaras. 
 Los barbaros y el imperio romano. 
 Características de los pueblos barbaros. 
 Organización política, social y económica. 
 El proceso de invasiones bárbaras. 
 Los reinos germánicos. 
 El reino visigodo. 
 Reino anglosajón. 
 Reino ostrogodo. 
 Reino de los vándalos. 
 Reino franco. 
 Otros grupos invasores. 
 El papel de la mujer en los pueblos barbaros. 
 Imperio carolingio. 
 El imperio de Carlomagno. 
 Coronación de Carlomagno. 
 Organización del imperio. 
 La economía durante el imperio carolingio. 
 La servidumbre. 
 Disolución del imperio carolingio. 
 El sacro imperio romano germánico. 
 Conflictos entre la iglesia y los emperadores 
del sacro imperio romano. 
 Consolidación y organización del imperio 
bizantino. 
 El imperio bizantino. 
 Justiniano y la consolidación del imperio 
cristiano. 
  



























 Organización del imperio bizantino. 
 El cristianismo en Bizancio. 
 La caída de Constantinopla. 
 Teodora, esposa de Justiniano. 
 El legado de Bizancio. 
 
 El feudalismo. 
 El sistema feudal. 
 El feudalismo. 
 Antecedentes del feudalismo. 
 Organización económica. 
 Los castillos medievales. 
 La expansión agrícola. 
 La sociedad feudal. 
 La iglesia en el feudalismo. 
 Arte y cultura en la edad media. 
 El arte medieval. 
 La cultura medieval. 
 Las mujeres y la iglesia. 
 
 El surgimiento de la burguesía. 
 Las cruzadas. 
 Primera cruzada (junio de 1097). 
 Segunda cruzada (1147 a 1187). 
 Tercera cruzada (1189 a 1192). 
 Cuarta cruzada (1202 a 1204). 
 Quinta cruzada (1217). 
 Sexta cruzada (1228). 
 Séptima cruzada (1248). 
 Octava cruzada (1270 a 1271). 
  
































 Consecuencias de las cruzadas. 
 Ciudades medievales y el renacimiento del 
comercio. 
 La organización de las ciudades. 
 Organización económica y social. 
 Organización política. 
 El renacimiento del comercio. 
 Origen de las naciones. 
 Naciones europeas. 
 Evolución política de Inglaterra. 
 Evolución política de Francia. 
 Evolución política de Alemania e Italia. 
 Evolución política del Imperio Ruso. 
 La crisis del siglo XIV. 
 La reconstrucción Europea a partir del siglo 
XV. 
 A nivel económico. 
 A nivel político. 
 Juana de arco (1412 ‐ 1431). 
 
 Cambio políticos y religiosos de la edad 
media al renacimiento. 
 Conexión con la física. 
 
 El renacimiento, época de grandes 
transformaciones. 
 El renacimiento, orígenes y características. 
 Representantes del humanismo. 
 El arte en el renacimiento. 
 Renacimiento literario. 
  



















 La visión del mundo renacentista. 
 
 La reforma y la contrarreforma. 
 La reforma religiosa. 
 Antecedentes de la reforma. 
 Los autores de la reforma. 
 Difusión y triunfo de la reforma luterana. 
 Las guerras campesinas (1524 ‐ 1525) y el 
movimiento anabaptista. 
 La reforma Suiza. 
 La reforma protestante en Inglaterra. 
 La contrarreforma. 
 María Estuardo e Isabel I de Inglaterra. 
 
 Los grandes descubrimientos geográficos. 
 Generalidades del continente Americano. 
 Las regiones biogeográficas de América. 
 La biodiversidad Americana. 
 La biodiversidad en Colombia. 
 Los grandes descubrimientos geográficos de 
Portugal y España. 
 Antecedentes. 
 La escuela de Sagres. 
 España y sus descubrimientos geográficos. 
 La primera vuelta al mundo. 
 La primera división del mundo entre España 
y Portugal. 
 Los “Exploradores” de América en el siglo 
XVI. 
 Portugal y sus incursiones. 
  




 Las consecuencias de los descubrimientos 
geográficos. 
 La conquista Española. 
 Primera etapa de la conquista. 
 Segunda etapa de la conquista. 
 Conquista de México. 
 Conquista de Centroamérica. 
 La conquista de Perú. 
 Tercera etapa de la conquista (1530 ‐ 1550). 
 La conquista del interior de Colombia. 
 La conquista de Venezuela. 
 La conquista de Chile. 
 El rio de la plata. 
 La mujer indígena. 
 La colonización Americana. 
 El panorama colonial del siglo XVII. 
 Colonización Francesa. 
 Colonización Holandesa. 
 Colonización Inglesa. 
 Colonización Portuguesa. 
 La colonización Española. 
 Las instituciones socioeconómicas de la 
colonia. 
 La encomienda. 
 El repartimiento. 
 La mita. 
 La esclavitud.(1 página y media) 

















 Los resguardos. 
 Los obrajes. 
 Organización política de las colonias 
Españolas. 
 Gobernaciones, audiencias, virreinatos y 
capitanías. 
 La cultura en la colonia. 
 La vida religiosa en las colonias. 
 
 Las revoluciones de América y Europa. 
 Las ciencias sociales y la botánica. 
 
 Grandes cambios del siglo XVIII. 
 Consolidación de los estados Europeos. 
 Inglaterra. 
 Francia. 
 Los estados Germánicos. 
 El imperio Austrohúngaro. 
 Rusia. 
 La decadencia de España y Portugal. 
 La cultura Barroca. 
 Ciencias del siglo XVII y XVIII. 
 La ilustración. 
 Las ideas políticas de la ilustración. 
 Las ideas económicas de los ilustrados. 
 El liberalismo. 
 Revoluciones burguesas. 
 La revolución inglesa. 
 La independencia de las colonias inglesas en 
América. 
  












 Primer congreso continental. 
 Segundo congreso continental. 
 La revolución Francesa. 
 La asamblea nacional. 
 Napoleón Bonaparte. 
 El congreso de Viena. 
 El impacto de la revolución Francesa. 
 
 Revoluciones sociales en América Latina. 
 Las revoluciones sociales en las colonias 
Latinoamericanas. 
 Etapa prerrevolucionaria  de los movimientos 
populares del siglo XVIII. 
 El levantamiento indígena de Túpac Amaru. 
 El levantamiento del común. 
 Situación de España a finales del siglo XVIII. 
 Segunda etapa: la lucha revolucionaria. 
 La patria boba. 
 Federalismo y centralismo. 
 Reconquista española. 
 Campaña libertadora. 
 Los caudillos político‐militares. 
 Movimiento de independencia en México. 
 La independencia de Haití. 
 La independencia de Centroamérica. 
 Independencia de Paraguay y Uruguay. 
 La independencia de Brasil. 
 Tercera etapa: consolidación de los estados 
nacionales. 
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Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
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 Geografía humana: generalidades. 
 Las ciencias sociales y la estadística. 
 
 La población. 
 Población: características y procesos. 
 Generalidades. 
 Demografía, censos y densidad de la 
población. 
 Factores de distribución de población. 
 Crecimiento de la población. 
 Natalidad y mortalidad. 
 Composición por sexo y edad. 
 Movilidad de población. 
 Grupos étnicos. 
 Actividades económicas. 
 Estructura ocupacional. 
 La mujer y la política 
 
 Los cambios en la Europa del siglo XIX. 
 La física. 
 
 La revolución industrial y el movimiento 
obrero. 
 Generalidades de Europa. 
 Nombre del libro: 
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 El espacio Europeo. 
 La población. 
 La Europa del siglo XXI. 
 El capitalismo. 
 Auge y desarrollo del capitalismo. 
 La revolución industrial. 
 Condiciones que propiciaron la revolución 
industrial. 
 Faces de la revolución industrial. 
 La industria textil. 
 Cambios de la industria siderúrgica. 
 Cambios en el transporte. 
 Consecuencias de la revolución industrial. 
 La sociedad burguesa. 
 El obrero en el siglo XXI. 
 Primeros movimientos obreros. 
 La organización obrera. 
 El anarquismo. 
 El socialismo científico. 
 Evolución de la legislación en algunos países 
de Europa. 
 8 de Marzo: día internacional de la mujer. 
 
 Los movimientos políticos de Europa en el 
siglo XIX. 
 Los movimientos del siglo XIX. 
 El congreso de Viena. 
 Movimientos liberales y nacionalistas. 
 El liberalismo. 
 El nacionalismo. 
  



















 Revoluciones liberales. 
 Revoluciones de 1820. 
 Independencia de Grecia. 
 Revoluciones de 1830. 
 Revoluciones de 1848. 
 Las contrarrevoluciones  Burguesas. 
 Otras revoluciones Burguesas. 
 La unificación Italiana. 
 La unificación Alemana. 
 Francia: la III república y la comuna de Paris. 
 Rosa Lucemburgo. 
 
 Sociedad, ciencia y cultura. 
 La ciencia del siglo XIX. 
 El desarrollo de la ciencia. 
 Corrientes artísticas y filosóficas del siglo XIX. 
 El romanticismo. 
 El realismo. 
 El impresionismo. 
 Grandes construcciones del siglo XIX. 
 La estatua de la libertad. 
 La torre Eiffel. 
 El canal de Suez. 
 Pensamiento filosófico del siglo XIX. 
 El idealismo. 
 El positivismo. 
 El Marxismo. 
 La mujer y la educación. 
 
 Colonialismo e imperialismos Europeos. 
  





 Las ciencias físicas. 
 
 Colonialismo e imperialismo Europeos. 
 Naciones colonialistas e imperialistas. 
 El colonialismo en el siglo XIX. 
 La supremacía Británica. 
 El imperialismo. 
 Generalidades del continente Africano.(1 
pagina) 
 Aspecto físico. 
 Aspecto humano. 
   Repartición de África.(1 página y media) 
 La expansión Inglesa. 
 La expansión Francesa. 
 Participación de otros estados. 
 Generalidades de Asia y Oceanía. 
 El continente Asiático. 
 Oceanía. 
 Repartición de Asia y Oceanía. 
 La expansión Inglesa en Asia. 
 La expansión Francesa, holandesa y Alemana 
en Asia. 
 La expansión Rusa en Asia. 
 Japón: un caso singular. 
 La colonización de Oceanía. 
 Nueva Zelanda. 
 Primera Guerra Mundial. 
 Desarrollo de la Guerra. 
 Fin de la guerra. 
 Consecuencias. 
  

































 La Reina Victoria I. 
 
 América Anglosajona y formación de los 
estados nacionales en Latinoamérica. 
 Las ciencias sociales y la metalurgia. 
 
 Expansionismo e imperialismo de Estados 
Unidos. 
 Generalidades de América. 
 Relieve de América. 
 La población en Latinoamérica. 
 Esperanza de vida al nacer. 
 Expansionismo e imperialismo de Estados 
Unidos. 
 La guerra con Inglaterra. 
 La guerra con España. 
 Estados Unidos y su relación con los indios. 
 La doctrina Monroe. 
 Estados Unidos y la guerra de Secesión. 
 La confederación de Canadá. 
 Elizabeth Cady Staton. 
 
 Latinoamérica en el siglo XIX. 
 La economía del siglo XIX en Latinoamérica. 
 La economía Latinoamericana a finales del 
siglo XIX y comienzos del XX. 
 Consolidación de las naciones 
Latinoamericanas durante el siglo XIX. 
 Países Andinos. 
 El cono sur. 
  
































 Diferendos fronterizos entre naciones 
Latinoamericanas. 
 Disgregación en Latinoamérica. 
 La delimitación territorial de cada estado. 
 Los países de la gran Colombia. 
 Tratados entre Colombia, Perú, Ecuador y 
Brasil. 
 Chile, Perú y Bolivia: un largo camino de 
tratados y conflictos. 
 El cono sur: Argentina, Paraguay, Uruguay y 
Brasil. 
 Desarrollo científico y cultural durante el 
siglo XIX. 
 Educación, artes y literatura. 
 Desarrollo cultural de América Latina en el 
siglo XIX. 
 Gabriela Mistral. 
 
 Colombia en el siglo XIX. 
 La física: la luz. 
 
 Generalidades de Colombia en el siglo XIX. 
 Colombia en el siglo XIX. 
 Economía colombiana durante el siglo XIX. 
 El café. 
 La colonización antioqueña. 
 Evolución socio‐ política. 
 La patria boba. 
 La expedición pacificadora. 
 Bolívar y la campaña libertadora. 
  
                                                                                                                                                
 
  La gran Colombia. 
 El congreso de Cúcuta. 
 Disolución de la gran Colombia. 
 La nueva granada. 
 Presidentes de la nueva granada. 
 La guerra de los conventos o supremos. 
 Nacimiento de los partidos políticos en 
Colombia. 
 Nacimiento de los Estados Unidos de 
Colombia. 
 1885‐1899 periodos de la restauración 
conservadora “la regeneración”. 
 La guerra de los mil días. 
 El concordato. 
 Panamá y el canal interoceánico. 
 Disputa entre potencias por la franja de 
Panamá. 
 La separación de Panamá. 
 La cultura colombiana durante el siglo XIX. 
 La mujer colombiana en el siglo XIX. 
  
Texto del 2000. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Geografía  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 









 Las ciencias sociales. 
 Métodos de medición de restos 
arqueológicos. 
 Como mejorar la hemeroteca del colegio. 
 
 ¿Qué son las ciencias sociales? 
 Las ciencias sociales: concepto y 
aplicaciones. 
 Objetivos de la enseñanza de las ciencias 
sociales. 
 Marco conceptual y relaciones de las ciencias 
sociales. 
 Valores que promueven las ciencias sociales. 
 Metodología, recursos y soportes jurídicos 
de las ciencias sociales. 
 Las ciencias sociales. 
 El trabajo de campo en ciencias sociales. 
 La constituyente de 1991 y la participación 
de la mujer. 
 Recursos y materiales didácticos usados en 
ciencias sociales. 
 Soportes jurídicos de la enseñanza de las 
ciencias sociales. 
 La evaluación en ciencias sociales. 
 Nombre del libro: 
Horizontes 6. 
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 El campo de las ciencias sociales. 
 La geografía y su objeto de estudio. 
 La geografía y las ciencias sociales. 
 La prehistoria, la historia y las ciencias 
sociales. 
 La prehistoria o historia no escrita. 
 La historia. 
 El tiempo en ciencias sociales. 
 Democracia y constitución. 
 Marco conceptual. 
 
 Universo, sistema solar y tierra. 
 Eratóstenes y su cálculo del perímetro de la 
tierra. 
 Como construir un telescopio sencillo. 
 
 El universo. 
 El universo y su conocimiento. 
 El universo y los seres humanos. 
 Algunos elementos del universo. 
 ¿hay algo más allá de los cielos? 
 El universo y la astronomía. 
 La astronomía en la antigüedad. 
 La astronomía en la edad media. 
 La astronomía en la edad moderna. 
 Avances en la astronomía contemporánea. 
 Descubrimiento y exploración del universo. 
 Astronomía y su relación con la física. 
 
 El sistema solar. 
  



















 Origen y estructura del sistema solar. 
 Origen del sistema solar. 
 El sol. 
 Los planetas del sistema solar. 
 Asteroides y otros cuerpos celestes. 
 Cometas. 
 Nuestro satélite natural: la luna. 
 Origen de la luna. 
 Satélites artificiales. 
 Laboratorios en el espacio. 
 
 La tierra. 
 La tierra: características y evolución. 
 La tierra y sus características. 
 Evolución de la tierra y origen de la vida. 
 La era paleozoica: desarrollo de las plantas. 
 La era mesozoica: el reino de los dinosaurios. 
 La era cenozoica: el mundo de los 
mamíferos. 
 Estructura de la tierra. 
 La atmosfera. 
 Importancia de la capa de ozono. 
 El clima: elementos y factores. 
 Clasificación de los climas. 
 La hidrosfera. 
 La litosfera. 
 Clases de rocas. 
 Tierras flotantes y continentes a la deriva. 
 Estructura interna de la tierra. 
 La cartografía. 
  




















 Historia de la cartografía. 
 Elementos básicos de un mapa. 
 Como usar un mapa. 
 El ser humano y la desertización de la tierra. 
 Causas y consecuencias de la desertización. 
 La desertización en Colombia. 
 
 Evolución humana y primeras civilizaciones. 
 La arqueología y la paleontología. 
 Evolución física del ser humano. 
 
 Origen y evolución de los seres humanos. 
 Geografía física de África.(2 paginas) 
 Generalidades de áfrica.(2 páginas y media) 
 Hidrografía. 
   El clima de África.(media página) 
 Aspecto humano. 
 Economía. 
 Origen y formación de la humanidad. 
 Los primates. 
 Un nuevo tipo de primates. 
 Los antepasados humanos. 
 Australopitecos: los primeros antepasados. 
 Homo habilis u hombre hábil. 
 Homo erectus u hombre erecto. 
 Homo sapiens u hombre sabio. 
 El lenguaje. 
 Edad de piedra. 
 Periodo paleolítico. 
 Periodo neolítico. 
  




































 Las primeras civilizaciones. Mesopotamia, 
Egipto, India y China. 
 Geografía física de Asia. 
 Aspecto físico. 
 Hidrografía de Asia. 
 Asia Ecuatorial. 
 Asia tropical monzónica. 
 Asia mediterránea. 
 Asia continental. 
 Desiertos del centro de Asia. 
 Aspecto humano. 
 Las primeras civilizaciones. 
 Cercano oriente. Mesopotamia, Egipto, 
Persia, fenicios, Hititas y Hebreos. 
 El lejano oriente. 
 Religiones del cultura China. 
 India. 
 Religiones de la cultura Hindú. 
 
 Cultura mediterránea. 
 La ciencia y su origen entre los griegos. 
 
 La cultura griega. 
 Geografía de Europa, Grecia y Roma 
antiguas. 
 Características generales de Europa. 
 Aspecto humano. 
 Aspecto económico. 
 Grecia y Roma antiguas. 
  
























 Origen de los griegos y los romanos. 
 Periodos históricos de Grecia. 
 Atenas y Esparta 
 Atenas. 
 Reformadores Atenienses. 
 Esparta. 
 Las guerras médicas. 
 El siglo de oro de Pericles. 
 La guerra del Peloponeso. 
 Aportes de la cultura Griega. 
 La filosofía entre los griegos. 
 La expansión macedónica y el Helenismo. 
 El imperio de Alejandro Magno. 
 La cultura Helénica o alejandrina. 
 
 La cultura Romana. 
 Periodos históricos de Roma. 
 Organización social. 
 La fundación mitológica de Roma. 
 Expansión del territorio Romano. 
 Pueblos sometidos por Roma: causas y 
espacio geográficos. 
 Las guerras púnicas. 
 Luchas entre los romanos y l s cartaginenses. 
 Crisis y fin de la república. 
 Maravillas del mundo antiguo. 
 Primer triunvirato. 
 Segundo triunvirato. 
 El imperio Romano. 
 Período del imperio Romano (31 a.c – 475 
  




































 Crisis imperial, siglo III (193 ‐ 284). 
 Los emperadores del bajo imperio. 
 El ocaso del imperio. 
 El cristianismo y el imperio romano. 
 Ámbito geográfico del cristianismo. 
 Aportes de los Romanos a la humanidades. 
 
 El mundo precolombino. 
 Las matemáticas y las ciencias sociales. 
 América precolombina. 
 
 América: aspectos geográficos y primeros 
pobladores. 
 América: generalidades. 
 América: aspectos geográficos. 
 Climatología. 
 Hidrografía. 
 Primeros pobladores de América. 
 Teoría del origen único o mono racial. 
 Teoría del origen múltiple poli racial. 
 Teoría de las siete migraciones. 
 Teoría de la isla de pascua. 
 
 Periodos históricos y grandes civilizaciones. 
 Periodos culturales precolombinos. 
 Cazadores – recolectores: un modelo de 
estudio. 
 Periodización histórico – cultural de América. 
 Grandes civilizaciones precolombinas: 
  
                                                                                                                                                
 
 posclásico. 
 Los mayas. Medio geográfico. Desarrollo 
histórico. 
 Organización social y económica. 
 Organización política. Aportes culturales. 
 La religión. 
 Los aztecas. Medio geográfico. 
 Desarrollo historio. Organización social y 
económica. 
 Organización política. 
 Religión. 
 Aspectos culturales. 
 Los Incas. Medio geográfico. Desarrollo 
histórico. 
 Organización económica y social. 
 Organización política. Religión. 
 Aspectos culturales. 




Texto del 2000. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 



















  La biogeografía – los imperios de Asia y  
) 
 Nombre del libro: 
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 África durante la edad media.(1 pagina 
 Relaciones entre geografía y ecología. 
 
 ¿Qué es biogeografía? 
 Generalidades sobre biogeografía. 
 Algunos principios de la declaración de Rio 
de Janeiro. 
 Generalidades del continente asiático. 
 Generalidades de Asia. 
 Regiones geográficas de Asia. 
 La mujer y el medio ambiente. 
 
 Los imperios de Asia y de África durante la 
edad media.(2 paginas) 
 El Islam: origen y expansión. 
 Medio geográfico. 
 Origen del pueblo árabe. 
 Mahoma y la religión islámica. 
 Expansión del islamismo. 
 Economía y sociedad. 
 Organización política. 
 La mujer en la sociedad islámica. 
 Cultura y arte musulmán. 
































 Ocupación musulmana de la península 
ibérica. 
 Gobiernos del al‐andaluz. 
 Economía prospera. 
 Los reinos de taifas. 
 La reconquista española. 
 El arte árabe en España. 
 El re lejano oriente en la edad media. 
 China. 
 La dinastía de los T’ang. 
 La conquista mongola. 
 Aportes del imperio del Gran Khan. 
 Japón durante los siglos X y XVI. 
 Los samuráis. 
 Generalidades del continente 
africano.(media página) 
 Generalidades sobre África.(1 página y 
media) 
 Los reinos africanos en la edad media.(2 
páginas) 
 
 Las invasiones bárbaras y el feudalismo. 
 Conexión con la física. 
 
 Las invasiones bárbaras. 
 Europa: generalidades y regiones 
geográficas. 
 Generalidades sobre Europa. 
 Fauna de Europa. 
 Regiones geográficas de Europa. 
  
                                                                                                                                                
 
  Una visión biogeográfica del continente 
europeo. 
 Las invasiones bárbaras. 
 Los barbaros y el imperio romano. 
 Características de los pueblos barbaros. 
 Organización política, social y económica. 
 El proceso de invasiones bárbaras. 
 Los reinos germánicos. 
 El reino visigodo. 
 Reino anglosajón. 
 Reino ostrogodo. 
 Reino de los vándalos. 
 Reino franco. 
 Otros grupos invasores. 
 El papel de la mujer en los pueblos barbaros. 
 Imperio carolingio. 
 El imperio de Carlomagno. 
 Coronación de Carlomagno. 
 Organización del imperio. 
 La economía durante el imperio carolingio. 
 La servidumbre. 
 Disolución del imperio carolingio. 
 El sacro imperio romano germánico. 
 Conflictos entre la iglesia y los emperadores 
del sacro imperio romano. 
 Consolidación y organización del imperio 
bizantino. 
 El imperio bizantino. 
 Justiniano y la consolidación del imperio 
cristiano. 
  



























 Organización del imperio bizantino. 
 El cristianismo en Bizancio. 
 La caída de Constantinopla. 
 Teodora, esposa de Justiniano. 
 El legado de Bizancio. 
 
 El feudalismo. 
 El sistema feudal. 
 El feudalismo. 
 Antecedentes del feudalismo. 
 Organización económica. 
 Los castillos medievales. 
 La expansión agrícola. 
 La sociedad feudal. 
 La iglesia en el feudalismo. 
 Arte y cultura en la edad media. 
 El arte medieval. 
 La cultura medieval. 
 Las mujeres y la iglesia. 
 
 El surgimiento de la burguesía. 
 Las cruzadas. 
 Primera cruzada (junio de 1097). 
 Segunda cruzada (1147 a 1187). 
 Tercera cruzada (1189 a 1192). 
 Cuarta cruzada (1202 a 1204). 
 Quinta cruzada (1217). 
 Sexta cruzada (1228). 
 Séptima cruzada (1248). 
 Octava cruzada (1270 a 1271). 
  
































 Consecuencias de las cruzadas. 
 Ciudades medievales y el renacimiento del 
comercio. 
 La organización de las ciudades. 
 Organización económica y social. 
 Organización política. 
 El renacimiento del comercio. 
 Origen de las naciones. 
 Naciones europeas. 
 Evolución política de Inglaterra. 
 Evolución política de Francia. 
 Evolución política de Alemania e Italia. 
 Evolución política del Imperio Ruso. 
 La crisis del siglo XIV. 
 La reconstrucción Europea a partir del siglo 
XV. 
 A nivel económico. 
 A nivel político. 
 Juana de arco (1412 ‐ 1431). 
 
 Cambio políticos y religiosos de la edad 
media al renacimiento. 
 Conexión con la física. 
 
 El renacimiento, época de grandes 
transformaciones. 
 El renacimiento, orígenes y características. 
 Representantes del humanismo. 
 El arte en el renacimiento. 
 Renacimiento literario. 
  



















 La visión del mundo renacentista. 
 
 La reforma y la contrarreforma. 
 La reforma religiosa. 
 Antecedentes de la reforma. 
 Los autores de la reforma. 
 Difusión y triunfo de la reforma luterana. 
 Las guerras campesinas (1524 ‐ 1525) y el 
movimiento anabaptista. 
 La reforma Suiza. 
 La reforma protestante en Inglaterra. 
 La contrarreforma. 
 María Estuardo e Isabel I de Inglaterra. 
 
 Los grandes descubrimientos geográficos. 
 Generalidades del continente Americano. 
 Las regiones biogeográficas de América. 
 La biodiversidad Americana. 
 La biodiversidad en Colombia. 
 Los grandes descubrimientos geográficos de 
Portugal y España. 
 Antecedentes. 
 La escuela de Sagres. 
 España y sus descubrimientos geográficos. 
 La primera vuelta al mundo. 
 La primera división del mundo entre España 
y Portugal. 
 Los “Exploradores” de América en el siglo 
XVI. 
 Portugal y sus incursiones. 
  




 Las consecuencias de los descubrimientos 
geográficos. 
 La conquista Española. 
 Primera etapa de la conquista. 
 Segunda etapa de la conquista. 
 Conquista de México. 
 Conquista de Centroamérica. 
 La conquista de Perú. 
 Tercera etapa de la conquista (1530 ‐ 1550). 
 La conquista del interior de Colombia. 
 La conquista de Venezuela. 
 La conquista de Chile. 
 El rio de la plata. 
 La mujer indígena. 
 La colonización Americana. 
 El panorama colonial del siglo XVII. 
 Colonización Francesa. 
 Colonización Holandesa. 
 Colonización Inglesa. 
 Colonización Portuguesa. 
 La colonización Española. 
 Las instituciones socioeconómicas de la 
colonia. 
 La encomienda. 
 El repartimiento. 
 La mita. 
 La esclavitud.(1 página y media) 

















 Los resguardos. 
 Los obrajes. 
 Organización política de las colonias 
Españolas. 
 Gobernaciones, audiencias, virreinatos y 
capitanías. 
 La cultura en la colonia. 
 La vida religiosa en las colonias. 
 
 Las revoluciones de América y Europa. 
 Las ciencias sociales y la botánica. 
 
 Grandes cambios del siglo XVIII. 
 Consolidación de los estados Europeos. 
 Inglaterra. 
 Francia. 
 Los estados Germánicos. 
 El imperio Austrohúngaro. 
 Rusia. 
 La decadencia de España y Portugal. 
 La cultura Barroca. 
 Ciencias del siglo XVII y XVIII. 
 La ilustración. 
 Las ideas políticas de la ilustración. 
 Las ideas económicas de los ilustrados. 
 El liberalismo. 
 Revoluciones burguesas. 
 La revolución inglesa. 
 La independencia de las colonias inglesas en 
América. 
  












 Primer congreso continental. 
 Segundo congreso continental. 
 La revolución Francesa. 
 La asamblea nacional. 
 Napoleón Bonaparte. 
 El congreso de Viena. 
 El impacto de la revolución Francesa. 
 
 Revoluciones sociales en América Latina. 
 Las revoluciones sociales en las colonias 
Latinoamericanas. 
 Etapa prerrevolucionaria  de los movimientos 
populares del siglo XVIII. 
 El levantamiento indígena de Túpac Amaru. 
 El levantamiento del común. 
 Situación de España a finales del siglo XVIII. 
 Segunda etapa: la lucha revolucionaria. 
 La patria boba. 
 Federalismo y centralismo. 
 Reconquista española. 
 Campaña libertadora. 
 Los caudillos político‐militares. 
 Movimiento de independencia en México. 
 La independencia de Haití. 
 La independencia de Centroamérica. 
 Independencia de Paraguay y Uruguay. 
 La independencia de Brasil. 
 Tercera etapa: consolidación de los estados 
nacionales. 
  
                                                                                                                                                
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Deogracias Cardona 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 








Unidad 3: ¿cuál es la función 










 El cosmos según el conocimiento científico. 
 El cosmos según tres culturas americana de 
origen prehispánico. 
 
 La capa solida de la tierra. 
 La atmósfera. 
 La hidrósfera. 
 
 
 La educación y las fuentes históricas. 
 La crianza y la educación en Egipto antiguo. 
 Los griegos: grandes pensadores de la 
humanidad. 
 Roma: centro de la educación de occidente. 
 La educación en américa precolombina. 
 ¿Qué ha cambiado y que ha permanecido en 
la crianza y en la educación? 
 
 Nombre del libro: 
Identidades 6: libro de 
ciencias sociales. 
 Nombre de autores: 
Vladimir Melo Moreno, 
 
Óscar Pulido Cortes, 
Claudia Alicia Rodríguez T. 
Isamuel  Ávila 
Garzón……..edit. Norma, 
2003. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 8 
 
No SUBTEMAS: 28 
 
No. PAGINAS: 248 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 1 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 3 páginas 
SEGUNDA DÉCADA: 2001 – 2012 
 












Álvaro Chaustre Avendaño, 
 Unidad 5: las estructuras 








Unidad 6 : organización 








Unidad 7: comunidades 






Unidad 8: situación actual de 
indígenas y afro 
descendientes en américa. 
 Las civilizaciones y el origen de los imperios. 
 Organización y de cadencia de los imperios 
clásicos. 
 Las creencias como base para  la organización 
de los imperios. 
 Avances que `permitieron la consolidación de 
los imperios. 
 
 Economía comunitaria y economía tributaria. 
 La economía de las sociedades comunitarias 
norteamericanas 
 La organización del trabajo, preocupación 
básica del imperio inca. 
 La economía del reino azteca. 
 La economía de taironas y muiscas 
 
 las técnicas de cultivos  y conservación de 
alimentos. 
 El trato con los espíritus  para conservar el 
bosque. 




 Los indígenas de américa en la actualidad. 
 Situación actual de los afro descendientes  en 
américa.(3 páginas) 
  






Texto del 2003. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Historia  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
ÍNDICE  Introducción. 
 Cuatro palabras. 
 Jorge robledo. 
 Nociones generales. 











 Distrito de Cartago. 
 Fundación de Cartago. 
 Noticia de la provincia de Quimbaya. 
 Oidor Manuel Antonio del campo y Rivas. 
 Nombre del libro: 
Geografía e Historia de la 
provincia del Quindío 
(Departamento del Cauca). 
Nombre de autores: 
HELIODORO PEÑA 
PIÑEIRO. Edit.… 
Graficas Olímpica, 2003. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 1 
 
No SUBTEMAS: 101 
 
No. PAGINAS: 173 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 0 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 0 
                                                                                                                                                
 
  Viaje de robledo a España. 
 Medidas adoptadas por robledo y su retirada 
al alto del pozo. 
 Fin trágico de robledo. 
 De la antigua ciudad. 
 Presbítero doctor Manuel de castro y 
Mendoza. 
 Motivo para la traslación al lugar que hoy 
ocupa. 
 Traslación. 
 Estado de Cartago a finales del siglo xvii. 
 Cartago en la época actual. 
 Santa Ana. 
 Santa Ana noticia histórica. 
 Gutiérrez Zaragoza. 
 Zaragoza noticia histórica. 
 La paz. 
 La paz noticia histórica. 
 Filandria. 
 Distrito de Pereira. 
 Pereira noticia histórica. 
 Negocia. 
 Distrito de santa rosa de cabal. 
 Santa rosa noticia histórica. 
 Distrito de san‐francisco. 
 San‐francisco noticia histórica. 
 Palestina. 
 Distrito de maría. 
 María noticia histórica. 
 Distrito de salento. 
  
                                                                                                                                                
 
  Distrito de salento noticia histórica. 
 Circasia. 
 Calarcá. 
 Calarcá noticia histórica 
 Armenia. 
 Distrito de victoria. 
 Distrito de victoria noticia histórica. 
 Obando. 
 Distrito de la unión. 
 Distrito de toro. 
 Distrito de toro historia. 
 Ansermanuevo. 
 Hatillo, bohío, bayano y punta. 
 Condena y variedades históricas. 
 Fura tena. 
 Documentos históricos, transcripción 
original. 
 Obedecimiento de las provincias de Jorge 
robledo. 
 Deposición de varios. 
 Nombramiento de alguacil. 
 Fianza de teniente 
 Posesión y fundación de la ciudad de 
Cartago. 
 Nombramiento de alcaldes. 
 Nombramiento de regidores. 
 Presentación de dos provisiones. 
 Título de regidor. 
 Cedula. 
 Nombramiento de alguacil. 
  
                                                                                                                                                
 
  Obedecimiento. 
 Nombramiento de tenedor y defensor de 
bienes de difuntos. 
 Nombramiento de mayordomo de la ciudad. 
 Señalamiento de ejido. 
 Nombramiento de oficiales reales. 
 Auto de repartimiento de los solares. 
 Repartiese el fundador. 
 Petición. 
 Auto por el cual se dispone mandar a suero 
de nava y Gonzalo mejía como 
comendadores de una provisión. 
 Presentación de una provisión. 
 Partida de bautismo a orillas del rio de la 
vieja antes de la traslación. 
 Cartera de venta que otorga miguel ortes y 
maría de la Yuste a favor de Baltasar Pantoja. 
 Escritura de venta de los terrenos del 
vecindario, otorgada por Tomasa izquierdo. 
 Auto para la posesión. 
 Posesión. 
 Auto de amojonamiento. 
 Repartimientos de cuotas para la compra de 
los terrenos. 
 Diligencia de visita en santa Ana en 1665 
 Diligencia de visita en santa Ana en 1677. 
 Petición de jerónimo romero. 
 Declaración del alguacil mayor d. Jacinto 
moreno. 
 Declaración de d. José Sanz de Oviedo. 
  
                                                                                                                                                
 
  Sacerdotes naturales de Cartago, desde la 
traslación, 1691, hasta 1892. 
 Religiosos de la orden de san francisco, 
nativos de Cartago. 
 Religiosas profesas en el monasterio de 





Texto del 2003. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
UNIDAD 1: La defensa de la 
condición humana y el 
respeto por su diversidad: 
multicultural, étnica, de 
género y opción personal de 
vida como recreación de la 
identidad colombiana 
 Los derechos de los niños y las niñas. 
 Declaración de los derechos del niño y de la 
niña (1959). 
 Derechos de los niños y las niñas en la 
constitución de 1991. 
 Los derechos de los y las jóvenes. 
 Los derechos de los y las jóvenes en la 
constitución de 1991. 
 La ley de la juventud (ley 375 de 1997). 
 Las culturas juveniles. 
 Interpretación sobre el concepto de cultura. 
 Expresiones de las culturas juveniles. 
 Historia de los movimientos juveniles. 
 Movimientos contraculturales. 
 Culturas juveniles en loe países 
 Nombre del libro: 
Ciencias Sociales 11. 
 Nombre de autores: 
GERMAN ANTONIO 
GRANADA OSORIO. . 
edit…Educar Editores S.A, 
2003. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 8 
 
No SUBTEMAS: 54 
 
No. PAGINAS: 105 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 0 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 0 paginas 






UNIDAD 2: Sujeto, sociedad 
civil y estado comprometidos 
con la defensa y promoción 
de los deberes y los derechos 
humanos, como mecanismo 
para construir la democracia 
























UNIDAD 3: Hombres y 
mujeres como guardianes y 
beneficiarios de la madre 
tercermundistas. 
 Identidad y socialización de los y las jóvenes. 
 
 Cruz roja internacional y el derecho 
internacional humanitario. 
 La misión del comité internacional de la cruz 
roja (CICR). 
 El derecho internacional humanitario o el 
derecho que regula la guerra. 
 El CICR y los convenios de Ginebra. 
 Las acciones del CICR y el derecho 
internacional humanitario. 
 Diplomacia y asistencia humanitaria. 
 La ayuda humanitaria. 
 El derecho internacional humanitario: el 
derecho para todas las personas. 
 La corte penal internacional como juez 
supranacional para las violaciones de los 
derechos humanos y crímenes de guerra. 
 Los juicios por crímenes de guerra. 
 La corte penal internacional. 
 Iberoamérica y la corte penal internacional. 
 La posición de los Estados Unidos frente a la 
corte penal internacional. 
 Colombia, Estados Unidos y la CPI. 
 Documento: derecho internacional 
humanitario y guerra irregular. 
 
 Los avances y límites del concepto de 
derecho sostenible como perspectiva 
  
















UNIDAD 4: La necesidad de 
buscar un desarrollo 
económico sostenible que 





UNIDAD 5: Nuestro planeta 
tierra como un espacio de 
interacciones cambiantes que 










UNIDAD 6: Las 
construcciones culturales de 
sociocultural. 
 Historia del concepto de desarrollo 
sostenible. 
 Las implicaciones del concepto de desarrollo 
sostenible. 
 Los retos del desarrollo sostenible. 
 El desarrollo sostenible y el compromiso 
internacional. 
 Los indicadores de desarrollo. 
 El desarrollo humano sostenible. 
 La ética ambiental y la ciudadanía. 
 
 El desarrollo y el subdesarrollo. 
 La concentración de capital en la economía 





 ¿Qué es la globalización? 
 Fundamentos políticos y económicos de la 
globalización. 
 La globalización económica a través de la 
historia. 
 Etapas históricas de la globalización desde la 
revolución industrial. 
 Los países emergentes. 
 Documento: globalización, tecnología, 
trabajo, empleo y empresa. 
 
 La identidad cultural. 
  
                                                                                                                                                
 
la humanidad como 
generadoras de identidades y 
conflictos 
 
UNIDAD 7: Las distintas 
culturas como creadoras de 
diferentes tipos de saberes 
valiosos (Ciencia, Tecnología, 




UNIDAD 8: Las 
organizaciones políticas y 
sociales como estructuras 
que canalizan diversos 
poderes para afrontar 
necesidades y cambios 
 Documento: ¿choque de civilizaciones? 






 La sociedad de la información. 
 La identidad cultural frente a la globalización 





 Interpretaciones acerca del nuevo orden 
mundial. 
 Los problemas del nuevo orden mundial. 
 Documento: el FMI y el banco mundial. 
 Documento: no a un nuevo ataco contra 
Iraq. 
  
Texto del 2004. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Deogracias Cardona 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
Unidad 1: La participación 













Unidad 3: las mujeres y la 
construcción de relaciones de 




Unidad 4: las revoluciones 
liberales de Europa y 
américa. 
 Las construcciones políticas de Colombia. 
 El estado y las ramas del poder  público. 
 Democracia participativa y descentralización 
en Colombia. 
 La sociedad colombiana se organiza. 
 
 Constitución y derechos humanos. 
 Situación de los derechos humanos en 
Colombia. 
 Convivencia resolución de conflictos. 
 
 La mujer y su participación en la construcción 
de la sociedad colombiana. 
 La conquista de los derechos de la mujer. 
 Situación actual de la mujer en Colombia. 
 
 La ilustración: una revolución cultural. 
 La independencia de estados unidos. 
 La revolución en Francia. 






 Primeros cambios ambientales en Colombia. 
 Nombre del libro: 
Identidades 9: libro de 
ciencias sociales. 
 Nombre de autores: 
Hernán Rodríguez Uribe, 
Mabel farfán Martínez, 
Andrés Felipe Gordillo 
Restrepo, Vladimir Melo 
Moreno  y Nohra león 
Rodríguez….edit. norma, 
2004. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 8 
 
No SUBTEMAS: 27 
 
No. PAGINAS: 271 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 0 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 0 paginas 
                                                                                                                                                
 
Unidad 5: problemática 






Unidad 6: el funcionamiento 






Unidad 7: crisis y 
recuperación económica de 
Colombia. 
 
Unidad 8: Colombia y sus 
derechos humanos. 
 El cambio ambiental  hacia la modernidad. 
 Respuestas  a la problemática ambiental en 
Colombia. 
 
 ¿Cómo funciona una economía? 
 Algunos problemas de la economía. 
 Principales modelos de desarrollo económico 
en Colombia. 
 Los sectores de la economía colombiana. 
 
 La crisis económica en Colombia. 
 Efectos de la crisis económica en Colombia. 
 La recuperación económica del país. 
 
 La política nacional de ciencia y tecnología. 
 La investigación en Colombia. 
 La capacitación del recurso humano. 
  
Texto del 2004. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Deogracias Cardona 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
Unidad 1: la diferencia y la 





Unidad 2: la humanidad y la 












Unidad 4: la construcción del 
medio ambiente es 






Unidad 5: burguesía y 
capitalismo mercantil. 
 Los prejuicios raciales. 
 Manifestaciones contemporáneas de los 
prejuicios raciales. 
 
 Historia de los derechos humanos. 
 Como proteger y defender los derechos 
humanos. 
 Los derechos humanos en Colombia. 
 
 La atmósfera cambiante. 
 El niño, huracanes y tornado. 
 Modificaciones locales de la atmósfera. 
 Los cambios atmosféricos globales. 
 
 Problemática ambiental a lo largo de la 
historia. 
 Lo ambiental un saber y un derecho. 
 Protección de los ecosistemas húmedos. 
 El surgimiento de la burguesía como clase 
económica. 
 
 La formación de los imperios coloniales: XV Y 
XVI. 
 la economía europea en los siglos XVII Y XVIII. 
 Nombre del libro: 
Identidades 8: texto de 
ciencias sociales. 
 Nombre de autores: 
Sonia Patricia Mora Jaime, 
Mabel  Farfán Martínez, 
Vladimir Melo Romero, 
María Cristina Franco 
Arbeláez, Clemencia 
Guzmán Martínez y Néstor 
Miranda canal………edit. 
Norma, 2004. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 8 
 
No SUBTEMAS: 27 
 
No. PAGINAS: 271 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 1 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 1 página y media 





Unidad 6: los cambios 
tecnológicos y su significado 









Unidad 7:revoluciones y 









Unidad 8: las naciones como 
resultado de intereses 
políticos, económicos y 
sociales 
 
 de la técnica a la tecnología y la tecno 
ciencia. 
 la relación de la tecnología con la naturaleza. 
 las ciencias sociales y la técnica como factor 
cultural y de  civilización. 
 Biotecnología para el desarrollo: esperanzas 
y riesgos. 
 
 Cambios demográficos y revolución agrícola 
en Europa del siglo XVIII. 
 Primera revolución industrial: ciencia y 
tecnología para el poder nacional. 
 Siglo XIX: el darwinismo social y las leyes del 
progreso. 
 Asia y áfrica.(1 páginas y media) 
 
 Las ideas nacionalistas. 
 La organizaciones empresariales en el siglos 
XIX. 
 Organizaciones sociales: artesanos, obreros, 
mujeres y campesino. 
 Los partidos  y las ideologías políticas. 
  
Texto del 2004. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Historia  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
CONTENIDO  Notas de autor. 
 Índice de mapas e ilustraciones. 
 Cronología. 
 Los Salados de los Indios. 
 Notas bibliográficas y del autor. 
 Condena y el camino delos Paramos. 
 Notas bibliográficas y del autor. 
 Toponímicos de Risaralda. 
 Nombre del libro: 
Cuaderno de Notas para la 
Historia de Cartago Viejo 
Hoy Pereira 1535‐1930. 
 Nombre de autores: LUCIA 
JARAMILLO DE OLARTE. 
edit.… Fundación ata, 
2004. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 1 
 
No SUBTEMAS: 8 
 
No. PAGINAS: 8 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 0 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 0 paginas 
                                                                                                                                                
Texto del 2004. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Historia  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
CAPITULO 1: Antecedentes 




















CAPITULO III: Risaralda: una 
realidad 
 Antecedentes históricos de la Mariposa 
Verde. 
 Saqueo español. 
 Antioquia: Mayor Mestizaje. 
 Pereira: Nuevos hallazgos en su historia. 
 Risaralda: Estado soberano del Cauca. 
 “Caldas el viejo”. 
 Creación del Departamento de Caldas. 
 Desarrollo y centralismo desde Manizales. 
 Desmembración de la mariposa Verde. 
 Hijos llegados a mayor edad. 
 





 Risaralda: Una realidad. 
 Reconocimiento. 
 El escudo. 
 El himno. 
 Mala intención. 
 Billetes por debajo de las puertas. 
 De Chinchiná a Balboa. 
 En Belén de Umbría 
 Nombre del libro: 
“Risaralda con Casta de 
Hidalgos” gestión Político 
Administrativa de la 
Asamblea Departamental 
1967‐2004. 
 Nombre de autores: 
OSVALDO ALFONSO PARRA 
PONCE 
NELLY MUÑOZ JARAMILLO. 
edit.… 
Fondo Editorial de 
Risaralda, 2004. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 8 
 
No SUBTEMAS: 70 
 
No. PAGINAS: 179 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 0 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 0 paginas 











CAPITULO IV DÉCADA DEL 
SESENTA: Nace Risaralda y 
Comienza la Gestión Político 






CAPITULO V: la primera 
década de la gestión co 
administrativa 
 En Santuario. 
 La correspondencia 
 Mensajería que indigna. 
 Don Gonzalo Vallejo Restrepo. 
 Comité femenino. 
 
 Nace Risaralda y comienza la gestión político 





















                                                                                                                                                
 
CAPITULO VI DÉCADA DEL 
OCHENTA: Un país 
convulsionando con una 














CAPITULO VII DÉCADA DEL 
NOVENTA: Un nuevo 
reordenamiento 
administrativo a la luz de la 
naciente constitución política 













 Un nuevo reordenamiento administrativo a 












                                                                                                                                                
 
CAPITULO VIII EL NUEVO 
MILENIO: Los retos 
financieros para un 
Departamento más Pobre 







 Anexo 1. 
 Anexo 2. 






Texto del 2007. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
UNIDAD 1: Relaciones ético ‐ 
políticas 
Núcleo temático 1: El 
pensamiento político y el 
estado 
 ¿Qué es la política? 
 ¿para qué se hace política? 
 ¿Cómo se hace la política? 
 ¿Quiénes participan en política? 
 Las instituciones políticas. 
 Nación y estado. 
 Las leyes. 
 Los sistemas políticos en la historia. 
 La comunidad primitiva. 
 Nombre del libro: 
Relaciones 7: Ciencias 
Sociales. 
 Nombre de autores: 
GERMAN ANTONIO 
GRANADA OSORIO 
MARISOL PÉREZ BERNAL 
JOSUÉ LIBARDO 
SARMIENTO LOZANO 
MÓNICA GODOY FERRO 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 9 
 
No SUBTEMAS: 173 
 
No. PAGINAS: 256 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 4 
  El esclavismo.(1 página)  























Núcleo temático 2: Los 
derechos humanos 
 Conexión con la historia y las culturas: el 
ejercicio de la política en la antigua Grecia. 
 El feudalismo. 
 El capitalismo. 
 El socialismo. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo identificar 
los intereses de un movimiento social? 
 La democracia como sistema político. 
 La democracia en Colombia. 
 La organización del territorio. 
 La administración del territorio. 
 Los mecanismos de participación ciudadana. 
 ¿Por qué se modifican los sistemas políticos? 
 Evaluación del núcleo. 
 
 El significado de ser persona. 
 Los derechos humanos. 
 El origen de los derechos humanos. 
 Los derechos humanos exigen deberes. 
 Características de los derechos humanos. 
 Dignidad y derechos humanos. 
 Igualdad y derechos humanos. 
 Clasificación de los derechos humanos. 
 Instrumentos de derechos humanos. 
 Conexión con el espacio y el medio 
ambiente: desarrollo y derechos humanos. 
 Protección de los derechos humanos. 
 Declaración universal de los derechos 
humanos. 
 El derecho internacional humanitario (DIH). 
GONZALO DÍAZ RIVERO 
RAFAEL ENRIQUE ÁLVAREZ 
JIMÉNEZ 
MAURICIO LORA AGUIRRE. 
Edit… 
Libros & Libros S.A, 2007. 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 3 páginas y media 


















UNIDAD 2: relaciones con la 
historia y las culturas 
Núcleo temático 3: La 







Núcleo temático 4: Europa en 
la edad media 
 Los derechos humanos en Colombia. 
 La protección de los derechos fundamentales 
de los colombianos. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo elegir a los 
representantes del barrio? 
 Evaluación del núcleo. 
 Evaluación de desempeño. 
 Competencias ciudadanas: dignidad humana 
y derechos humanos. 
 Glosario. 
 
 El continente Europeo. 
 La importancia histórica de Europa. 
 Periodización de la historia de Europa. 
 Conexión con el espacio y el medio 
ambiente: la unión Europea. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo elaborar e 
interpretar líneas de tiempo? 
 Evaluación del núcleo. 
 
 La guerra y la orden de los caballeros. 
 ¿Qué fue la edad media? 
 Las invasiones bárbaras. 
 Los reinos barbaros. 
 El imperio bizantino. 
 Organización política del imperio bizantino. 
 El Cisma de oriente. 
 El Islam. 
 El imperio Islámico. 
 Organización política y social del Islam. 
  
                                                                                                                                                
 
  Los aporte culturales del Islam. 
 El imperio carolingio. 
 Organización política y social del imperio 
carolingio. 
 La economía del imperio carolingio 
 Educación, arte y literatura en el imperio 
carolingio. 
 El feudalismo. 
 Instituciones feudales: vasallaje y 
servidumbre. 
 La economía feudal. 
 Técnicas y herramientas en los feudos. 
 La ciudad feudal. 
 La iglesia medieval. 
 Surgimiento de las comunidades religiosas. 
 Las cruzadas. 
 La cultura feudal. 
 El sacro imperio germánico. 
 Organización política del sacro imperio 
Romano Germánico. 
 La cultura en el sacro imperio. 
 La formación de las naciones modernas. 
 Unificación de Francia e Inglaterra. 
 Conexión con la ética y la política: origen e 
importancia de la carta magna. 
 La unificación de España. 
 La situación de Alemania e Italia. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo interpretar 
líneas de tiempo paralelas? 
 Evaluación del núcleo. 
  








UNIDAD 3: Relaciones con la 
historia y las culturas 
Núcleo temático 5: La edad 
moderna en Europa 
 Evaluación de desempeños. 
 Competencias ciudadanas. 
 Glosario. 
 
 Renacimiento y humanismo. 
 Arte y literatura renacentistas. 
 Ciencia y tecnología en el renacimiento. 
 Sociedad, política y economía en el 
renacimiento. 
 Los descubrimientos geográficos. 
 Las causas de los descubrimientos. 
 Las empresas descubridoras de Portugal y 
Castilla. 
 Consecuencias del descubrimiento. 
 Conexión con el espacio y el medio 
ambiente: especias y especies del nuevo 
mundo. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo formular 
argumentos? 
 La reforma. 
 ¿Qué fue la contrarreforma? 
 El absolutismo monárquico. 
 Ideología del absolutismo. 
 El absolutismo en Francia. 
 El absolutismo en España. 
 La sociedad Europea bajo el absolutismo. 
 Evaluación del núcleo. 
  
                                                                                                                                                
 
Núcleo temático 6: La 
conquista y la colonia en 
América 
 El proyecto de Cristóbal Colon. 
 La conquista de América. 
 La conquista de México. 
 La conquista de Perú. 
 La conquista de Colombia. 
 La fundación de Santafé de Bogotá. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo analizar un 
documento histórico? 
 Conexión con la ética y la política: la 
esclavitud.(media página) 
 El periodo colonial en América. 
 Las colonias españolas en América. 
 La economía de las colonias Españolas. 
 La sociedad en las colonias Españolas. 
 Las clases sociales. 
 Las instituciones político – administrativas en 
España. 
 Las instituciones político – administrativas en 
América. 
 La cultura colonial. 
 La religión en las colonias Españolas. 
 La vida en las ciudades de la colonia. 
 Las colonias inglesas en América. 
 Las colonias Francesas en América. 
 Las colonias Portuguesas en América. 
 Los holandeses en América. 
 Consecuencias de la colonia. 
 Evaluación del núcleo. 
 Evaluación de desempeños. 
 Competencias ciudadanas: el gobierno 
  






UNIDAD 4: Relaciones 
espaciales y ambientales 
Núcleo temático 7: La 
























 Democratización de la vejes. 
 El estudio de la población. 
 Fuentes demográficas. 
 Composición de la población. 
 Distribución espacial de la población. 
 Movimientos de la población. 
 El crecimiento de la población. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo elaborar e 
interpretar pirámides de población? 
 Políticas demográficas. 
 Problemas poblacionales. 
   Nuevas formas de esclavitud.(media página) 
 El tráfico de personas. 
 El trabajo forzoso. 
 El trabajo infantil. 
 Evaluación del núcleo. 
 
 Los metales. 
 El medio ambiente. 
 El ser humano y el medio ambiente. 
 El ser humano modifica el ambiente. 
 Los recursos naturales. 
 Recursos naturales y actividades económicas. 
 El desarrollo humano sostenible. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo elaborar e 
interpretar gráficos estadísticos? 
 Colombia y sus recursos naturales. 
  









Núcleo temático 9: La 
producción económica 
 La contaminación ambiental en Colombia. 
 Conexión con la ética y la política: la 
constitución política de Colombia y los 
recursos naturales. 
 Evaluación del núcleo. 
 
 El crecimiento económico. 
 Conceptos económicos. 
 El proceso de producción. 
 Las relaciones económicas. 
 Los sectores de la economía. 
 La necesidad de comerciar. 
 Economía de América. 
   Economía en África.(1 página y media) 
 Economía de Asia. 
 Economía en Europa. 
 Formas de integración económica. 
 Evaluación del núcleo. 
 Evaluación de desempeñoños. 
 Competencias ciudadanas: protección del 
medio ambiente. 
 Glosario. 
 Pruebas saber: competencias ciudadanas. 
 Bibliografía. 
  
                                                                                                                                                
Texto del 2007. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
UNIDAD 1: Relaciones ético ‐ 
políticas 
Núcleo temático 1: Los 
























Núcleo temático 2: La 
diversidad humana 
 Los pueblos, un conjunto organizado. 
 El origen de los pueblos. 
 Las necesidades de los pueblos. 
 El poder y la autoridad en los pueblos. 
 La justicia en los pueblos. 
 La ciudadanía. 
 Ciudadanía y convivencia. 
 La participación ciudadana. 
 Los sistemas políticos. 
 Conexión con el espacio y el medio 
ambiente: los sistemas políticos y el medio 
ambiente. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo comparar 
dos sistemas políticos? 
 ¿Qué es la democracia? 
 El sistema político colombiano. 
 Origen y cambios. 
 El sistema político en la constitución de 
1991. 
 Evaluación del núcleo. 
 
 ¿Qué es la cultura? 
 La diversidad humana. 
 Diversidad, respeto y tolerancia. 
 Nombre del libro: 
Relaciones 6: Ciencias 
Sociales. 
 Nombre de autores: 
LINA MARÍA PATRICIA 
MANRIQUE VILLANUEVA 
María YANETH PINILLA 
ALFONSO 
JORGE MANCERA PINILLA 




GONZALO DÍAZ RIVERO 
ANDRÉS GONZÁLEZ POSSO 
MAURICIO LORA AGUIRRE. 
Edit.… 
Libros & Libros S.A, 2007. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 9 
 
No SUBTEMAS: 166 
 
No. PAGINAS: 272 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 2 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 3 páginas 
                                                                                                                                                
 
  Contenido procedimental: ¿Cómo interpretar 
textos históricos? 
 Las comunidades étnicas de américa. 
 Las comunidades indígenas de Colombia. 
 Organización social. Organización política. 
Movimiento indígena. 
 Las comunidades indígenas de Suramérica.(1 
pagina) 
 Ideas y valores. Sistema político. 
 Las comunidades indígenas de 
Centroamérica.(1 pagina) 
 La zona continental. Las Antillas. 
 Las comunidades indígenas de 
Norteamérica.(media  página) 
 Las comunidades afrocolombianas.(media 
página) 
 El reconocimiento de los derechos de los afro 
descendientes.(1 página y media) 
 Conexión con la historia y las culturas: la 
resistencia: cimarrones palenques. 
 La comunidad raizal. 
 Los raizales y la constitución política 
nacional. 
 Comunidades afro en Centro y Suramérica.(1 
pagina) 
 Comunidades afro en Estados Unidos.(media 
página) 
 La comunidad gitana. 
 Los gitanos en América. 
 Los gitanos en Colombia. 
  











UNIDAD 2: relaciones con la 
historia y las culturas 

























Núcleo temático 4: La 
sociedad 
 Evaluación del núcleo. 
 Evaluación de desempeño. 
 Competencias ciudadanas: la discriminación. 
 Glosario. 
 
 El origen de las Ciencias Sociales. 
 ¿Qué son las Ciencias Sociales? 
 Cuáles son las Ciencias Sociales. 
 El método científico en las Ciencias Sociales. 
 La importancia de las Ciencias Sociales. 
 Conexión con la ética y la política: la 
importancia de la Ciencia Política y su objeto 
de estudio. 
 La Historia. 
 La Historia como proceso. 
 La Historia como ciencia. 
 Las fuentes de la Historia. 
 Ramas de la Historia. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo elaborar e 
interpretar tablas cronológicas? 
 Cronología y periodización. 
 Periodización de Europa. 
 Periodización de América. 
 Periodización de Asia. 
   Cronología de África.(1 página y media) 
 Evaluación del núcleo. 
 
 Etapas de la organización social. 
 Origen de los seres humanos. 
 Los primeros homínidos. 
  
                                                                                                                                                
 
  El género homo. 
 El homo erectus u “hombre erguido”. 
 El homo sapiens. 
 El ser humano como ser social. 
 Necesidades y logros. 
 Las sociedades nómadas. 
 Las sociedades sedentarias. 
 La organización de la sociedad. 
 El imperio como forma de organización 
política. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo analizar un 
texto argumentativo? 
 La cultura. 
 La herencia cultural colombiana. 
 Cultura y civilización. 
 Conexión con el espacio y el medio 
ambiente: la tierra de Egipto. 
 La educación. 
 ¿para qué sirve la educación? 
 Tipos de educación. 
 Educación y medios de comunicación. 
 La educación en algunos pueblos dela 
antigüedad. 
 Evaluación del núcleo. 
 Evaluación de desempeño: la tecnología 
romana. 
 Competencias ciudadanas: resolución 
pacífica de los conflictos. 
 Glosario. 
  
                                                                                                                                                
 
 
UNIDAD 3: Relaciones con la 
historia y las culturas 
Núcleo temático 5: 
Civilizaciones del antiguo 
continente 
 Estado y civilización. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo elaborar e 
interpretar estructuras piramidales? 
 Civilizaciones en Mesopotamia. 
 La civilización Egipcia. Ubicación geográfica. 
 Ubicación temporal. Organización social. 
 Organización económica. Organización 
política. 
 Las manifestaciones culturales. 
 La civilización china. Ubicación geográfica. 
 Ubicación temporal. 
 Organización social. 
 Organización económica. 
 Las manifestaciones culturales. 
 La civilización de la india. Ubicación 
geográfica. 
 Ubicación temporal. Organización social. 
 Características de la sociedad. 
 Las manifestaciones culturales. 
 La civilización Griega. Ubicación geográfica. 
 Ubicación temporal. Características de la 
sociedad. 
 Las manifestaciones culturales. 
 La civilización Romana, ubicación geográfica. 
 Ubicación temporal. Organización social. 
 Organización política. Organización 
económica. 
 Las manifestaciones culturales. 
 Conexión con la ética y la política: origen y 
vigencia del derecho romano. 
  







Núcleo temático 6: 
Civilizaciones precolombinas 
 Evaluación del núcleo. 
 
 Las ciudades precolombinas. 
 Las civilizaciones precolombinas. Ubicación 
geográfica. 
 Ubicación temporal. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo identificar 
problemas y soluciones? 
 La civilización Azteca. Ubicación geográfica. 
 Ubicación temporal. Ubicación social. 
 Organización política. Organización 
económica. 
 Las manifestaciones culturales. 
 La civilización Maya. Ubicación geográfica. 
 Ubicación temporal. Ubicación social. 
 Organización política. Organización 
económica. 
 Las manifestaciones culturales. 
 La civilización Inca. Ubicación geográfica. 
 Ubicación temporal. Ubicación social. 
 Organización política. Organización 
económica. 
 Las manifestaciones culturales. 
 Conexión con el espacio y el medio 
ambiente: el imperio inca y el 
aprovechamiento de su medio. 
 Evaluación del núcleo. 
 Evaluación de desempeño. 
 Competencias ciudadanas: participar y 
decidir. 
  







UNIDAD 4: Relaciones 
espaciales y ambientales 
Núcleo temático 7: La tierra 
 Glosario. 
 
 La tierra: el planeta de la vida. El origen de la 
tierra. 
 La forma de la tierra. El tamaño de la tierra. 
 Los movimientos de la tierra. 
 Formas de representar la tierra. 
 Orientación y localización en el planeta. 
 Los husos horarios. 
 Conexión con la historia y las culturas: ¿Qué 
pensaban los antiguos griegos sobre la 
tierra? 
 El clima. El estado del tiempo y el clima. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo se hace un 
climaliagrama? 
 Los elementos del clima. Los factores del 
clima. 
 Tipos de clima. 
 Así es Europa. Posición astronómica. Relieve 
e hidrografía. 
 Así es Asia. Posición astronómica. Relieve e 
hidrografía. 
 Así es África. Posición astronómica. Relieve e 
hidrografía.(1 página y media) 
 Así es América. Posición astronómica. 
División geográfica y cultural de América. 
 Relieve de América. Hidrografía. 
 Así es Oceanía. Posición geo astronómica. 
 Polinesia, Melanesia, Micronesia. 
 Evaluación del núcleo. 
  




Núcleo temático 8: El ser 














Núcleo temático 9: Las 
actividades económicas 
 
 Las adaptaciones naturales. 
 Los seres humanos modifican su medio. 
 Comunidades precolombinas y medio 
ambiente. Los Zenu. Los Tairona. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo cuidar el 
medio ambiente? 
 Conexión con la historia y las culturas: el 
saber ecológico de los pueblos indígenas. 
 Evaluación del núcleo. 
 
 La economía. Importancia de la ciencia 
económica. 
 Factores de la economía. Etapas de la 
economía. 
 Los sectores de la economía. 
 Conexión con la ética y la política: la 
producción limpia. 
 Desarrollo económico sostenible. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo relacionar 
el pasado y el presente? 
 La producción económica a través de la 
historia. 
 Evaluación del núcleo. 
 Evaluación de desempeños. 
 Competencia ciudadanas: cuidar el medio 
ambiente. 
 Glosario. 
 Pruebas saber: competencias ciudadanas. 
 Bibliografía. 
  
                                                                                                                                                
Texto del 2007. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
UNIDAD 1: La revolución 













UNIDAD 2: La revolución 
industrial 
 Francia, un estado moderno. 
 El proceso revolucionario francés. 
 La economía y la sociedad de la revolución 
francesa. 
 La sociedad francesa del siglo XVIII. 
 El hombre y la cultura de la revolución. 
 La revolución y su impacto en la ética y la 
política del siglo XVIII. 
 Depreciación del arte del siglo XVIII: Louis 
David, el pintor de la revolución. 
 
 El contexto geográfico de la revolución 
industrial. 
 Primera fase: máquinas y mano de obra 
(1769‐1840). 
 Segunda fase: la revolución técnica (1840‐ 
1920). 
 Tercera fase: revolución tecnológica. 
 La sociedad en la industrialización. 
 El liberalismo político. 
 El capitalismo liberal. 
 La lucha por una sociedad justa. 
 Ciencia y técnica en el siglo XIX. 
 
 Europa: lo que siguió a las revoluciones. 
 Nombre del libro: 
Ciencias Sociales 8. 
 Nombre de autores: 
WILSON PAUL RUEDA 
JOSÉ GUILLERMO ORTIZ 
JIMÉNEZ 
LUIS EDUARDO GALINDO 
NEIRA 
GONZALO SERNA DIMAS 
DIANA PATRICIA ÁNGEL 
PARDO 
OSCAR GUARÍN MARTÍNEZ. 
Edit.… 
Santillana S.A, 2007. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 8 
 
No SUBTEMAS: 93 
 
No. PAGINAS: 288 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 0 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 0 páginas 
                                                                                                                                                
 
UNIDAD 3: Impacto de las 













UNIDAD 4: Colombia en la 




















UNIDAD 5: El mundo en el 
siglo XIX 
 Los congresos. 
 La restauración y el orden social. 
 Los movimientos liberales. 
 Iberoamérica: de las reformas borbónicas a 
la independencia. 
 Reformas borbónicas y tenciones sociales. 
 La independencia de las colonias americanas. 
 Reconquista y reorganización. 
 Consolidación de las independencias. 
 América después de las independencias. 
 
 La Colombia de mitad del siglo XIX. 
 Cambios en la organización del territorio. 
 Los inicios de la comisión corográfica. 
 La formación de los partidos políticos. 
 Las clases sociales en el siglo XIX. 
 Las ideas modernizadoras en Colombia. 
 Las reformas liberales de medio siglo. 
 La constitución de 1853. 
 División del partido liberal. 
 La revolución de 1854: Melo y los artesanos. 
 La pausa conservadora y la guerra civil de 
1859. 
 El radicalismo liberal. 
 La regeneración. 
 La guerra de los mil días. 
 
 Panorama geopolítico del mundo en el siglo 
XIX. 
 Europa en el siglo XIX. 
  














UNIDAD 6: Colombia en la 
segunda mitad del siglo XIX: 
modernización y desarrollo 
económico 
 El crecimiento de la economía en Europa. 
 El mundo Afroasiático antes del 
imperialismo. 
 El gobierno colonial en el siglo XIX. 
 América Latina en el siglo XIX. 
 La economía después de las independencias. 
 Estados Unidos en el siglo XIX. 
 Consolidación del modelo democrático. 
 
 La guerra de secesión y la unificación 
nacional. 
 La población colombiana en el siglo XIX. 
 Condiciones geográficas de Colombia en el 
siglo XIX. 
 Las reformas liberales y el problema de la 
tierra. 
 Procesos colonizadores del siglo XIX. 
 La creación de un mercado nacional. 
 Las políticas económicas y de mercado. 
 Las trasformaciones sociales en el siglo XIX. 
 La invención de la nación. 
 El desarrollo en los medios de comunicación. 
 La economía durante la regeneración. 
 Colombia en los inicios del siglo X. 
 La economía cafetera. 
 El café: un producto del siglo XIX. 
 La literatura y la pintura de finales del siglo 
XIX. 
 
 Los ecosistemas. 
  
                                                                                                                                                
 
UNIDAD 7: los ecosistemas y 




















UNIDAD 8: la humanización 
de la tierra y el deterioro 
ambienta 
 Factores que influyen en la diversidad de los 
ecosistemas. 
 Diversidad de los ecosistemas en el planeta. 
 Polares. 
 De montaña. 
 Forestales. 





 Los ecosistemas de agua dulce. 
 Ecosistemas artificiales. 
 El uso de los ecosistemas. 
 Ecosistemas colombianos. 
 
 El deterioro ambiental. 
 La revoluciones de la humanidad y su 
impacto ambiental. 
 La revolución industrial. 
 El crecimiento de las ciudades. 
 El deterioro ambiental en el planeta. 
 Transformaciones de la atmosfera. 
 El deterioro de los ecosistemas y la 
deforestación. 
 El deterioro: agua, suelo, ciudades… 
 Efectos del deterioro ambiental en la 
sociedad. 
 Deterioro ambiental en lo económico. 
 El deterioro ambiental en lo político. 
  
                                                                                                                                                
 
  Costos del deterioro. 
 Pruebas ICFES. 







Texto del 2007. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Ciencias sociales  
Disponible en el colegio: Técnico Superior 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
UNIDAD 1: Relaciones ético ‐ 
políticas 
Núcleo temático 1: el estado 
 El estado se transforma. 
 El estado. 
 El estado colombiano. 
 La nación colombiana. 
 El territorio colombiano. 
 El estado colombiano y su estructura de 
poder. 
 El poder legislativo. 
 El poder ejecutivo. 
 El poder judicial. 
 Organismos de control y vigilancia. 
 La descentralización  en Colombia. 
 Conexión con la historia y las culturas: el 
federalismo en Colombia: una aproximación 
constitucional. 
 De la democracia representativa a la 
 Nombre del libro: 
Relaciones 9: Ciencias 
Sociales. 











JAVIER DARÍO MONTOYA 
MARTÍNEZ 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 9 
 
No SUBTEMAS: 171 
 
No. PAGINAS: 304 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 0 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 0 













Núcleo temático 2: Los 
derechos humanos 
democracia participativa. 
 La participación ciudadana. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo organizar 
el concejo estudiantil? 
 La sociedad civil en Colombia. 
 Evaluación del núcleo. 
 
 Convivencia y conflicto. 
 El conflicto 
 Características del conflicto. 
 Claver para resolver un conflicto. 
 Instituciones que ayudan a resolver 
conflictos. 
 La violencia. 
 El conflicto armado en Colombia. 
 El origen. 
 La dictadura militar. 
 El frente nacional. 
 Las guerrillas. 
 La negociación. 
 La confrontación armada en el nuevo siglo. 
 Los costos del conflicto armado. 
 Los derechos humanos. 
 Los derechos humanos en la constitución de 
1991. 
 El derecho internacional humanitario. 
 Los derechos humanos en Colombia. 
 Conexión con el espacio y el medio 




ANTONIO MARÍA CLAVIJO 
RODRÍGUEZ 
ANDRÉS GONZÁLEZ POSSO 
MAURICIO LORA AGUIRRE. 
Edit.… 
Libros & Libros S.A, 2007. 
 





















UNIDAD 3: Relaciones con la 
historia y las culturas 
Núcleo temático 5: Historia 
de América en la primera 
mitad del siglo XX 
 La equidad de genero 
 Los derechos de la mujer en el siglo XX. 
 Políticas internacionales para la protección 
de los derechos de las mujeres. 
 Los derechos de las mujeres colombianas. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo contrastar 
fuentes escritas? 
 Evaluación del núcleo. 
 Evaluación de desempeños. 




 América al comenzar el siglo XX. 
 Canadá en la primera mitad del siglo XX. 
 Estados Unidos en la primera mitad del siglo 
XX. 
 Estados Unidos en la primera guerra 
mundial. 
 Los años veinte. 
 La gran crisis de 1929. 
 Los Estados Unidos en la segunda guerra 
mundial. 
 La sociedad Estadounidense en la primera 
mitad del siglo XX. 
 Conexión con la ética y la política: América 
Latina ante las urgentes tareas de la 
globalización. 
 Latinoamérica al comenzar el siglo XX. 
 Las trasformaciones en Latinoamérica. 
  

































Núcleo temático 6: Colombia 
en la primera mitad del siglo 
XX 
 Las economías de enclave. 
 La industrialización en Latinoamérica. 
 Los nuevos sectores sociales. 
 Los nuevos partidos políticos. 
 Transformaciones del modelo de estado. 
 El crecimiento de la población. 
 Los movimientos populistas. 
 América central. 
 La revolución Mexicana. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo estudiar 
dos puntos de vista acerca de un 
acontecimiento? 
 El Salvador, Guatemala y Honduras. 
República dominicana. Nicaragua. Cuba. 
Costa rica. Puerto rico. 
 Los países andinos. Perú. Bolivia. Ecuador. 
Venezuela. Colombia. 
 El cono sur y Brasil. Argentina. Chile. 
Uruguay. Paraguay.  Brasil. 
 Literatura y pintura en Latinoamérica 
durante la primera mitad del siglo XX. 
 Evaluación del núcleo 
 
 Colombia en el cambio de siglo. 
 Los orígenes de la industrialización. 
 Industria y política económica. 
 Política, relaciones internacionales y capital 
extranjero. 
 Las exigencias de la sociedad. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo relacionar 
  























UNIDAD 4: Relaciones 
espaciales y ambientales 
Núcleo temático 7: el espacio 
geográfico 
el pasado y el presente? 
 El liberalismo y las luchas sociales. 
 Conexión con el espacio y el medio 
ambiente: los efectos de la colonización de 
tierras. 
 El sistema monetario. 
 Expansión y crisis. 
 La republica liberal. 
 Las manifestaciones culturales. 
 Evaluación del núcleo. 
 Evaluación de desempeños. 




 Geografía y paisaje 
 Características del espacio geográfico. 
 Los espacio no intervenidos. 
 Los espacio intervenidos. 
 El ordenamiento territorial. 
 Conexión con la ética y la política: el 
ordenamiento territorial en la constitución 
política. 
 El ordenamiento territorial como 
instrumento de planificación. 
 Los planes de ordenamiento territorial en 
Colombia. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo evaluar los 
equipamientos sociales? 
 El ordenamiento territorial y el desarrollo 
  

























Núcleo temático 9: La 
economía colombiana 
sostenible. 
 Evaluación del núcleo. 
 
 Terán, una “isla” que vive sin agua. 
 El medio ambiente y la calidad de vida. 
 El medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo estudiar 
un texto de crítica? 
 Los problemas ambientales. 
 Conexión con la historia y las culturas: la 
ciencia, la tecnología y el medio natural. 
 Los efectos de la contaminación. 
 El mundo frente a los problemas 
ambientales. 
 Los problemas ambientales de Colombia. 
 Evaluación del núcleo. 
 
 La economía colombiana al comenzar el siglo 
XX. 
 El panorama económico de los últimos años. 
 El sector agropecuario. 
 El sector minero. 
 Los hidrocarburos. 
 La explotación de los recursos marinos. 
 La producción industrial. 
 Comercio, sector financiero y 
telecomunicaciones. 
 Los acuerdos económicos internacionales. 
 Contenido procedimental: ¿Cómo analizar un 
pacto de integración? 
  
                                                                                                                                                
 
  Conexión con el área y la política: Colombia, 
entre el ALCA y el TLC. 
 Proyecciones para la economía colombiana. 
 Glosario. 
 Evaluación del núcleo. 
 Evaluación de desempeño. 
 Competencias ciudadanas: las ciudades 
actuales. 
 Pruebas saber: competencias ciudadanas. 
 Bibliografía. 
  
Texto del 2011. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Historia  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
CONTENIDO  Comidas ambulantes. 
 Cenaderos y restaurantes. 
 Comerciales, productos, dichos. 
 Frutas, charcos, animales cercanos. 
 Transporte. 
 Cigarrerías, clínicas, colchonerías, escuelas. 
 Clubes, farmacias. 
 Haciendas, hoteles. 




 Los personajes típicos más representativos y 
tradicionales. 
 Restaurantes chinos. 
 Teatros. 
 El submarino, los lunes del recuerdo en 
Puerto Rico, Borolas. 
 Víctor Luciano Arbeláez. 
 Orquestas y conjuntos pereiranos. 
 Recochas famosas. 
 El pabellón de carnes, sus expendedores y 
otras carnicerías. 
 El Dantzing. 
 Nombre del libro: 
Pereira Viva Tomo 3. 
 Nombre de autores: 
MARIO MONTOYA 
AGUDELO. edit… 
Fondo Editorial de 
Risaralda, 2011. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 1 
 
No SUBTEMAS: 30 
 
No. PAGINAS: 103 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 0 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 0 
                                                                                                                                                
 
  Bailaderos. 
 Discotecas. 
 Tabernas. 
 El confite, Súper kumis, bares. 
 Cafés. 
 Varios. 
 El páramo. 
 Otros. 
  
Texto del 2012. 
 
Ficha bibliográfica sobre: Historia  
Disponible en el colegio: Iném Felipe Pérez 
UNIDADES TEMAS BIBLIOGRAFÍA DATOS DEL LIBRO 
ÍNDICE  A mi ciudad con cariño. 
 Presentación. 
 Como era el territorio en el cual hoy esta 
Pereira. 
 Posición geográfica. 
 El encuentro de dos mundos. 
 Costumbres y actividades de antaño. 
 Crónicas de la Pereira que se fue, su 
fundación. 
 La gran gesta de la Arriería. 
 Nuestra raza. Herencia paisa. 
 La guerra de los mil días. Su repercusión. 
 El primer inspector de policía. 
 La llegada del ferrocarril. 
 El futbol en Pereira. 
 Ir los domingos a ver futbol al viejo estadio. 
 El futbol aficionado en Pereira. 
 Las semanas santas de antaño. 
 Viernes 9 de abril. Asesinato de Jorge E. 
Gaitán. 
 Una balacera, la muerte de “Pistocho”. 
 Batallón de Artillería Nro. 8 Batalla de “san. 
 El Ñato fritanguero. 
 El Viacrucis en la Badea. 
 Nombre del libro: 
Pereira 150 Años 
Cronología de una Raza. 
 Nombre de autores: LUIS 
ENRIQUE GIRALDO ARIAS. 
edit… Fondo Editorial de 
Risaralda, 2012. 
No. UNIDADES O 
CAPÍTULOS: 1 
 
No SUBTEMAS: 112 
 
No. PAGINAS: 200 
 
No. SUBTEMAS SOBRE 
NEGROS: 0 
 
No. PAGINAS SOBRE 
NEGROS: 0 
                                                                                                                                                
 
  Los prestamistas de ayer. Los gota gota de 
hoy. 
 Algunas drogas de antaño y uso de remedios. 
 Un tema tabú. La virginidad femenina en 
tiempos. 
 La banda de músicos. 
 Los terremotos de 1906, 1960, 1979 y 1999. 
 Nuestros colegios y escuelas públicas. 
 Servicio nacional de aprendizaje SENA. 
 Nuestros sitios de interés. 
 Personajes populares. 
 Bailaderos y sitios de recreación. 
 Comederos y restaurantes de ayer. 
 El matadero de reses la radio en el pueblito. 
 El periodismo. 
 Locutores y comentaristas deportivos de. 
 La música, los bambuquearas. 
 La madre que yo conocí. 
 La llegada de la televisión. 
 Un medio extranjero. Federico Galoway. 
 La inauguración del estadio Hernán R. 
 La cárcel de Pereira la cuarenta. 
 La marihuana, la cocaína y otras drogas. 
 El éxodo a Estados Unidos, España y el. 
 Algunos bares, ciertos tangos. 
 El Bolívar desnudo. El centenario de la. 
 Jueves 20 de Julio de 1962. El convite m. 
 El viaducto: Cesar Gaviria Trujillo. 
 Los décimos juegos Atléticos Nacionales. 
 El comercio y las industrial Pereirana. 
  
                                                                                                                                                
 
  Universidad Tecnológica de Pereira. 
 Universidad Libre seccional Pereira. 
 Nuestros deportistas. 
 Luis Carlos González Mejía. 
 Oscar Vélez Marulanda. 
 Juan Guillermo Ángel Mejía. 
 Doctor Emilio Isaza Henao. 
 Doctor Carlos Jiménez Gómez. 
 Doctor Jaime Salazar Robledo. 
 Doctor Gildardo Castaño Orozco. 
 María Isabel Mejía Marulanda. 
 Doctora Gabriela Zuleta Álvarez. 
 El progreso llego y el pueblo. 
 Nostalgia de ayer el Tranvía. Alegría. 
 Un equipo de futbol llamado: Deportivo 
Pereira. 
 Nuestra zona rural. 
 La obra de un sacerdote. 
 Baltasar Álvarez Restrepo. 
 Rubén Darío Gómez Bedoya. 
 Los culebreros o yerbateros. 
 Cesar Gaviria Trujillo. 
 Risaralda su creación como Departamento. 
 Pereira y Manizales. Siempre rivales. 
 El aeropuerto Matecaña. 
 Oscar Terán Ruiz. Un parlamentario integro. 
 Los teatros para exhibición de cine. 
 El benemérito cuerpo de bomberos. 
 Zoológico Matecaña. 
 La delincuencia de antaño. 
  
                                                                                                                                                
 
  Un amigo sincero el aguardiente. 
 Los ingenieros y maestros de obra que. 
 El edificio de la alcaldía municipal. 
 Una agremiación respetable. Los ilustrabot. 
 El hospital San Jorge. 
 El hospitalito infantil. 
 Pereira, remanso de paz en épocas. 
 Don Camilo Mejía Duque. 
 Los hombres de la emancipación Risaralda. 
 Un ciudadano integro. Un atleta insigne. 
 Los matrimonios de ayer. 
 Las fiestas de antaño. 
 El robo bancario famoso. 
 Los indigentes. Una clase social que no. 
 Una visita a las palmeras. Zona de toleran. 
 El sindicalismo en Pereira. 
 El rio Otún. Nuestro torrente tutelar. 
 Levantada de rieles. 
 Quebrada Degolla. 
 Mi barrio San Jerónimo. 
 Los noviazgos de antaño. 
 La primera comunión. 
 Nuestra galería y el pabellón de carnes. 
 La masonería en Pereira. 
 Trece de Junio de 1953. Diez de mayo de. 
 Casas de antaño. 
 La plaza de ferias. 
 Los días patrios. 
 La literatura pereiranos. Poetas y escritores. 
 Sinopsis de un grupo ético. 
  
                                                                                                                                                
 






ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
En el presente cuadro encontramos el resumen de los libros trabajados por 
décadas de las tres Instituciones  antes mencionadas. 
                                                                                                                                                
DECADAS DE LOS LIBROS TRABAJADOS 
 

















civilizacion 6 norma 1990 5 31 307 1 2 
civilizacion 7 norma 1991 5 45 362 2 4 
civilizacion 8 norma 1991 5 44 342 2 2 
civilizacion 9 norma 1991 5 44 395 3 7 
hombres, espacio y tiempo susaeta 1992 10 199 231 3 3,5 
ciencias sociales 8 santillana S.A. 1992 20 71 238 3 3 
ciencias sociales 9 santillana S.A. 1992 16 62 197 2 3,5 
mundo antiguo 6 libros & libros S.A. 1994 6 143 264 0 0 
mundo medieval 7 libros & libros S.A. 1994 8 179 319 5 8,5 
mundo moderno 8 libros & libros S.A. 1994 4 170 250 9 9,5 
sociales integradas 7 voluntad S.A. 1994 4 54 203 1 3,5 
 
sociedad activa 8 
 













mundo contemporaneo 9 libros & libros S.A. 1994 6 103 311 2 1,5 
milenio 7 norma 1997 6 29 280 3 9 
milenio 8 norma 1997 5 28 284 2 5 
horizontes 6 pearson 2000 11 184 342 3 5 
horizontes 7 pearson 2000 10 204 341 6 8,5 
horizontes 8 pearson 2000 8 150 342 2 2,5 
horizontes 9 pearson 2000 10 215 340 4 10 
                                                                                                                                                
 

































identidades 6 norma 2003 8 28 248 1 3 
 
ciencias sociales 11 
 













identidades 8 norma 2004 8 27 271 1 1,5 
identidades 9 norma 2004 8 27 271 0 0 
 
cuadernos de notas para la historia de 
















risaralda con casta de hidalgos 














ciencias sociales 8 santillana S.A. 2007 8 93 288 0 0 
relaciones 6 libros & libros S.A. 2007 9 166 272 2 3 
relaciones 7 libros & libros S.A. 2007 9 173 256 4 3,5 
relaciones 9 libros & libros S.A. 2007 9 171 304 0 0 
 pereira viva tomo 3 














pereira 150 años cronologia de una 
raza 














                                                                                                                                                
A continuación encontramos en este cuadro  la secuencia de reiteración de los 
temas de los textos escolares, en las instituciones antes mencionadas, en torno al 
abordaje y representación afrodescendiente. 
 
Temas frecuencia Observaciones 
Los reinos africanos 4  
La repartición de áfrica 4 AQUISE habla de la 
forma como está 
repartido áfrica 
Abolición de la esclavitud 4 Este tema trata de cómo 
se llegó al fin con la 
esclavización de los 
pueblo negros 
Un nuevo tipo de 
conflictos de clase 
3 El surgimiento de 
violencia por el 
surgimientos de nuevas 
clases sociales 
África nativa 3  
Colonización africana 3  
Los orígenes del racismo 
sudafricano 
3 El surgimiento de la 
discriminación en 
Sudáfrica 
Las guerras territoriales 3 Violencia generada por la 
ocupación del territorio 
Haiti:una república negra 3 Un país donde su 
población es de origen 
africano 
La reconquista española 3 Como los españoles 
volvieron a invadir los 
pueblo negros 
Las sociedades africanas 
antes del siglo v 
3 Como estaban 
conformadas estas 
sociedades antes del 
siglo v 
El mundo islámico y 
africano 
3 como están conformados 
estos dos estados 






La esclavitud 3 En qué consistió como se 
llegó a su abolición y 
cuáles fueron los grupos 
   étnicos más afectados 
por este flagelo 
El neolítico africano 2  
La organización social y 
territorial 
2 Como dividida el 
continente africano tan 
por su territorio como a 
nivel de su población 
La descolonización de 
áfrica 
2 La partida de los 
colonizadores del 
continente africano 
La biogeografía- los 
imperios Asia y áfrica 
durante la edad media 
2  
Los imperios de Asia y 
áfrica durante la edad 
media 
2 La conformación  de estos 




2 Curiosidades del 
continente africano 
Los reinos africanos en la 
edad media 
2 La conformación de los 
reinos a frícanos durante 
esta edad 
África 2 Que es áfrica como está 
constituido y dividido 
La conferencia de Berlín 
y Bruselas 
2  
Expansión europea en 
áfrica 
3 Como fue la llegada de 
los europeos al continente 
africano 
   
Geografía humana de 
áfrica 
2  
Resistencia frente a los 
europeos 
2 Como los pueblos 
africanos se resistieron a 
la llegada de las colonias 
europeas 
Asia africa:medio natural 
y cultural 
1  
Nuevas formas de 
esclavitud 
1 La nuevas maneras  de 
esclavizar que surgieron 
para oprimir a los grupos 
afros 
Los estados de áfrica 1 La conformación del 
continente africano 
África entre guerras 1 Como este continente se 
ha visto en vuelto en una 
violencia que no para 
                                                                                                                                                
 
La crisis de la institución 
de la esclavitud 
1  
El esclavismo 1 Este tema trata del flageló 
q sufrieron los grupos afro 
en el mundo. 
Economía en áfrica 1 Aquí se habla de que tipo 
de recursos son los esta 
nación basa su economía 
Cronología de áfrica 1  
Crisis del sistema colonial 
en Asia y áfrica 
1 Como el sistema que fue 
impuesto por los 
colonizadores fue 
fracasando 
Las sociedades africanas 
entre 1880 y 1918 
1 Aquí se habla de cómo 
eran esas sociedades 
durante esos años de qué 
manera ellos mantenían 
su cultura viva. 
Geografía general de 
africa:africa septentrional, 
áfrica central, áfrica 
meridional 
1  
Sociedades africanas 1  
El mestizaje 1 La mezcla de negros con 
otras etnias 




Conexión con la ética y la 
política: La esclavitud 
  
Así es áfrica: posición 
astronómica, relieve e 
hidrografía 
1  
Geografía y sociedad 1  
Colonización en áfrica 1 Como fue ese proceso de 
colonización en los 
pueblos africanos 
Una pesadilla tradicional: 
el problema negro o una 
colonia imposible de 
desarraigar 
1  
Situación actual de los 
pueblos afrodecendientes 
en américa 
1 Como están organizado 
los grupos y de que 
formas dan a conocer en 
los demás grupo 
En qué consistió la Media pagina Aquí se habla de la 
 esclavitud y porque se dio 
su abolición en el mundo 
 esclavitud y como se 
pudo acabar con este 
flagelo 
¿Por qué se implanta y 
suprime la esclavitud en 
américa? 
Media pagina Razones por la cual se 
dio la esclavitud en 
américa y cuál fue el 
motivo que esta termino 
África Una pagina  
El clima de áfrica Media pagina  
Abolición del tráfico de 
esclavos 
Media pagina De qué forma se acabó 
con la el tráfico de negro 
por el mundo 
Contra la trata de negro  Este tema habla como se 
izó para acabar con la 
trata de personas afro por 
el mundo 
Dominio y resistencia en 
áfrica 
1 Como los pueblos 
africanos fueron fueron 
dominados y a su vez 
hicieron resistencia a ese 
dominio de los 
colonizadores 
Expansión europea en 
áfrica 
3 Como fue llegada de los 
europeos al continente 
americano y cómo fue su 
expiación por todo ese 
territorio 

























SEGUIDAMENTE ESTAN LOS DOS ULTIMOS CUADROS 
 
EN LOS CUALES MOSTRAMOS LA APLICACION DE LA LEY 





EDITORIAL libros & libros S.A. 
UNIDADES O CAPITULOS  6 
SUBTEMAS  143 
PAGINAS 264 
SUBTEMAS SOBRE NEGROS     0 
PGINAS SOBRE NEGROS 0 
LIBROS DEL 1994 







mundo medieval 7 
LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LA CATEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS 
 
 
EDITORIAL libros & libros S.A. 1    • Las sociedades Africanas antes del siglo V.(1 pagina)  si aplica 
 
¿Cómo fueron los procesos coloniales en África, sus repercusiones en la historia, la sociedad, la pol ítica y la cultura mundial? - ¿Qué se sabe de su filosofía, literatura, arte, 
economía, su reparto colonial y sus luchas de emancipación? - ¿Cómo es el mundo espiritual de los africanos? - ¿Cómo ha sido el proceso histórico-cultural de la formación de las 
Comunidades Afrocolombianas? - ¿Son suficientes las normas y pol íticas de reconocimiento étnico y cultural para la dignificación de la población afrocolombiana? - ¿Cuál es la 













PAGINAS 319 4    • Los reinos Africanos.(2 páginas y media) si aplica 
 
 
SUBTEMAS SOBRE NEGROS     5 5    • La institución Negra: la esclavitud.(2 paginas) no aplica 
PGINAS SOBRE NEGROS 8,5 
¿Cómo fueron los procesos coloniales en África, sus repercusiones en la historia, la sociedad, la pol ítica y la cultura mundial? - ¿Qué se sabe de su filosofía, literatura, arte, 
economía, su reparto colonial y sus luchas de emancipación? - ¿Cómo es el mundo espiritual de los africanos? - ¿Cómo ha sido el proceso histórico-cultural de la formación de las 
Comunidades Afrocolombianas? - ¿Cómo formar ciudadanos del mundo que no olviden sus raíces culturales y su sentido de pertenencia étnica y nacional? - ¿Qué significa una 
educación con referente étnico y sociocultural? - ¿La actual división político-administrativa del país consulta la dimensión de la diversidad cultural del espaciohistoria? 
 
¿Cómo es el mundo espiritual de los africanos? - ¿Cuál es el aporte de la afrocolombianidad al patrimonio sociorracial y cultural nacional? - ¿A qué nos referimos cuando hablamos 
de producción cultural propia? - ¿Son suficientes las normas y pol íticas de reconocimiento étnico y cultural para la dignificación de la población afrocolombiana? - ¿Cómo 
reconocer y enaltecer el protagonismo femenino y familiar en el proceso de construcción de la identidad étnica y cultural de la nación? - ¿Cómo tener en cuenta los referente 
étnicos, culturales y socio-geográficos 
¿Qué se sabe de su filosofía, literatura, arte, economía, su reparto colonial y sus luchas de emancipación? - ¿Cómo ha sido el proceso de afirmación de la identidad cultural y 
formación de la conciencia nacional en África contemporánea? - ¿Cómo ha sido el proceso histórico-cultural de la formación de las Comunidades Afrocolombianas? - ¿Cómo se 
puede utilizar pedagógicamente la tradición oral en las escuelas y en la comunicación con las Comunidades Afrocolombiana? - ¿Cómo tener en cuenta los referente étnicos, 
culturales y socio-geográficos 
mundo moderno 8 
EDITORIAL libros & libros S.A. 1    • Un nuevo tipo de conflicto de clases.(media página)  no aplica 
 
 








PAGINAS 250 4    • Colonización africana.(1 página y media) si aplica 
 
 
SUBTEMAS SOBRE NEGROS     9 5    • Los orígenes del racismo  sudafricano.(1 páginas y media)  no aplica 








8    • La reconquista española.(media página) no aplica 
9    • abolición de la esclavitud.(1 página) no aplica 




¿Qué importancia tiene el reconocimiento de la cultura como fenómeno universal? - ¿Son los movimientos antiglobalización la vía para que las diferentes culturas afirmen su 
identidad? - ¿Cómo se manifiesta en los textos escolares la discriminación de género, clases, razas, etnias y culturas? - ¿Cómo tener en cuenta los referente étnicos, culturales y 
socio-geográficos - ¿Cuál es la dimensión histórica y sociocultural de la ocupación del espacio por parte de las Comunidades Afrocolombianas? - ¿Cómo debe asumir el docente el 
fenómeno del pluralismo religioso? 
¿Cómo fueron los procesos coloniales en África, sus repercusiones en la historia, la sociedad, la pol ítica y la cultura mundial? - ¿Qué se sabe de su filosofía, literatura, arte, 
economía, su reparto colonial y sus luchas de emancipación? - ¿Cómo ha sido el proceso de afirmación de la identidad cultural y formación de la conciencia nacional en África 
contemporánea? - ¿Qué se entiende por etnodesarrollo? 
¿Cómo fueron los procesos coloniales en África, sus repercusiones en la historia, la sociedad, la pol ítica y la cultura mundial? - ¿Qué se sabe de su filosofía, literatura, arte, 
economía, su reparto colonial y sus luchas de emancipación? - ¿Son los movimientos antiglobalización la vía para que las diferentes culturas afirmen su identidad? - ¿Cómo puede 




¿Cómo ha sido el proceso de afirmación de la identidad cultural y formación de la conciencia nacional en África contemporánea? - ¿Cómo es el mundo espiritual de los africanos? - 
¿Cómo ha sido el proceso histórico-cultural de la formación de las Comunidades Afrocolombianas? - ¿Cómo formar ciudadanos del mundo que no olviden sus raíces culturales y su 
sentido de pertenencia étnica y nacional? - ¿Es suficiente el desarrollo científico y tecnológico para lograr el bienestar socioeconómico y espiritual de nuestras comunidades 
étnicas? - ¿A qué nos referimos cuando hablamos de producción cultural propia? - ¿Cómo se manifiesta en los textos escolares la discriminación de género, clases, razas, etnias y 
culturas? - ¿Cómo influye la cultura en las interpretaciones y explicaciones de la relación hombre-naturaleza? - ¿Cómo lograr que la educación tenga como epicentro la cultura en 
sus diferentes expresiones étnicas y sociogeográficas? - ¿Cómo debe asumir el docente el fenómeno del pluralismo religioso? 
 
 
EDITORIAL voluntad S.A. 1    • Los imperios Africanos.(3 páginas y media)  si aplica 
 
 
UNIDADES O CAPITULOS  4 
SUBTEMAS  54 
PAGINAS 203 
SUBTEMAS SOBRE NEGROS     1 
PGINAS SOBRE NEGROS 3,5 
 
¿Cómo fueron los procesos coloniales en África, sus repercusiones en la historia, la sociedad, la pol ítica y la cultura mundial? - ¿Qué se sabe de su filosofía, literatura, arte, 
economía, su reparto colonial y sus luchas de emancipación? - ¿Cómo ha sido el proceso de afirmación de la identidad cultural y formación de la conciencia nacional en África 
contemporánea? - ¿Cómo es el mundo espiritual de los africanos? - ¿Cómo ha sido el proceso histórico-cultural de la formación de las Comunidades Afrocolombianas? - ¿Cómo 
tener en cuenta los referente étnicos, culturales y socio-geográficos - ¿Qué se entiende por etnociencias? 
 
 
EDITORIAL educar editores S.A. 1 
sociedad activa 8 





UNIDADES O CAPITULOS  4 2    • La esclavitud entre los griegos.(1 pagina) no aplica 
SUBTEMAS  112 3    • Abolición del tráfico de esclavos.(media pagina)  no aplica 
                                                                                                                                                

























• Una pesadilla tradicional: el problema negro o una colonia imposible de 













• “la minoría negra ha seguido el auge económico de América y hasta se ha 









































































SUBTEMAS 103   
PAGINAS 311 
SUBTEMAS SOBRE NEGROS 2 
PGINAS SOBRE NEGROS 1,5 
 
 
¿Cómo fueron los procesos coloniales en África, sus repercusiones en la historia, la sociedad, la pol ítica y la cultura mundial? - ¿Qué se sabe de su filosofía, literatura, arte, 
economía, su reparto colonial y sus luchas de emancipación? - ¿Cómo ha sido el proceso de afirmación de la identidad cultural y formación de la conciencia nacional en África 
contemporánea? - ¿Son suficientes las normas y pol íticas de reconocimiento étnico y cultural para la dignificación de la población afrocolombiana? - ¿Qué significa una educación 
con referente étnico y sociocultural? - ¿Qué sabe usted de la Ley 99 de 1993, sobre fortalecimiento y difusión de la experiencia ambiental de las culturas tradicionales en 
Colombia? - ¿Puede la etnoeducación contribuir a que las personas sean más conscientes y respetuosas de sus diferencias étnicas y culturales? - ¿Cómo se reconstruyen y 
construyen los saberes en la perspectiva de modelos pedagógicos, a partir de las múltiples y diversas prácticas de enseñanza de aprendizaje de las comunidades? 
 
 
¿Cómo es el mundo espiritual de los africanos? - ¿Cómo sus descendientes configuraron una nueva realidad étnica y cultural en América? - ¿Cómo se afirma la identidad sin 
exclusión del otro? - ¿Cómo formar ciudadanos del mundo que no olviden sus raíces culturales y su sentido de pertenencia étnica y nacional? - ¿Son los movimientos 
antiglobalización la vía para que las diferentes culturas afirmen su identidad? - ¿A qué nos referimos cuando hablamos de producción cultural propia? - ¿Cómo se manifiesta en los 
textos escolares la discriminación de género, clases, razas, etnias y culturas? - ¿Puede la etnoeducación contribuir a que las personas sean más conscientes y respetuosas de sus 
diferencias étnicas y culturales? - ¿Cómo considerar el vasto espectro de la cultura para explorar todas las posibilidades espirituales en la búsqueda de formas de convivencia más 
justas y amables? 
¿Cómo sus descendientes configuraron una nueva realidad étnica y cultural en América? - ¿Cómo ha sido el proceso histórico-cultural de la formación de las Comunidades 
Afrocolombianas? - ¿Cuál es el aporte de la afrocolombianidad al patrimonio sociorracial y cultural nacional? - ¿Son suficientes las normas y pol íticas de reconocimiento étnico y 
cultural para la dignificación de la población afrocolombiana? - ¿Qué función tiene la etnoeducación en las estrategias de mejoramiento de la calidad de vida de la población 
afrocolombiana? - ¿Cómo puede el lenguaje afectar la autoestima de un grupo étnico, y particularmente la lengua Castellana a la población afrocolombiana? - ¿Cuál es la 
dimensión histórica y sociocultural de la ocupación del espacio por parte de las Comunidades Afrocolombianas? - ¿Cómo entender lo afrocolombiano en el contexto de 
Afroamérica? 
¿Cómo ha sido el proceso de afirmación de la identidad cultural y formación de la conciencia nacional en África contemporánea? - ¿Cómo sus descendientes configuraron una 
nueva realidad étnica y cultural en América? - ¿Cómo ha sido el proceso histórico-cultural de la formación de las Comunidades Afrocolombianas? - ¿Cómo formar ciudadanos del 
mundo que no olviden sus raíces culturales y su sentido de pertenencia étnica y nacional? - ¿Son suficientes las normas y pol íticas de reconocimiento étnico y cultural para la 
dignificación de la población afrocolombiana? - ¿Cómo se puede utilizar pedagógicamente la tradición oral en las escuelas y en la comunicación con las Comunidades 
Afrocolombiana? - ¿Qué sabe usted de la Ley 99 de 1993, sobre fortalecimiento y difusión de la experiencia ambiental de las culturas tradicionales en Colombia? - ¿Cómo 
garantizar la participación social y comunitaria en la definición de opciones frente al conocimiento para impedir la piratería genética y cultural? - ¿Cómo lograr que la educación 
tenga como epicentro la cultura en sus diferentes expresiones étnicas y sociogeográficas? - ¿Cómo considerar el vasto espectro de la cultura para explorar todas las posibilidades 
espirituales en la búsqueda de formas de convivencia más justas y amables? 
 
 
¿Cómo fueron los procesos coloniales en África, sus repercusiones en la historia, la sociedad, la pol ítica y la cultura mundial? - ¿Qué se sabe de su filosofía, literatura, arte, 
economía, su reparto colonial y sus luchas de emancipación? - ¿Cómo ha sido el proceso de afirmación de la identidad cultural y formación de la conciencia nacional en África 
contemporánea? - ¿Cómo es el mundo espiritual de los africanos? - ¿Cómo competir en el mundo globalizado sin perder el sentido de la solidaridad y la cooperación? 
 
¿Cómo fueron los procesos coloniales en África, sus repercusiones en la historia, la sociedad, la pol ítica y la cultura mundial? - ¿Qué se sabe de su filosofía, literatura, arte, 
economía, su reparto colonial y sus luchas de emancipación? - ¿Cómo ha sido el proceso de afirmación de la identidad cultural y formación de la conciencia nacional en África 
contemporánea? - ¿Cómo es el mundo espiritual de los africanos? - ¿Cómo ha sido el proceso histórico-cultural de la formación de las Comunidades Afrocolombianas? - ¿Son los 
movimientos antiglobalización la vía para que las diferentes culturas afirmen su identidad? - ¿Qué sabe usted de la Ley 99 de 1993, sobre fortalecimiento y difusión de la 
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Las ciencias   sociales   resultan   de   vital   importancia   al   reconstruir   una 
representación de humanidad, representación mediada en muchos de sus casos, 
y quizá este sea el más importante, por textos escolares. Ahora bien, el racismo 
en Colombia, siguiendo nuestro hilo conductor,   constituye un fenómeno estructural 
que se expresa en diferentes escenarios de la vida cotidiana e institucional; 
asimismo, opera a través de concepciones y prácticas de interiorización respecto de 
las poblaciones afrodecendientes, su historia y sus culturas, como bien lo hemos 
podido apreciar en capítulos anteriores, en donde se llega a la conclusión que la 
escuela se constituye en una de las instituciones donde  esta  ideología  de  la  
superioridad  racial  se  ha  reproducido  con  gran potencia, pues, desde sus 
orígenes y a lo largo de casi dos siglos, en su interior se anclaron prácticas de saber 
sostenidas en la idea de la inferioridad moral e intelectual  de  los  descendientes  
de  africanos.  En  este  sentido,  y  como  lo sustentara uno de nuestros teóricos, 
el manual ya no puede representar o ser el símbolo del método o de una forma clara 
de enseñanza universal. El manual se convierte un texto entre los textos, signos 
entre signos, a menos que su revisión crítica permita fomentar cambios en los 
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